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Лщ revoit la matcă. 
RJKc^em steagul de luptă pe moarte şi 
viaţă jrentru drepturile fireşti ale neamului 
nostru oropsit 4 nedreptăţit. 
] izbutii-am simtă durerile nea-
n dâ Witreg ş c e l a i n u r m ä fîcior a i n v a ~ 
• ; i s c , l n s ă a codruluî de lume uitat. 
Nu £ fost sat şi colibă, unde să nu fi 
IJuns .ß \ jl sfâşietor al buciumului de re-
drştept I щ 
Din Sătmar până 'n Doloave şi delà 
Curba pan' la Braşov au umplut satele de 
jandarmi c u p e n e de cocoşi la pălărie, că 
i-a cupi" u s tremurul şi frica de ficiorii ro­
mâni. . 
Asta/, bucuria noastră,; că-1 sëmn de 
slăbiciunea iov ţi n u f o s t n e a m î n lume, 
ca?» prin căciulire să ii ajufts u nunătăţile 
pământului, ci numai braţului tave şi inimeî 
voiniceşti zimberjte strălucirea dulcel învin-
^vri. 
Am deşteptai lumea. Şi îr. zădar filosofii « 
'•'.Іи.а.л • » zhx&z *а>/иргй' u\>&.ïir4 "cu ïie-
câriile celor neputincioşi, căci după Cannae 
a urmat învingerea în veci strălucitoare a 
Africanului şi multe a suferit Romanul, până 
când Borna a ajuns a lume! regină. 
Uingu-î drumul Clujului, dar plin era, 
suni acum zece ani. de ficiori români gata 
"e foc şi gata fie moartea învingătoare, căci 
şi cela ce astăzi s'a născut »cu moarte pe 
moarte călcând « din mormênt a înviat. 
Zavistia Şi fărădelegea ne-au zăpăcit. 
S'a întunecat S o < ^ nostru şi fratl slabi de 
înger au pus trupurile lor m ^ . 1 . . , t . i l 
şi în ruginitele temniţî a amuţit glasul 
mântuitor. 
Ceaţa mohorîtă a ureï s'a sălăşluit în 
mijlocul nostru. Ne-am risipit, ca turma 
fără de păstor, şi ani lungi de amar au dat 
peste noi. xNe-am tras la umbră cu inima 
încleştată de durere. 
Ridicasem noi steagul de luptă pe 
moarte şi viaţă pentru drepturile fireşti ale 
neamului nostru oropsit şi nedreptăţit. Dar 
fraţi nesocotiţi au smuls steagul din manile 
noastre cu gand să-! poarte el. Nu îl certăm şi 
nu cu ură gândim !a dînşiî astăzi, în 
гша simtă, când s'a *ascut Domnul iubirii, 
nu cu ură gândim la ci cu iubire 
frăţească toate le Iertăm <feoe toţi îl che­
măm li luptă nouă româneasca 
-ol nu am po-dut. Tare 
nostru şi cetatea noa-trâ este 
buciumat glasul redestetiării 
»durrat şt щіа t\ colţul dW 
ï m ueştt am aliat reduta 
ipărare. 
matcă. D î t e i o r 
iisjie stea.<? Q a i 
ta hotărîro, sft. 
Nu duşmănie, ci f-aiie vroim în patria 
noastră. Nici nu voim să cucerim, ci pace 
şi bunăvoire dorim şi drei tul nostru şi să­
răcia ni-o ir*m, 
Cre lincioş) suntem M. Sale şi Ţeril. 
Aicî , ai ci !.. 
siinte ale ptu 
ment nu dorim. 
Dar Români 
deuna. In valea 
iciin, aici zac osemintele 
. , a n a ţ e a r a , a l t p ă -
vrem să fim acum şi tot 
Dunării şi irin Carpaţl, 
soartea ne-a adunat multe neimurl şi se­
minţii dearalma. Sa t răimăn mbire şi fră­
ţietate. Nu unii pe alţii :ebihd, ci deopotrivă 
drepturi avônd şi împotri; Taduşmanilor unii 
pe alţii apărând. 
Pe steagul nostru e s'risă egala indrep 
ta fire. Ştim însă noi 1 î roiniî, că fraţii, cari 
în a lor orbire se crea iăpâni pe noi şl 
ţeară, vînează sufletele noastle şi prin maghia-
risarea neamului nostru jădăjduesc să fie 
tari şi fericiţi în astă lur_ue£ 
Nu voim. Şi nu ne dăm. Şi de-o mie 
de ori să murim unu! cale uri 
limba r " , r dăm. 
j neamul şi 
Лл. J m ci. 
ezc 
ne-
р, D 
dl« 
rësJ. 
Tisa 
nou 
ţa A re 
căzi 
nosi 
la 2 
.no> 
n 
un -, cem 
Cel-ce ne-am urît, ne vom iubi. Cel batjo­
coriţi vom cere Iertare delà batjocoritorii 
noştri, căci mal mult trebue a ne iubi nea­
mul, de cât a ne urî unii pe alţii, una vom fi. 
Reuvoitoril noştri пэ-au pus în cale 
zăgaz. Socotindu-ne pr»ş1f, au dat rendűire 
că nu mal putem fi înpreună şi unde să 
vor aduna doi în numele dreptăţii noastre, 
acela globiţt şi pedepsiţi să fie şi aruncaţi 
în temniţa neagră. 
Rîdem de cuminţeiia lor. Vom afla 
chipul înaintării şi dacă ie-au aruncat bo­
lovani ш c a i c , v i e a ţ a no;etră îşi va croi albie 
nouă şi puternic năvălird înainte le vom 
arăta tăria noastră. 
Alegétoril români i - ' ş î facă datoria. 
Din sat în sat vom mer 5e, din casă 'n cas* 
vom colinda cântarea suferinţelor n o ^ r e Ф 
la vieaţă românească rom chema pe cei 
amorţiţi. 
Trezifi-vë Români! 
Cincizeci de cercuri sunt în teara acea­
sta, cari pot să trimeată deputaţi români în 
casa ţeril, unde se fac fegile şi se făureşte 
soartea cetăţenilor. 
Treziţi-vë Români! 
Blăstămat şi afurisi, să fie Românul, 
care-'şi va da votul séu contra fratelui ! Fe­
ricirea noastră delà noi atârnă. 
Ridicăm steagul acivităţii parlamentare 
şi nu ne temem de înrângere, căci numai 
luptând creşte puterea }i nu din mila altora 
voim a trăi, ci cu puterea noastră de vieaţă 
voim a ne croi soartea şi fericirea. 
Programul nostru — drf ' l trăi 
vieaţă româneasca pe acest p< at de 
sângele eroibr Români îngr udoa 
rea braţelor noastre muncitoare Noi b zdăm 
pămentul, al nostru să fie grăunţ . . i i iu 
galbenul spic. | e ; H U n i C Í u ? Í S i 
{ ь m 
Avem fraţi de suferinţă în patria noastră. 
Sêrbï, Slovaci şi Nemţi, cu el ne îmbrăţi­
şăm şi frăţietate legând cu dînşiî, ca un 
mănunchiu de neînfrânt vom sta in calea 
cotropitoarelor nisuinţe. t 
Organisarea luptei peu!ru intrarea în 
parlamentul ţeril va ii cea .mal de aproape 
rlatorinţa. Tinerimea română, nădejdea nea­
mului nostru, e pătrunsă de adevërul, că 
numai aceasta e calea, pe care s e pol aduna 
din nou într'o singura ordine de bălaie 
toate forţele poiitice ale poporului nostru. 
Avem nădejde, că toţi ne vom pătrunde de 
acest adevër. 
Nu voim a sta şi pentru mai departf 
cu manile în sîn. Nici delà ajutorul altori 
din afară, nici delà mila asupritorilor исы.г 
nu aşteptăm uşorare. Prin noi înşine tre­
buie să învingem, dacă e putere de viaţă îr 
sângele nostru şi dacă inimile noastre hr. 
sunt deşertate de credinţa în dreptatea lu 
Dumnezeu. 
Nu vom învinge însă stând si aştepţonci 
cerneală. Copiii plâng, babele oftează, băr­
batul luptă înainte şi înfruntă vijelia cu piep 
tul sëu tare. 
Proşti nu suntem şi nu voim a zice 
că prin intrarea noastră în lupta parlamen­
tară vom aduce numai decât belşug şi feri­
cire neamului nostru. Ci mai vêrtos a ne 
oţeli voim prin lupta aceasta, a ne disci­
plina poporul, a-1 lumina şi povăţui. Şi nu­
mai după îndelungată muncă în chipul acesta 
aşteptăm roadele îndulcitoare. 
Nu suntem însă, din fericire, numai 
noi singuri nedreptăţiţi in teara aceasta. Şi 
d'odatâ cu o r r i m s a r e a noastră pentru in­
trarea îr> activitate'i parlamentară, va trebui 
să tatuăm firul activităţii pentru închegarea 
alianţei popoarelor nemaghiare din patrie. Când 
popoarele nemaghiare ale Ungariei vor ajunge 
astfel organisate şi disciplinate, încât la ale­
gerile parlamentare toate voturile lor să le 
dea candidaţilor naţionalişti, atunci buruinţa 
causei noastre va sosi la pragul întrupării. 
Alianţa strînsă. a popoanlor nemaghiare din 
patrie este singura chezăşie a mântuirii 
noastre. 
Pentru aceste înalte scopuri am adus 
jertfe mari şi aici la hotarul dinspre Apus 
al neamului românesc ridicat-am cetăţuie 
tare întru apărarea noastră, şi eată, pe zidu­
rile ei azi înălţăm ear vechiul nostru stea?. 
Luatu-ne-am gând tare în suflet să 
jertfim munca noastră şi tigna vieţii întru 
binele neamului nostru românesc. Când 
totul e în primejdie, totul trebue să lupte 
pentru mântuire. Vrajba dintre F 
ceteze şi duhni celui astăzi 
sălăşluiiscâ întru noi. 
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Hotarele Românimeî spre apus. 
De Engen Brote. 
Dintre hotarele teritoruluî locuit de Români, 
merita o deosebită atenţiune cele delà apus. Aşe­
zaţi în masse compacte, rezimaţî pe şiruri puter­
nice de munţi şi pe mari fluvii, Românii se re­
varsă spre apus pe şesul larg nl Ungariei şi se 
lovesc aci de poporul maghiar mai ales, care mic 
şi el, face mari sforţări pentru a se spori prin tot 
felul de mijloace juste şi nejuste. Hotarele noa­
stre etnografice spre apus sunt nu numai deschise, 
ci şi în continuu ameninţate şi atacate. Nu vor 
fi deci lipsite de ori-ce interes espunerile ce ur­
mează cu privire la fixarea acestor hotare şi la 
modul cum ele se menţin. Datele folosite în acea­
stă lucrare sunt luate din numerătoarele oficiale 
mai recente. Vor fi avênd aceste defectele lor; 
unul însă nu-'l au : a favorisa pe Români. 
Din cele patru numărătoare generale, înde­
plinite de guvernul unguresc, numai cele trei din 
urmă, delà anii 1880, 1890 şi 1900 sunt luate aici 
în considerare ; cea delà anul 1870 nu e publi­
cată decât sumară, după ţinuturi, şi afară de acea­
sta nu deosebeşte poporaţiunea după naţionalităţi. 
Pentru a fixa hotarul etnografic, următorul 
procedeu a fost aplicat : în fiecare comitat măr­
ginaş cu poporaţiune româna s a desemnat co­
muna r o m â n o o B c a . care este avansată mai mult 
spre apus, şi toate aceste comune au fost legate 
prin o linie, care formează linia hotarului. Drept 
comună românească este considerată comuna în 
care cel puţin 51°/« din locuitorii ei sunt Români. 
Astfel résulta o linie de hotar, care porneşte din 
comuna Apşa-dejos, în comitatul Maramureşului, 
aproape de malurile Tisei şi se întinde peste lă­
ţimea întregeî Ungarii până la comuna Ovcea în 
comitatul Torontalului, lângă Dunăre, nu departe 
de gurno Tisei, în faţa Belgradului, capitala Ser­
biei. Dincolo de această linie de hotar, spre apus. 
se mai află încă Români, în grupuri mai mari 
sau mai mici, ei însă nu constituesc decât mino­
rităţi în comunele altor naţionalităţi. 
ia se presintă cu 
os, înaintând spre 
cari despart cele 
MaraîïHirr-ïuîrS, al 
jnge la Boclcău, 
• ж . .. , în comitatul Ugo-
cei. De aci, luând un curs sudic, merge tot dea-
lungul dealurilor, pe şoseaua cătră Halmi prin 
Valea-sacă, Comlăuşa-Şirlău şi Balai ciu. Părăsind 
Í i 
şoseaua şi schimbând direcţia ceva spre rësàr. 
linia trece pe drumul comunal la Turţ, Gherţa-
mare ţi Gherţa-kică. Aci părăseşte comitatul Ugo-
coî, trece dealurile, w» aoohaaiă în comitatul Săt-
marului, se întinde mult spre apus şi la şes până 
la Petea, comună situată pe şoseaua judeţană 
Satmar-Jank. Apoi trece Someşnl şi înaintează pe 
şoseaua Cengher-Careiî-mari tot spre apus pânâ 
la Somoşdob şi Maitmiul-nou, traversează calea 
ferată delà Careiî-mari, se îndreptează perpendi­
cular spre hotarele sudice ale comitatului prin 
Istrău, de unde luând direcţia spre apus, merge 
pe drumuri comunali paralel cu hotarele sudice 
ale comitatului prin Vesend, Porteleac şi Dinde-
leag — tustrele la poalele dealurilor, cari se ri­
dică spre Tăşnad în Selagiu şi spre Margita în 
Bihor. 
Tot dealungul iotarului comitatului linia co­
tind spre nord-vest irece prin Resighea, părăseşte 
comitatul Sătmarulrf şi întră la Vaşad în comita­
tul Bihorului. Delà "Vaşad hotarul se întinde mult 
spre apus şi se apropie la Chenet de hotarele ora­
şului Dobriţin penru a se r^t-age earăsî înapoi 
la Licht, între dealuri la hotarele Selagiuluî, din 
coaci de Marjhita. D' la Li 1 linia coboară în 
valea Breteulnî pr'\n hani, înaintează pe acea-
c*& î-a.!e spre apus 1« Vedres Obrani şi Francica, 
— una pe rmlul drept, ceealaltă pe malul stîng 
al văii — la Chiralău, Sân-Laţat, Chislaţ Sârşig, 
Cianaloş, Ciilioî, Fărnaş — toate pe vale în jos 
pe şoseaua cire coboară delà Marghita la Salard. 
Eşind dn aceasta vale linia stiëbate earăşi 
largul şesului, înaintează spre apus până la Par-
hida pe şoseaua Kis-Marja-Bihar-Cradea-mare, 
trece Crişul-mare, ţine direcţia tot spre apus, 
ajunge la Bedeu, traversează prin staţiunea Meţe-
Peierd ca'ea feratf Püspök-Ladány—Oradea-mare 
şi se opreşte în cvrsul ei vestic la Vecherd, la 
botarele apusene Je comitatului. De aci ea se 
retrage spre Sud-îst în valea Crişului la Şacal, 
trece Crişul, şi mjnţinend aceeaşi direcţie, atinge 
Săn-Miclduşul-rorrăn, Berechiu şi Cefa şi după 
ce a înaintat ceva spre apus la Ateaş revine ea-
•ăşi în direefia veclie si trece prin Marpha\ şi 
Madaras, nu departe de Salonta. De aci paralel 
cu calea ferată Oradea-Mare-Giula ea trece prin 
\Jic/icr.\-:/ith. •" '».jiajrasi teritqr-' v" 4amitatalui 
Й : Ь о г . Д ) е ! а З р В Н і Щ ф ^ ^ п < Д Um jiţ al <li­
mitatului Arad, trece prin Giula- Variaţia şi i ilul-
mare la Chiligha\, în comitatul Bichiş, se re­
trage iarăşi in comitatului Aradului şi de-a lun­
gul căii ierate Bir:hiş-Ciaba-Arad trece prin Ot-
laca, Şiclău, Şimand, Plăcea şi Curticl, şi după ce 
îea tot 
*t\&} Seghedm, şi tr ;e de 
pghetfn-Kikinda la 
^nuloslică merge pr JVer£« 
' "ape àq hotarele romita­
ttá şU Pobda i valea 
a es -i*r<ue 
muit ^
 înc°l° «a 
P e c i e - «P«s formend adeseori гі .. 
nffitfu , 9e, í r a « e x P e vale în jos, pură !şie a„ 
Ы Şeitu ^ . s t răba te încomüatú l 
comitatul V u S W l a ^ V Ş*1 ' "''<• 
poi, avansa) " a l u , m ' t r e c ; e е а г - ѵ і Мш „i îna-
atinge Ciana\ m a I m u l t s P r , ; l № ăna ok 
se scoboarâ m\ V » > ^ m comital •,! 
Beba-veche, m fc~?H? Şudvestică în vale; 
lungul căii f< 
Luând apoi o direc 
Banat-Gomloş până ä 
tului Tirniş la Chetfa-
Begei, coteşte la Pustiu*. 
Genea-Modoş, trece la \ .. 4 u : ' 
pe şoşeua Modos-TmişoaX*']^' JJ*'1'. l:" 
ferată Genea-Modoş, iea 2 S t « 
şpre Toracul-mar!\i T o ^ f * ^ 
la lancahtd calea ferată Jombl ' Д . 
mare, se scoboară pe Bega ; 
rechul-mare la Eelca-română, co 
sud-ost, trece Timişul, atinge c 
se îndreptează spre hotarele *eşuc< 1 
tutui Timiş, pe cari le ajunge \v. Ahbt* ir. \ч. 
aci se scoboară de-a lungul c5 . 
Panciova, trece prin Satul-nou. 
dincolo de Timiş şi ajunge în sí. 
malul Dunărei, punctul sud-vesti 
tarului. 
La anul 1880 an fost în a< \71 comun* 
româneşti, cari stau pe hotarul etuogr 
93,6go Români; în decurs de 20 aa» &a >< 
urcai la 114.292. 
Au sporit deci Românii ho 1 
suflete sau cu 22»/„, cee-ce ar 
spor anual de l.l°/o. Sporiul nu зи d " 
mod egal pe toată linia. Sunt iii * doué. 
r«givinï, unde Românii Ь " * " ~ [ m \ ù a 
resistnntă sau o ^ ^ І і а putere mm iţire >••' 
reduc astief in mod însemnai procentikJ rp.-ieral 
de creştere. Una din aceste regiuni este la sud 
în comitatele Gianad şi Torontal. ear alta ia nor:! 
în comitatul Ugocel. 
In cele 19 comune hotarniee dir; cernita'. .1 
Torontaiaij^. l<io aÜ4 Iii,апиц!^8(' 
română de 4i.00â suflete,' care 
sporise numai la 45.166. adecă cu 
ceea-ce ar corespunde unul spor anual d« jumă­
tate procent. In comitatul uanaauiu: îituatib 
sentă ceva mal bună, urcêndu-£t pi-^e itul 3" 
Un bun tovarăş. 
De Ioan Uus.su Şiriann. 
Se împlinesc şepte ani d'atuncî. In redacţia 
„Tribunei Poporului" — o cameră mare, cu 
ferestre mărişi multe, expuse vêntuluï, pentru-că 
era în colţ d e . . . piaţă — la o ' masă stătea 
sgulit un tiner mic, slab, palid şi pipernicit. 
Işî trăsese masa aproape de sobă şi totuşi tot 
cu paltonul în spate şi cu ga^ru l 'ridicat era. 
— Naiba mai înţelege. Tot l c ; g m i - e , deşi 
îmi ard manile. Ian' vezi, patrioate ! 
Şi-'mi întinde manile. 
— Nu-î nimic, zic. Nainte n u m a i ! . . . Ro­
mânul are şepte vieţi n pieptu-I de a ramă. . 
— Numai cu lemnele stă rëu, zise glu­
mind, şi mal puse pe foc. 
Tinërul acesta era Ioan Dolean, care după 
„crisa" delà „Tribuna", întâmplată în Decem­
vrie 1 8 9 5 , remăsese prin Budapesta în mila luî 
D-zeu, care de altfel îl dăruise suflet de aur. 
Era adică inteligent Dolenuţ al nostru (cum îl 
botezase Duică), plin de zel şi devotament. Şi 
băiat de caracter era: auzind că noi am fost 
scoşi cu poliţia delà ziarul căruia închinasem 
tinereţea, credinţa şi vlaga noastră, a scris o 
epistolă în care dăscălea rëu „presidenţia". Se 
înţelege, remăsese astfel şi el , ziarist în dispo­
nibilitate" şi „publicist emerit", cum ne scria. 
Şi până ce noi am petrecut omorînd vremea pe 
sub arinii din Sibilu, din iarnă până în vară, el, 
sărmanul, făcuse cunoştinţă cu toate mizeriile 
capitalei. . . 
Sosise deci la Arad cu boala "r . i«e, cum 
anul. Dar era fericit. îşi revëzusç vi-
\ patima sa, şi când se gândea că 
"~ră ceată s'adună", din trecut nu-'şî 
*\te de cât de zilele frumoase, 
t, i-se înfăţişa într'o aureolă, 
— Numai arinii şi Viky nu-s p'aicî, zicea 
în glumă. Ce ma* pimbărî şi ce petreceri cu 
„sodalil" lui Viky1. эі ear mal punea pe foc. 
— Să më înc&zesc aici, că la cuartir fac 
economie. Trebue si plătesc datorii ! 
„Mal lipsesc ;apte coloane", ne striga 
Ceontea, paginatorii, care cu prilejul „crisel" 
împărtăşise şi ei oartea noastră, ear acuma 
venise cu drag !a Árad. • 
— Trei coloaie dau eu, patrioate, restul 
îl dai tu, nu-î aşa? Si s'aşternea pe lucru. 
Vedeam însă :ă e rëu cu el. Ochii şi faţa 
întreagă îl ardea ca 'n pară, şi el, „sportsme-
nul" care la Sibilu patina ore întregi, aici nu 
ш Ч с а de lângă sob.. 
— Ei, frate, cbuë Ierni am dus-o tară loc 
şi cu pal to\ l c . s u l âsu subţire. Acum am să më . . 
rebonific, zicea riziid. 
întâmplarea fă.use ca Dr. Hosanu să treacă 
prin Arad. II rugasem să-1 v a d ă pe Doleanu 
să-mi spună ce are. 
— E atacat, betul băiat, zise eminentul 
doctor, cu bunătat<a-î caracteristică. 
— Si-'n ce grtd? 
încreţi din srxîncene şi 'ntr 'un târziu 
adaose: „O mal du:e, dar îl trebue repaos." 
Cum să-I spur eu asta lui Do lenu ţ? . . . ^ 
— Patr.otule, căci aşa ne ziceam, — îţi 
cer concediu : merg la Bucureşti, să-'mî aduc 
familia. Peste o sëptëmâna më întorc. După 
aceea poţi să mergi şi tu acasă, să te mal odih­
neşti. Bine-I? ! 
— Perfectissim, domine ! 
Peste o sëptëmâna, chiar de Bobotează, 
rué reîntorsesem. Il găsisem vesel. 
— Curg aboneoţiî, patrioate, şi uite ici 
scrisori ! 
îmi arata un teanc de epistole. 
— Dar cu sănătatea cam staï, întrebaîu. 
— Binişrfr. De când ia 1 prafurile prescrise 
de Hosanu, dorm ca tunul. . . 
Ş'am lucrat în ziua aceea până du ;neaţa 
la patru. Trebuia să stăm şi sä înveţfti 
sonalul cum să facă expediţia, ck posta r 
mizerii multe. 
Peste câte-va zile Dolean piecă a<.-. 
Gherla. La mamă-sa vitregă, ca attfl 
mai avea în lume. 
c . „ . „ * , z i c i n u v a ii t>re m u l t ! — Stau a 1 , 1 l -, * » 
— oua cat vrei, îl respunsem. 
— Şi o să-ţl mal scriu eu si d'ac 1 
nu vreau să vë dau de pagubă cu av, 
— Avansează numai cu sănătatea, 
sul nu'-ţî fă grijă. Ştii ce ţi-a recoma 
torul ? 
— Da, ştiu : linişte. Da asta 
pentru lumea — cealaltă. 
Şi adevërul e că Dolean & murii 
în mână. A scris mereu. De pe slov 
deam că boala progresează. 
„Şi mal Iasă în plata d mnql 
asta, ci' fă pe rentierul : nu 1 
i-am scris într 'o zi. 
Nici n'a mal trimis n imiepentr 
am primit delà el o scrisoare, în cart 
tea că merge la Cluj, \* doctorul 1 
„Am slăbit — s c r i e - - P e s t e mesura : 
cu palton si î m b r ă ^ t total, cântăresc ; 
Medicul (din Cb-rla) s'a speriat. Ind 
întorc îtl s<*"iu momentan făcend prop 
lativ 'la ' a - - i g a J a r n e n t t d îndatorirea n 
tru-că m 1 1 bine vreau moartea, decât t 
paeub? ' . . . 
N 'am mal primit insă nici o prop-
par-'ea lui. ci pe când să dăm în p 
n-a venit vestea că s'a mutat la c^U 
Perdeam un tovarăş de luptă va'oros s 
ten bun. 
D'aceea, intre noi, cari a m mur 
la Tribuna" şi „Tribuna Pof orulul", 
lui e scumpă. 
creştere al omânilor hotărnici din cele doué co-ESVKV. (delà 4997 la 5935 Român, sau 
un sporiu de 938 suflete). In comitatul LTgocer 
este ceva mai bine ca în Torontal |> f a 
r è u ca în Cianud. P ° P ^ ^ ~ Ш ^ П 
7 comune mărginaşe ale ügocei a s 
7494, în anul 1880 la 8466 adecă л 973 sau 
14°/0' (0-7°/o pe an). L^ate de cele-Dacă separăm aceste trei coi-^te ae ceie 
, . r V » „ „ î r i „ x Л.Ч ( . Г і Ш п е cu o po-laite rëman P e hotar încă 43 er ^ 
poraţmne română de 4 0 . Ç 7 Ir > 
la anul 1900 se urcă la 5 f - 7 > n £ { -
de 14.528 sau de ^ W i M i Ä ! 
această parte a hotarului^ 
cu un procent de c r e g j & _ 
In comitatul Bich £ - | ^ ^ 
centul d e ' t e s t e r e s с о т Ш и ] B i h o r u l u ï ( 2 5 
(sporiu 6ö3 suflet ^ r f i m f t n e g u b m e _ 
comune) el se « r « > а ц { c o m j í a t u l 
die si e de oo „ к .„ . ,. , 
A duluï 8 com'"e) r e p r e s e n t a tocmai media de 
457 (sporiu 7" 9 suflete) ; în comitatul Sătmar 
(9 comune) .docentul de creştere se urcă la 
4i» ; (spor- 1 4 8 4 s u f l e t e ) Şi î n comitatul Mara­
mureşului^ 0 singură comună — la 54°|„ (spo­
riu 1 3 8 7 A l f l e t e ) - . . , , 
слшпеіе variază şi ele in procentul de 
c r e ş t e " - P e u n ' a d ' n comitatul Torontaluluî aproape 
toat comunele au un crescăment mic ; au de-
c rwcut Banat-Co mloşul delà 3058 la 3015 şi Foen 
,ria. 1409 ía 1323. Singura Eclca-română are un 
procent de creştere mal mare (delà 1771 la 2494 
suflete sau 40° o). In comitatul Ugoceî Valea-sacă 
se distinge prin un spor de 47 '|„ (delà 544 la 
814), ear' Comlăuşa-Şirlău prin o descreştere 
lela 754 la 743). In comitatul Bihorului Chenez, 
V»rlreş-Abrani, Fârnaş, Bedeu, Meze Peterd şi 
Aieas au numaî sporuri mici, Sârşigul însă un 
sporiu de 50-/„ (delà 282 la 430), Berechiul de 
97% (delà 208 la 410), Cefa de 40°|o (delà 675 
la 1063 şi Mălădios de 50"/,,, delà 611 925). 
In com\i'ăXxA Aradului Şiciăuî sporeşte puţin 
(cela 2625 la 3121), Şimandul are cel maî mare 
spor din tonte comunele mărginaşe {cu i$o\, delà 
4315 la 3278). In comitatul Sătmariuluî mica co­
mună Petea a scăzut în poporaţiunea română aşa 
(delà 178 la 63) încât a perdutşi majoritatea ro­
mână. La acest punct urmează a se face o rec­
tificare a liniei de hotar; spranorocire acesta este 
uricul cas. Samoşdob însă are un spor de 46"|0 
(delà 659 la 975), Maiteniul nou de 77"|0 (delà 
519 la 919) şi Dindeleagul de 76"!0 (delà 375 la 662). 
Important este a cunoaşte şi raporturile ne­
românilor cari locuesc în aceste 71 comune ro­
mâne de hotar. La anul 1880 minoritatea nero­
mână era de 26311 suflete, cari la anul 1900 spo­
rise la 38, 982 sulleie, adecă cu 12,671 sau 48"| 0 
(2,4"|„ pe an). Sporiul acesta este maî mult decât 
'idoit ca la Români. Din punct de vedere al creş-
terei ţ^ţTiiiTt>ffnnrî neromâne, se pot distinge patru 
grupări. In prinmT-iç.^^jnjre comitatele Ugocea 
şi Sătmar cu un spor al рстртггв^^е^ügroniáne 
de 115°| (în ügocea 148°jn şi în Sătrnarlbs 'njr-
în grupul al doilea se găsesc comitatele Aradu­
lui (84X) Bichişuluî (57°|0) şi al Bihorului (50°|0) 
cu un sporiu de 71°| ( l; în grupul al treilea avem 
comitatul Torontaluluî (29 |„) şi al Cianadului (25°j,,) 
cu un spor de 28°|, ; în grupul a patrulea române 
numaî comuna Apşa-de-jos din Maramureş, în 
care neromâniî au scăzut delà 825 la 721 sau cu 
104 suflete. 
In ce mod agitat şi forţat se lucrează adese 
la sporirea numërulu! neromânilor în aceste co-
uoune, se p».;te vedea din vr-o câte-va esemple, 
carî le înşirăm щсЛ : in Batarciu (Ugocea) 52 ne-
români .se s o r e s c Va 349 (aproape 600%); în Reţea, 
comuna din Sătmar t^de s'a perdut majoritatea 
română: 51 neromâni <Wvin 290; în Dindeleag 
(Sătmar) din 113 neromăni ч е fac 698 ; în Lihi 
(Bihor) din 29 îieromânî ea (aproape 8 0 0 ' U ) , 
în Cohani (Bihor) neromâniî se aporesc delà 46 
. la 119; în Franeica (Bihor) d o Î K 8 la 9 5 ; în 
Chiralàu delà 58 la 114 etc. etc. Di^ori sunt şi 
V Ovreii, carî contribuiesc la sporirea numëruluï 
mromânilor aşa d. e. în Batarciu, unde minori­
tate», neromână a sporit cu aprope 600°j„; ^in 349 
neromâaf 214 aparţin confesiune! israelite. 
Ne mai rëmâne a adauge v r cu­
vinte şi de*.pre „avantposturi",'ade< despre Ro­
mânii, cari locuese dincolo de Iii - ar iluî 
pentru a termina aceasta espunere. 
Credem a ne putea dispensa de a . . . nde 
aci şi rnipukţele de Români carî g'au ruiăcit în 
regiuni îndepărtate ргіл comitatele o n t 
Şomogy, Tolna. Ѵя« 7*ъ Nun asá 
nu se poate constata, căcî aci apar. aci dispar din 
numărătoare. 
Pornind delà sud pe hotar găsim In comi­
tatul Torontaluluî 9 comune maî ales germane, 
cu minorităţi române. Doue din ele: Kis-Orosz şi 
Kun Szölös au o poporaţiune română maî con­
siderabilă — 341 şi 521 suflete — în celelalte 5 
ea variază delà 26 până la 38 suflete. In Kis-
Orosz Românii sunt în creştere, în Battyanhaza în 
dispariţie, în celelalte numërul lor oscilează, sau 
stagnează. In comitatul Cianaduluî se găsesc 4 
comune, toate maghiare, cu minorităţi române, 
carî sporesc : Batonya (1774 Români) Kermes (143 
Români), Marczibani-Dombegyhaza (355 Români) 
şi Kunagota (139 Români). In comitatul Bichişu­
luî avem 3 comune: în slovăcescul Bichiş-Ciaba 
220 Români în creştere, în maghiarul Gyula-Vari 
114 Români, deasemeni în creştere, şi în maghia­
rul Uj-Kigyos Românii au fost reduşi delà 1191a 
17. In comitatul Aradului sunt numai 2 comune : 
Almas-Kamaras şi Forray N. Iratos, ambele cu 
puţini Români, cari sporesc însă. In comitatul Bi­
horului aflăm 23 comune, toate maghiare. In 6 
din ele, în Virtiţ, Berettyo-Szt.-Márton, Vâncsod, 
Poklostelek, Almosd şi Gokaly minorităţile ro 
mâne au dispărut sau sunt în disparenţă. In alte 
şase, Leta-mare, Nagy-Kagya, Darvaş, Jaca, Ugra 
şi Albiş ele sunt în descreştere. Earăşi în alte 6, 
Csökmő, Apat-Kereszt, Janka-falva-Homorog, Ko­
rnádi şi Mező-Gyan ele oscilează : aci cresc, acî 
decresc. Numai în 5 comune poporaţiunea ro­
mână creşte în mod constant : în Pocsaj delà 
1085 la 1472, în Jadani delà 61 la 197, în Mo-
nos-Petri delà 105 la 213, în Marghita delà 103 
la 241 şi în Dioseg delà 484 la 557. Amintim aci 
şi 2 comune din nordul comitatului Sabolci, cari 
sunt situate aproape de hotarele comitatului Bi­
hor, Nyir-Acsad şi Szt.-György-Abrany : numërul 
Românilor oscilează. Mai român încă 10 comune, 
cari toate aparţin comitatului Sătmar şi sunt mai 
ales maghiare. Jumëtate din ele: Csenger-Ujfalu, 
Bere, Gsomaköz, Nagy-Majtenyşi Mezö-Terem sunt 
în decreştere în ceea-ce priveşte pe Români. In 
3, Careiï-marï, Sanislâu si Mezö-Petri minorităţile 
române oscilează. NumrT în doue cornu ne, am­
bele maghiare, ele cresc: ; în Csenger-Bagos delà 
436 la 676 Români si щ fi ;«i d • 24 ' .'a 342 
Reasumênd putem, conclude că hotarele et­
nografice româno spre apus sunt espuse din doue 
părţi la atacuri primejdioase. Delà sud porneşte 
o stagnare îngrijitoare în sperirea fireasca a po­
porului român, şi delà nord, unde sporirea nu 
ajunge procentul de creştere normal şi ameninţă o 
copleşire a maiorit&ţilor române prin o înmulţire 
nefirească şi măestrită a neamurilor neromâne. 
Atacurile aceste bilaterale, neîntimpinènd ele nici 
o pedecă din partea română, vor trebui în sfir-
şit să slăbească şi să distrugă hotarele actuale 
spre apus şi să le împingă tot mai înapoi spre 
rësàrit. Şi la minorităţile rom.me, aşezate dincolo 
de linia hotarului, se simte deja efectul tenden-
W a împinge elementul român înapoi. 
Pa a fa ;-\. Jă de Cr ăciu; aE 
Prea sfinţitul episcop al Aradului Ioan 
I. Papp a adresat o prea frumoasă pastorală 
de Crăciun catră eparchioţiî sei, luându-'şi 
de text Sfetilna Praznicului': *Cercetatu-ne-a 
pe noi de sus Mântuitorul nostru răsăritul 
răsăriturilor, cel din întvncrec şi din umbră 
au aflat adevèrul, că din fecioară sa nă­
scut Pruncul.* 
Tonul acestei pastorale este căldura 
inimeï archiereuluî care transpiră din fie­
care cuvînt al pastoralei, precum însuşi o 
esprimă aceasta în fruntea pas fora!eï unde 
zice, că îndemnat se simte a-MÏ cerceta în 
acest mare praznic pe eparchioţiî sei *nu 
numai după chemarea şi ăatorinţa mea ca 
Archiereu, dar şi după iubirea mea părin­
tească < • 
In partea practică э pastoralei arată 
mulţumirea vieţii ca fiuctul credinţei în 
Dumnezeu : iar de altă parte arată lumea 
oamenilor sfâşiaţi cu sine, căderea cu 
sufletul s, c. locaşi fructul necredinţei. 
In lumea cea dintâiu, a credinţei, rëc;ar 
virtuţile. în lumea cea din urmă, a necre­
dinţei, rësar vitiile cu toate nenorocir i le lor. 
> Acestea — zice archiereul — sunt 
asemenea fiului rătăcit din evangelie, pe 
cari noî ca biserică пи-ï osândim, ci îl 
compătimim, ca şi pe aceia, pe cari îî vedem 
cu ochii, cu prin lene, trândăvie, şi alte pă­
cate îşi risipesc averea moştenită delà pă­
rinţi, necinstesc chiar numele şi pomenirea 
acelora. Aceştia sunt asemenea fiilor nemul-
tumitori ai lui Israil, pe cari î-au mustrat 
Dumnezeu prin rostul prorocului Isaia : 
*Au^i ceriule şi ascultă pământule 
fii am născut şi am înălţat, ear ei s'au lă-
pădal de mine*. 
încheia apo i cu î n d e m n a r e a c redinc io­
şilor sëï la credinţă în Dumnezeu , Ы iubi­
rea şi ce rce ta rea credinţei bisericeî Iul D u m ­
nezeu ca astfel să aibă năde jdea biruinţei . 
Iar noi în sch imb ppntru aceste fru­
m o a s e înveţătur i şi mângaer ! sufleteşti, u r ă m 
archiereuluî nostru de sfintele serbător î : 
Intru mulţi ani, s tăpâne ! 
Pentru catedrala din Arad. 
Una din îngrijirile P. S. Sale Episcopului 
nostru diecesan / . Papp, a fost chiar din 
momentul suire! în scaunul episcopesc, re­
novarea catedralei din Arad, care în starea 
de azi nu corespunde nici nimbului de ca­
tedrală a unei diecese, nici demnităţii noa­
stre naţionale faţă de bisericile pompoase 
din oraş ale altor neamuri şi confesiuni. Şi 
când P. S. Sa chiar în programul de inau­
gurare a zis, că una dintre cele mai arză­
toare probleme a viitorului este renovarea 
catedralei, vorbea din inimile noastre a tu­
turora, câţi ne iubim biserica şi neamul. 
Eată că acum, chiar sărbătorile naşterii 
Mântnitor'i 'u'i, P. *S. Sa le foloseşte "de pri-
legiu, pentru a trage luarea aminte a fiilor 
acestei diecese. 
P. Sa zice : 
»Pentru-ca iubiţii noştri credincioşi şi 
fii sufleteşti să ştie mai dinainte despre 
aceasta disposiţiune, onorata noastră preo­
ţime să vestească poporului în biserică de 
pe amvon cuprinsul acestui circular şi acea­
sta să o facă ori Duminecă înainte de 
serbătorî, ori în ziua Naşterii, ca astfel să 
ştie tot poporul, că discul se va purta şi 
colecta se va face pentru repararea ra­
dicală a bisericii catedrale din centrul die-
cesei, pentru repararea acelei biserici, care 
precum se ştie, pe lângă poporeniï sëï din 
loc mal primeşte la sînul el, şi ca o maică 
bună hrăneşte cu laptele credinţei pe toţi 
fii clerului şi al poporului, cari cercetează 
şcolile din Arad. începênd delà cele elemen­
tare până la cele preparandiale şi teologice, 
precum şi pe soldaţii, cari servesc în regimen­
tul staţionat aici şi tot în această biserică, în 
acest locaş dumnezeesc, se întrunesc în 
adunări bisericeşti representanţiî clerului 
şi al poporului din diecesă şi astfel adu­
cerea acestei biserici în stare corespunză­
toare este o trebuinţă neîncungiurabilă, re­
clamată de sentimentul religios-moral al 
credincioşilor, dar' o reclamă însăşi cinstea 
dieceseî, peniru-că aici suntem încungiuraţî 
de mai multe naţionalităţi şi confesiuni, 
cari toate îşi edifică biserici, rari de cari 
mal pompoase şi mal impunătoare, pe când 
biserica noastră a devenit obiectul criticei 
chiar în ziaristica străină.» 
Ne alăturăm şi noi la părinteştile c u ' 
vinte ale P. S. Sale, şi îndemnăm pe/toti 
credincioşii să contribue cu dinariiI ІоД aju­
tând o causă care este a diece-j.'i întregi. 
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Consistor plenar. 
P. S. Sa Episcopul Aradului a trimis 
tuturor membrilor Consistor-ului următoarea 
adresă : 
Conv cărn prin aceasta, Consvttorul no 
stru la şedinţa plenară, pe. Luni în 29 De­
cemvrie 1903 (11 Ianuarie 1904), la orele 
10 a. m. n şahi şedinţelor eon*ittoriale, la 
care Te invităm şi p>- P. T. D Ta în cali­
tate de asesor consistorial 
OBIECTELE: 
1. РаЫісагеа conclus-lor congresului na 
ţional bisericesc din ëstan, şi luarea disposi 
ţiunilor pentru esecutarea lor. 
2. Rapoartele protopresbilerilor tractualt 
despre sinoadele protopopeşti în anul curent. 
3. Alegerea unul funcţionar consistorial. 
4. AUe eventuale obiecte. 
Arad la 22 Decemvrie v. 1903. 
I o a n I . Papp, 
Episcop. 
Rugăm pe abonenţiî noştri să 
binevoîască a plăti preţul abona­
mentului pe 1904 chiar de p'acum, 
ca astfel să nu fie îngrămădeală 
la anul nou şi să sufere apoi re­
gulata espediare a ziarului. 
Delà 1 Ianuarie v. 1904 în­
cepem adică c u deievîrşire altă, 
nouă regulă, în privinţa admini­
straţiei ziarului, regulă care ne 
opreşte să trimitem ziarul şi ce­
lor cari n'au plătit nainte preţul 
abonamentului. 
Atragem deci de p'acum lua­
rea aminte a abonenţilor şi prieti­
nilor noştri, şi-i rugăm ca în in­
teresul regulatei espedieri să gră­
bească şi să trimită cât mai iute 
preţul abonamentului. 
A dministraţia. 
I A N C U. 
Merge Iancu printre munţi 
Cu feciorii Iul cei mulţi, 
Merge Iancu printre fagi 
Cu ficiorii lui ceï dragî. 
Intr'o sară 
Trece-o ţară, 
Până 'n vremea prânzului 
Trece ţara musculuï. 
Iancu şede şi prânzeşte 
La masa de os de peşte ; 
Iancu din grai grâiele : 
Beţi ficiori şi deluiţî 
Şi de unguri vë păziţi ! 
Iancu vorba n'o găta 
Unguriî-1 'neun jura. 
Düte Iancule 'ndërët 
Să nu-ţî ţip un plumb 'n pept ! 
Düte Iancule la munte 
Să nu-ţî ţip un plumb 'n frunte! 
Ba că eu că nu m-'oî duce 
Că nu-s nevastă 'nvelită 
Să mă dau la voi de frică, 
Nici nu-s nevastă cu concî 
Să më dau până mai pociu (pot) ; 
De-a cătană pe regulă, 
Dau cu tun pe mesura. 
De voi pune tun pe deal 
Val de voi şi d'amar, 
De voi pune tunu pe coaste 
Val de vieţile voaste. 
Da 'n ţara poleacului 
Paşte murgu Ianeuluî, 
Murgu paşte şi rînchează 
Iancu doarme şi visează ; 
D'acel vis ce îşi visa 
Printre ţări print'amêndouë 
Sunt trei poduţurl noue ; 
Pe poduţul din'nainte 
Merge Şorba cel cuminte, 
Pe poduţul din mijloc 
Merge Iancu cu cojoc 
Deie-1 Dumnezeu noroc, 
Pe poduţul din'apol 
Merge Kossuth ca şi doi. 
* * 
* 
Din colţul piaţulul 
Strigă fata neamţului : 
Haideţi feciori, haideţi dragi 
Să purtaţi pene de cucută 
Că în ţară e mare foc, 
Şi purtaţi de cărujele 
Că'n ţară e amar şi jele. 
Pe un deluţ cu siminic 
Me o fată ş'uo voinic, 
Voinicul me tot cântând. 
Fata nie tot plângêud. 
Voinicii din grăi grăie: 
Cum de plângi tu fat'aşe? 
Ori ţie nu-ţî place de mine! 
Ba mie 'm place de tine, 
• p< perul tëu cel preţ t 
Làsaï pe maica 'n ungheţ, 
Pentru faţa ta cea d'albă 
Lăsa! pe maica beteagă. 
Pentru ochişorii tel 
Lăsai frăţiorii mei, 
Pentru sprâncenele tale 
Lăsai surorile mele. 
Pe sub poala pădurii 
Le o fală cu boii ; 
D'aşa merge de cu jele 
Ca şi luna printre stele, 
D'aşa zice sfântul soare 
Să păşeşti fată mal tare 
Că creşte Dunărea mare. 
Lasă crească să më 'nece 
Că n'am cu cine 'mi petrece, 
Cam arut şi eu dortac 
Nu ştiu apa l'a mânat 
O slugeşte pe 'mpërat, 
O slugeste pe simbrie 
Ca să-'ml scrie carte mie 
Să-î fac găcl (ismene) din şapte laţi 
Cum fac surorile la fraţi ; 
Şi eu să-î scriu lui 'napol 
Să-ml iele cârpă cu flori 
Cum iau fraţii la surori. 
Câmp. (u. p. Vaskóh), 4 Ianuarie 1904 st. n. 
George M. Popa Teaha, 
student. 
Oin Bihor. 
raite vremuri au lucru, românii noştri sunt 
nevoiţi să se retragă în colibele lor mizera­
bile $ între suferinţe să aştepte sosirea ano­
timpul^ princios pentru munca de câmp. 
Aproape toţî românii bihorenî, 
aicï de jerănime 
4 Ianuarie. 
S'a lăsat iarna grea peste văile şi munţii 
noştri. Earăşî începe pentru sërmaniï Români 
bihorenî anotimpul greu al erneî. In parte 
covîrşitoare săraci plugari, cari numai în anu-
e vorba 
se ocupă cu agricultura. 
Ui esceppa alor câte-va sate, în linia întâi 
Dobreştu, , n d e sêptêmânile trecute au avut 
loc cunoscut^ v e r s a r î d e s â n g e , ş i c â t e v a 
sate din giuru. stabilimentelor lui Willgerodt 
toată ţerămmea turnai d i n cultivarea pămen-
tulul trăieşte. Dar c e p ă m e n t . c e ш , C e e a . 
ce agoniseşte bietui ţ 6 r a n Î Q v r e m e a recoltei 
nu-I ajunge pe depat« s a t r e a c ä p e s t e 
tăţile ierneî. Băncile db 0 r a d e , Beiuş si <nur 
sunt zilnic asediate de , l t e d e R o m â n î c a r i 
cerşesc împrumuturi — i , a ï m i c ï m a î m a r f 
— ca să poată trece pesv n e v o i i e i e r m î ţ 
Las, că băncile lucrează с и о е г с е п ^ е m a r ' j 
gândindu-se înainte de toate k toate intere^ 
sele acţionarilor, dar' şi starea p - e c a r ă a ţă­
rănimii române contribue ca acest, percente 
să fie cu atât mal disproporţionate. 
Nici o mirare deci, dacă s o c i a l i s t în­
tre Românii din Bihor se lăţeşte în 
atât de îngrozitor. Pe când însă în alte рых 
locuite de Românî, socialismul are un carac­
ter ofensiv, aici e agresiv. La noi nu e vorba 
de proporţionarea mal dreaptă a raportului 
dintre munca prestată şi plată, — acest ra­
port aproape nici nu există, — ci e vorba 
de o agitaţie cu declarat caracter omunist 
Ovreiaşiî din capitală, cari vin să facă pro­
pagandă socialistă între Românii bihor 
numai de împărţirea pământurilor 
Şi bieţii români amăgiţi de vorbele lor nu 
mal ascultă de preoţi, nici de înveţâtorî, ci 
numai de aceşti agitatori cari le promit pă­
ment. 
Ţerfînimea română din Bihor a ; ; Ш 
într'o demoralizare fără perecbe- Nu te /ai 
poţi încrede în ea. S'a dovedit ista şi ca 
prilejul alegerii de deputat delà Caca. Can­
didaţii de deputat au adus în cerc zeci de 
mil de cor. Se vorbeşte că candid 
suthist ar fi spesat 26000 cor., contra candi­
datul liberal 50000 cor., iar canditatul ofi­
cios 30000 cor. Alegătorii luau bani delà 
toţi trei candidaţii, promiteau că > oi vota cu 
el, puneau chiar jurărnent şi Ja 
tuşi votau cu celaca^oîi^umpëra şi a doua 
Qgffi p . ,>rTit - tTStaa devenit un m ij ioc de rui­
nare a candidaţilor. 
E vorba acum, că în curînd"cercul va 
deveni din nou vacant. Ioan Pap, actualul 
deputat, impus cercului din partea celor i 
fruntea comitatului, cari voiau sâ-l 
mească şi să poată apoi da scaunul de vice-
comite căru-I-va neam, a fost ales director 
al căilor ferate Vascou-Beiuşl. 
Fiind noua lui funcţie іпсдрраиЬііД eu 
mandatul de deputat, va avea sä 1 
el. Cine va candida, respective ? 
candida ceï delà guvern, b u se 
Poate mandatul earăşî r& ajunge în 
române, cum пі-аш pomenit că a 
vreme îndelung^ă. Orî-cine ar fi ;nsă can 
didatul, va «vea să ducă luptă crâncenă, 
căci alegatorii cercului sunt obişnuiţi sa tră­
iască pe vremea alegerilor boiereşte şi 
căştii se va găsi şi vre-un contra* 
care cu zestrea nevestei — cum au iarr.t-o 
contracandidaţii dlul Pap, — să tai 
câştiga titlul de ^nagyságos képviselő 
^Coresp. 
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F L U E R A Ş . . . 
De Elena Yăcărescu. 
Jos în luncă, lângă gârlă unde salm cresc 
şi plana, 
QAm găsii un fluer verde, pe poteca din 
spre crâng. 
Mi-îam pus în brîu, еУ vêntul suera 
pe calea mea, 
Se juca cu brîu-mi galben si pe fluer 
mi-l cerna. 
Më grăbeam sJ*ng a c a s à Şi să câni 
duios din el, 
Să trag palim'din tine, flueras> de ciobănel, 
Să m'as^\ l-ngă fereastră, să-mî las furcă 
I si rèsboï, 
Să smvg sufletul din tine, ca ciobanul 
lângă oi. 
l)at de-odată, te-a luat vêntul ş'aî sburat, 
o fluer verde ! 
ptiu cum se găscşte-amorul, dar' ah, ştiu 
sj cum se perde . . . 
Am o jale ce nu tace, şi silită's iot s'o cânt, 
Făr' de cob\ă, nici vioară, ca şi fh amâtul 
de veni, 
Fiind-c'aveam de gînd, duioasă, să smulg 
sufletul din. tine 
le-a% fi fLrîmat în mână, ca să cânţi şi 
gemi mai bine . . . 
Flueraş frumos, drag mie, ai scăpat de 
soartea rea ; 
Ear' eu, ca să cânt mai bine, voiu sdrobi 
inima mea. 
Pentru poésie. 
Do Dr. losif Blaga. 
In opera instrucţiei trebue sä se validi-
teze totdeauna tendinţa educativă. Cu cerinţa 
aceasta pedagogică este azi în clar, cel pu­
ţin în teorie, orî-ce bărbat de şcoală.^ 
^>ih efect educativ în educaţiune nu în­
ţelegem numai P c reálisat în' basa ope­
raţiunii, ce însemnăm prin с и ѵ ^ г л ы - . mora-
lisare. 
S'a reálisat efect educativ asupra unul 
elev, când acesta eşit din şcoală, în vieaţa 
sa, se arată om activ, de voinţă, moral, dar' 
tot educativ se influinţează asupra şcolarului 
şi dacă acesta se manifestă idealistic, iubitor 
de neam, de patrie şi de biserică. 
In şcoala de azî se stărue mult, nu mal 
încape îndoială, de cătră cel chemaţi, în ve­
derea m&uoliniriî datorinţel relative la acest 
postulat pedagogic. 
Dar', cu deosebire la noi Românii, e 
nevoie să se muncească încă mult până să 
se ajungă cu opera insteuctiunil şi educati-
umî naţionale la stadiul à*'desvoltare, ce ne 
poate mulţumi. La noi se Yiesocotesc încă 
foarte multe mijloace chemate a réalisa re-
sultate educative, de valoare, in folosul per­
fecţionării sufletului nostru şi a valorii, cum 
se cuvine, a neamului nostru. -
Insist acum asupra unul mi" 1 edu­
caţie, un mijloc de mare import,' de care 
însă până acum în şcoala noas ră, 
unde îşi face cultura poporul, r se în­
trebuinţarea ce se cuvine. 
Noi, Românii, constituim în concertul 
popoarelor din Europa un nea stă 
. tacă pe treapta începutului de d . cul­
turală. Avem deci în noi încă defectele urîte 
proprii acestui stadiu cultural, între altele e 
în noi, în mesura mare, egoism, rëutate, in­
vidie, nepăsare ş. a. Cultura e chemată să 
eclipseze basa acestor defecte, dacă în tim­
pul dobândirii el i-s'a dat tinëruluï totdeodată 
ocasiune a se tot alimenta cu idei înalte şi 
a se tot încălzi de simţeminb nobile. Intre 
altele şi arta este chemată a direcţiona su­
fletul omenesc la aventuri ideale. Artei i-se 
atribue, azî, cu drept cuvent, un rol foarte 
de mare importanţă în lucrarea instrucţiunii 
şi educaţiunil, de a lustrui, de a face mal 
sensibil, mal vibrator şi înălţător, sufletul 
omenesc, de a-'l determina să se încălzească 
uşor şi fără de a fi imboldit de mobilurï, ce 
vizează la resultate egoiste, personale şi prac­
tice. Dintre arte însă poesia este aceea, la 
care puteam fi toţi accesibili. Poesia o şi au 
toate popoarele. O avem şi noi. 
Nici chiar de poésie însă nu se face 
întrebuinţare, cum se cere, în şcolile noastre 
primare, ba nici măcar silinţe nu se fac pen­
tru a i-se recunoaşte valoarea. 
Şi prin nesocotirea acestui mijloc 
de educaţie se comite un mare pëcat naţio­
nal, pëcat cu urmări menite să exercitaze 
influinţă rea în vieaţa noastră socială şi na­
ţională. 
In poésie se află depusă esenţa de viaţă 
sufletească aleasă, propria celor mal idea­
liste fiinţe omeneşti, dată în o formă, ca să 
ne o apropiam şi noi, oamenii ceï de toate 
zilele. 
Cine ar mal şi contesta influinţă bine­
făcătoare a injectării cu asemenea esenţă în 
sufletele mulţimii poporului? 
Darwin, cel mal înflăcărat pentr direc­
ţiunea realistică în ştiinţă, scrie, în rxi loc 
«1 íttttobiografiöl sale, următoarele : »\)- că ar li 
să-mi mal încep odată vieţa, mi-, r face 
drept regulă de viaţă, ca cel puţii odată 
pe sëptëmâna să cetesc poesiï şi să as­
cult musică. Perderea acestor fel de plă­
ceri, continuă el, este perdere de fericire, 
ceea-ce se întîmplă spre paguba mare a inte­
lectualităţii ; având în vedere însă, că în 
urma acelei perderl slăbeşte puterea emoţio-
nătoare a firii noastre, aceea se întîmplă, la 
tot caşul, spre mal marea pagubă a carac­
terului nostru « — a inirtiiî, aş zice eu. 
In adevër, cine dintre oamenii culţi, 
aceia cari sunt în mesura a-'şî da seama de 
ce sunt capabili în virtutea calităţii inimii lor, 
în virtutea puterii emoţionătoare, proprie firii 
lor, nu împărtăşesc dorinţa lui Darvin? 
Şi cine nu vede, cât de necesar e ca 
poporul nostru să fie mal accesibil pentru 
poésie? ! 
In şcoală trebue să se pună mal mare 
preţ pe acest mijloc şi să se introducă pe 
cale metodică tineretul în apreciarea poesiel 
şi la deprinderea de a gusta plăcerea poesiel. 
Cred, că nu voiu fi desminţit în mod 
serios în afirmarea, că în şcoala poporală, 
nu i-se dă poesiel mal nici o importanţă şi 
nu se fac silinţe îndestulitoare pentru a se 
deprinde şcolarii cu apreciarea poesiel. Nu 
se poate zice, că nu s'ăr ceti de loc. Dar 
nu se ceteşce destul, nu sunt apoi poesiile 
cele mal potrivite, cari se cetesc, şi nu se 
apreciază cum ar trebui. Am avut ocasiune 
să më fac observatorul modulul cum se fac 
la noi lecţiile asupra poesiilor, chiar şi de 
înveţătoril cel mal buni — la conferinţele 
înveţătoreşcl — şi am constaLat, că nu 
se apreciază corect. Nu este, se înţelege, 
vina înveţătorilor. Cănd se ajunge la o 
poésie în cartea de cetire, se tractează în­
tocmai cum se tractează orî-ce istorioară 
morală, în caşul cel mal bun. Se ştie, că 
în privinţa metodei de urmat la istorioarele 
morale şi alte piese de prosă s'au comuni­
cat şi de pedagogi de aï nostril, în revistele 
pedagogice, ce au apărut, modele prelucrate 
după treptele formale — dar despre poésie 
nu, —• şi se dau indigetărî şi în seminare, 
aşa că azi se tractează în şcoală asemenea 
bucăţi după principalele metodice pedago­
gice. Dar aceleaşi norme nu se potrivesc la 
tractarea poesiilor. Aplicarea aceloraşi norme 
la apreciarea poesiilor însemnează a împie­
deca inriurirea puterii poesiel. Poesia e o artă. 
Ca atare îşi are rostul sëu şi calea sa pro­
pria de a atinge inima omenească. Şcolarii 
trebuesc conduşi anume pentru a înţelege şi 
simţi, ce se cuprinde în poésie. Dacă în şcoală 
se face lecţia asupra poesiilor conform ros­
tului şi naturii poesiel, dacă adecă se prinde 
şi simte bine idea*fundamerua'ă, acel nucleu 
iniţial al fantasiei poetului imboldit de mo­
bilurï proprii inimilor mari, dacă se mal întră 
apoi în concepţia poetică, prin care se des­
luşeşte idea fundamentală şi dacă se observă 
bine şi forma Jrumoasă de vorbire prin ce 
se exprimă acea concepţie, — se dobândesc 
resultate educative preţioase, — si non-non, 
să remână numai cu munca şi osteneala în 
sec, cu ilusia câştigului. 
Dacă însă instrucţia din şcoală nu- !şl 
împlineşte datorinţa sa, cum se cere, în ce 
priveşte tractarea literaturii poetice, se re­
simte aceasta, sigur, cum s'a zis, în vieaţa 
noastră naţională şi socială, spre paguba 
consolidării şi progresului nostru. Acel şco­
lari, cari n'au avut parte a se inspira, la 
timpul sëu, la isvorul însufleţirii cuprins în 
poésie, ajungènd în vieaţa pot avea cunoştinţe 
de lucruri, şi pot avea minte desvoltaia, dar' 
căldură, inimă vibratoare pentru probleme în­
alte nu vor avea în deajuns. 
Nu susţin, că toţi copiii de scoală se 
pot împărtăşi de binefacerile educative ale 
poesiel. Nici nu e de aşteptat aşa ceva. Dar 
da, se pot desvolta în bine, devin mal idea­
lişti, aceia, cari au disposiţii mal de seamă, 
moştenite, acela, cari, în virtutea calităţii lor 
sufleteşti, sunt chemaţi a se ridica la po-
siţia de fruntaşi între tëranï, la .roluri de 
conducëtorl, şi în urmare a influinţă, la 
timpul sëu, asupra mulţimii. Şi sigur împre-
giurarea aceasta ar constitui un mare bine 
în folosul cualifîcaţiuniî noastre pentru a 
ne şti însufleţi de problemele şi idealurile 
ce ni-se impun de duhul vremurilor. Idea­
lismul ar fi mal bine înţeles şi simţit şi ar 
présida în mal multe chestiuni. Gustându-se 
în şcoală plăcerea nobilitătoare, ce o poate 
da poesia, omul ar simţi, în toată vieaţa 
sa, trebuinţa de a, se alinta de asemenea 
plăcere. Aceasta însă constitue un mijloc, 
prin care omul se ţine în sfere idealistice. 
Pentru-ce să nu ajungem şi noi să ne avem 
ediţiunî populare a literaturii noastre poetice, 
să se găsească şi în casele ţeranilor noştri 
acelor fruntaşi, cărţi de poesiî, — poesiile 
cele potrivite - şi să se arate că se 
ceteşte şi la sate poésie, — se înţelege, nu 
de dragul desfacerii cărţilor poeţilor noştri, 
ci în vederea efectului şi înrîuriril ce se 
produce prin gustarea poesiel. 
Şi fiind-că înşişi aceia, cari sunt che­
maţi a face lecţiile, simţesc, în urma instinc­
tului celui bun al lor, ca împărtăşitorl a 
tot ce e bun nobil şi frumos, că nu urmează 
pe calea cea bună la predarea şi explicarea 
poesiilor, fiind-că nici el nici nu înţeleg bine 
şi poate nici nu simţesc destul de adînc 
poesiile, tot din causa pentru ce nu înţe­
leg bine aceia, cari le fuseseră lor elevi, nu 
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se ocupa cu destulă inimă de ele şi nu 
cetesc multe, las' că colecţiile de poesiT din 
cărţile de cetire nu sunt făcute cu cuno­
ştinţă de causă. 
Să nu ni-se ia în nume de rëu, — 
cred că exprim numai un adevër, când zic, 
că însuşi înveţătorii noştri! n'au avut oca-
siune a aprecia şi a gusta în mesura rece-
rută din nectarul adevërat al poesiel. In ur­
mare el nici nu pot avea, pe basa celor ce 
şi-au însuşit din scoale, din dragostea ade-
verată cătră poésie. 
0 datorinţă mare revine deci profeso­
rilor de limba română delà seminariile noa­
stre pedagogice, autorilor de cărţi de cetire 
şi înveţătorilor noştri de a da acestui mijloc 
de educaţiune naţională importanţa şi îngri-
girea, ce i-se cuvine. 
LUMINĂ DIN LUMINĂ... 
De Al Mnnteanu a Iui Vasilie. 
Pe tine soarele slăvit, 
Ce răsărişi la Vitleem, 
Ingenunchiat, cu dor, te chem 
Rësari în sufletu-mi cernit ! 
Că-'n lumea noastră să strecori, 
Christoşî ca norii 'niunecaţi . . . 
E orb pămentul. . . mii de fraţi 
Iu braţele lor negre, mor . . . 
Şi-'n chinul morţii, când se frâng, 
Un rîs satanic urlă în vêtit; 
Imi fac o cruce si më simt 
Cu tine 'n inimă, şi plâng. 
Credinţa dulce din strămoşi 
Më 'nalţă pân' la eslea Ta 
vrênd aşa 
me паца pan ia eswa i a 
Şi 'ncep să predic, vrênd aş 
S'aprind lumini la păcetoşi. 
Şi norii negrii, rind pe rînd, 
Ca toţi Christoşii 'nşelătorî, 
Spre adâncuri pleacă, pentori, 
Simţind că vii, foc aruncând . 
La steaua 'Ia privim cu dor, 
Ca Maghii delà Rësâril . , 
O, vino, fulger din \emt, 
Să spulberi tot ce-i hulitor. 
Lumină din Lumină eşti, 
A Tatălui, ce Te-a născut; 
O, nu lăsa un neam perdut, 
Ci vino să ne măntueşti ! 
P a n t o f i i mio&il&ii Wofff. 
Poveste de Crăciun 
de 
Frcnçois Coppfee. 
Era odată, — e atâta vreme de atunci că 
toată lumea a uitat când, — într'un tîrg din nor­
dul Europei, — al cărui nume e aşa de greu de 
rostit că nimeni nu-şl mai aminteşte, — era odată 
un băeţel de şepte ani cu numele de Wolf, săr­
man de tată şi de mamă şi căruia îi purta de 
grijă o bëtrâna mătuşă — femee aspră şi zgâr­
cită, nevoie mure, care nu-şi îmbrăţişa nepotul 
decât la anul nou şi căruia de câte-ori îi da câte 
o strachină cu ciorbă i-să sfîrşia inima de năcaz. 
Dar bietul copil era aşa de blajin, că ori şi 
cum, tot ţinea la bëtrâna de şi îi purta spaima şi 
de şi nu putea să se uite la negelul el cel mare din 
vîrful nasului, împodobit cu patru lire de păr că­
runt, fără ca să nu-'l iee tremurul. Cum tot orăşelul 
ştia că mătuşa lui Wolf îşi avea casa ei şi ciorapu 
vechiu de lână plin cu aur, ea nu îndrăznise să-şî 
trimeată nepotul la şcoala seracilor, însă umblase 
cu atâtea chichiţe pe lângă magistrul la a cărui 
şcoală urma micul Wolf, ca să obţie o reducere, 
că afurisitul de pedant jignit de a avea un elev 
aşa de rëu îmbrăcat şi plătind aşa de prost, foarte 
adesea şi fără nici un pic de dreptate îl punea 
în spate ecritosul şi coarnele de măgar ; ba încă 
aţâţa în contra-î chiar pe camarazi — toţi feciori 
de bani gata care-şl făceau din orfan topor de oase. 
Sărmanul micuţ era deci fără de noroc ca 
şi pietrele din cale — şi când serbătorile de Cră­
ciun veniră, nu-şi mai găsea loc de taină unde să 
poată plânge. 
In ajunul sfintei serbători, profesorul tre­
buia să-i ducă pe toţi elevii la liturghia de două-
spre-zece noaptea şi să-î conducă îndărăt acasă. 
Dar cum iarna era foarte grea în acest an 
şi cum de câte-va ziie să ridicase troène mari de 
zăpadă, toţi şcolarii veniră la locul de întâlnire 
îmbrăcaţi şi încotoşmănaţi călduros, eu căciuli în­
fundate până peste urechi, cu câte doue, trei sur­
tuce, cu mănuşi şi mintene împletite, cu cisme 
mari, bune — bine pingenite. 
Singur micul Wolf veni tremurmd de frig 
în hainele sale de toate zilele ca şi de sărbătoare 
neavènd în picioare decât nişte obiele bogate in 
nişte pantofi pe care de abia putea să-î tîrască. 
Neomenoşiî camarazi în faţa tristei Iui înfăţişări 
şi mutrei sale groteşti făcură mii de glume rău­
tăcioase pe socoteală-i ; însă orfanul era atât de 
preocupat să-şî sufle in mâni şi atât ce-I ustura 
la inimă de degerat ce era, că nu băgă de samă. 
— Şi banda de ştrengari doi câte doi cu magis­
tru! în frunte, plecă spre parohie. 
Era bine în biserica strălucitoare de făclii 
aprinse şi şcolarii învioraţi de plăcuta căldură pro­
fitau de sgomotul orgăi şi a cântărilor pentru a 
troncăni în şoapte, care mai de care spunênd 
minunăţii de revelioanele care îi aşteptau în sînul 
familiei. Băiatul primarului văzuse înainte de a 
pleca o gâscă îngrozitor de mare împestriţată de 
trufe cu pete negre întocmai ca un leopard ; la 
cei dintâi consilier comunal să afla un mic brad 
intr'o ladă, de ramurile căruia atîrnau portocale, 
zaharicale şi paiaţe. — Şi bucătăreasa notarului 
îşi prinsese în spate cu bold panglicele bonetei 
— iucru pe care nu-1 făcea decât în zilele de 
inspiraţie când era sigură de reuşita faimoasei 
sale mâncări ^iaha«(rte.. 
Apoi, şcolarii vorbiau şi de ceea-ce le va 
aduce micul Crăciun, de ceea-ce le va pune în 
pantofii pe care bine înţeles toţi vor avea grija 
de a-'i aşeza în vatra sobei înainte de a să culca. 
Şi 'n ochii acestor ştrengari — la pândă ca nişte 
şoareci simţieau încă din nainte bucuria de a da 
cu ochii la trezirea lor din somn, — de hârtia 
roză a săculeţelor cu proline, de soldaţii de plumb 
înşiruiţi în linie dreaptă în cutia lor, de curţile, 
mirositoare a lemn vftpsit, de magnificiile paiaţe 
învestmèutate în purpură şi fireturi. Micul Wolf, 
ştia bine el, din experienţă, că bëtrâna sa sgâr-
cită de mătuşă îl va trimite la culcare fără să 
cineze ; însă în naivitatea lui şi sigur de a fi fost 
în timpul anului cuminte şi sirguitor pe cât e cu 
putinţă, nădăjduia ck micul Crăciun nu-l va lăsa 
uitărei şi gândia că ori şi cum, la întoarcere să-şî 
pue şi el pantofii în cenuşa vetrei. 
Slujba de miezul nopţei sf irşită, credincioşii 
plecară nerăbdători de a petrece — banda de şco­
lari tot doi câte doî în urma pedagogului ieşi 
din biserică. 
Dar în pridvor, pe o laviţă de piatră în adă­
postul unei firide ogivale dormea un copil, un co 
pil învăluit într'o haină de lână albă, cu picioarele 
goale, cu tot gerul. Totuş nu era un cerşător căcî 
haina sa era curată şi nouă şi lângă dînsul jos 
la păment legate într'o bucea să găsiau un echer, 
o săcure, o rîndea şi alte unelte trebuitoare unui 
ucenic de dulgher. Luminata de lumina stelelor, 
figura lui cu ochii închişi avea o expresie de o 
blândeţe dumnezeească şi lungile sale plete bu­
clate, de un blond ruginiu să topiau aprinzênd o 
aureolă în jurul frunţei ; însă picioarele lui de 
copil învineţite de frigul acestei crude nopţi de 
Decemvrie, îţi sfîrşia inima de jale. 
Şcolarii îmbrăcaţi şi încălţaţi aşa de bine 
pentru iarnă, trecură nepăsători pe lângă necu­
noscutul copil ; unii chiar, fil de a ce'or mai cu 
stare din oraş, aruncară asupra acestui vagabond o 
privire în care să citea tot dispreţul celor bogaţi 
pentru cei sëraci, celor graşi pentru cei slabi. 
Insă micul Wolf, ieşind cel din urmă din 
biserică, să opri cu totul mişcat în faţa frumosu­
lui copil care dormia. 
— „Vai ! — îşi zise orfanul, — e îngrozitor ! 
micul sărman să umble pe o vreme aşa de straş­
nică fără încălţăminte... Dar, ceea-ce încă e mai 
trist, % că n'are pentru astă sară măcar un pantof 
sau un «abod să şi-1 pue el lângă dînsul în tim­
pul somnviuî, ca micul Crăciun să-i lese ceva în-
trinsul cu ct, să-şî mai uşureze serăcia. 
Şi dus de inima sa cea bună, Wolf îşi scoase 
pantoful din priorul drept, îl puse dinaintea co­
pilului adormit şi să înturnă cnrn putu la mătu-
şâ-sa, când Într'un picior, şchiopătând şi muin-
du-şi obiala în zăpadă. 
— Iacă ticMosull _ strigă bëtrâna plină 
de furie când îl v« Z U pe desculţ - ce al făcut 
cu pantoful, nenorocituie1) 
Micul Wolf nu jţia sä mintă si cu toate că 
tremura de spaimă <àt4j Y £ z u că se zvîrlesc perii 
cei cărunţi de pe nasub mătuşei, tot gângavi nd 
într'una caută să-şî poves* e a scà aventura. 
Insă bëtrâna zgircită WM într'un rîs în­
spăimântător. 
— „A! domnul se lasă » u picioarele goale 
pen'ru cerşituri! A! domnul Sş\ s t r j c a perechea 
sa de saboţi pentru un vagabond). Eată un lucru 
nou.. . 
Eî bine, pentru-că aşa merg lunurile, ѵогй 
pune în vatră numai pantoful care ţiV rëmas şi 
iţi jur că micul Crăciun va pune întt-'insul cu 
ce să te primesc la deşleptare... Iţi vei petrece 
ziua de mâne cu apă şi cu pane uscată^ . Şi 
voiu mai vedea eu dacă de altă-datâ îţi ve\ mai 
dar. ; încălţămintea primului vagabond întâliît". 
Şi reaua femee după ce-i dădu si câte-v.> 
palme sărmanului micuţ, îl trimitea în pod unde 
să găsea odăiţa lui. Zdrobit de durere, copi ui se 
culcă în întunerec şi adormi curînd pe căpătâiul 
muiat de lacrimi. 
Dar, a doua-zi de dimineaţă, când bătrâna 
trezită de frig şi sgâlţiită de cotor să coborî în 
sala cea joasă, — o minune.' —vëzu largavaira 
plină de jucării strălucitoare, de să-uleţe eu mi­
nunate bonboane, de tot felul de bogăţii ; şi în 
faţa acestei comori pantoful din piciorul drept pe 
care nepotul îl dăruise micului vagabond, era 
lângă cel din stângul pe care ea îl pusese acob 
chiar în aceea noapte şi în care se pregătia să 
pue un mănunchiu de nuele. 
Şi cum micul Wolf, alergat in grabă ia 
strigătele mătuşei sale, să minuna plin de naivi­
tate în fata strălucitelor daruri de Crăciun, iată 
ca i iuiiutc dfe rte, s o au?ise în afară. 
Femeea şi copilul ieşiră sà vadă ce ііье.чгмііа 
acesta şi vezură pe toate cumetrele strînse în 
jurul fântânei publice. 
Ce se întêmplase deci? 0, un lucru foarte 
hazHu şi cu totul evtra-ordinar ! Copiii bogătaşi­
lor din oraş, acei pe care părinţii lor voiseră să-i 
surprindă prin ce'e mai frumoase daruri, nu gă­
siră în pantofii lor decât nuele. Atumi orfanul 
şi bëtrâna femee se gândiră la toate bogăţiile 
care erau în vatra lor şi se îngroziră. 
Dar iată şi preotul venind în grabă cu Гі~ 
gură schimbată. 
De-asupra Ь Й ^ - С І aşezate aproape de uşa 
Ъіяетісеі, în locul în care chiar în ajun, un co­
pil învăluit într'o haină albă şi cu picioarele goale, 
cu tot frigul cel mare îşi odihnise corpul trudit 
de obosea1 ä, preotul văzuse un cerc de aur în­
crustat în betrânele ziduri. 
Şi cu toţii îşi făcură semnul crucei cu evla­
vie, înţelegând că acest frumos copil adormit, 
care avusese lângă dînsul uneltele de dulgher, era 
lsus din Nazareth în persoană, redevenit pentru 
o oră aşa cum fusese când lucra in casa părin­
ţilor sei ; şi înghenunchiară în faţa acestei pïiiiunï 
care bunul Dumnezeu voise s'o facă pentru a 
resplăti încrederea şi caritatea un"ï copil. 
Trad. de (Ъ-ш>іа. 
Lipiturile d a t o r u l u i . 
jVaeedotă — 
pa T. I . Magier. 
lvír'un oraş de provinţă, 
Trăia hi vremea bëtrâna, 
Un om de mare ştiinţă, 
Un doctor de medicină . . . 
Dar' mai spun gurile rele, 
C'avea el şi un cusur: 
Numëra la păhărele 
Pan' nu ştia de el singur. 
Ca fost aşa, ori ti'o fi fost !. 
Dacă nu ş iu tac din gură. 
Eu singur cred că omul nost. 
Bea vinul tot cu mesura. 
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Căci trebuia reţl, orî-ţi-cum, 
Şi el sa sc mal disiragă ; 
Eacă: după ргащ, după dejun, 
După cină, seara întreagă. 
Şi ca om corect în toate, 
A dedat pe clientelă 
In ori-ce afaceri, să-'l cate 
Ін birtul: „La filomelă." 
Odată chiar întSo sea'ä, 
— Ceva după mie\u) nopţii — 
O muere 4 chiamă eard, 
Cd-l bărbatu 'n Mga morţii ; 
S'ifletu-i çata d msă^ 
Că are sgărrurt ţi strênsorl . . . 
El s'abate "te a c a s ă 
Şi ia mû mult* lip'lorl. 
Dar' Ir bolnav când ajunge, 
pya t mâni negru — cuptor. . . 
jAsfixtare de sânge. 
- Strigă — aici uu-l ajutor ! 
nCând mânile-s negre-odată, 
vFa%a ultimă-l ajunsă ! . . . 
Muerea foarte mirată 
Doctorului îi rëspunse: 
— „D'apol săi spălăm negreala, 
nCă-l mânjit delà fabrică !. . . 
Doctorul retend greşala 
Zice: — „No-atuncl nu-l nimica! 
Mal apoi ţi a dat părerea, 
Că-'n pieiowe e buclucul, 
Că de n'ar fi — ai<-\ du? erea, 
N'ar sta ţapen ca butucul! 
Ştiind acum undc-'l doare, 
In mod atât de apriat : 
Trei lipitori pe picioare 
Ia moment t-a aplicat. . .. 
. . . Dar' ce lise nă\ăresce, 
Le ştie numai Han- Tătar, 
Că de prins, Doamne fereşte, 
Şi ori ce trudă-l în\ădar! . . . 
Dactorul xe îţi fin іііщУ 
Şi de mânie s'aprinde !. . . 
El mal ceai că, mal probează. . . 
Dar nici una nu se prinde ! 
In urmă-'l scot din sărite 
Şi strigă, roşind ca rarul: 
— „Bidiganil afurisite! 
„ Ve si'ivesc — aibă-vS dracul! 
Muerea plânge, suspină, 
?\u şi mal poate ţima gura : 
Lipitonu* ping ?!. . . 
Deci Vatâtea băţăeonn, 
Cătră doctor vorba 'ntinde: 
— vDa să-l dăm jos pantalonii, 
nCä pe aînşil, cum s'or prinde!. . .' 
Pace pe pâment. 
Traducere 
, de 
Eugenia Pinctn. 
„Absurd! Yantasii utopice" ? murmură 
majora de D. Atuncî n'ar trebui sä fie un bă­
trân soldat, care a luat parte la patru straşnice 
resboae ca să se învoiascî ! a „ideia de pace", 
ce atât de mult să cântă ргщ ziare. 
„Pace" ! murmură el m&i departe. „Pace 
pe păment? Aşî, mergeţi încolo, cu planurile 
voastre de viitor. Noi trebue să fim buni bu­
curoşi, dacă podagra ne dă pace— s'avem pace 
vtv inimă şi 'n propria noastră casă" ! 
Da, da, afar de furtunile rësboaelor maï 
cunoştea el şi altele - cari îl onor - r a m des 
in familie. 
Descurajat aruncă pe masă ziarul, cu ae-
fençitul articbY de fond>ace pe pă - . e t - , ţ i 
L f T r d e s P a ^ W e a n u l u i , ; s i 
Ы • M - n ° p , L l d ? ' a m a r 1 ' u n f i u * j ° г Ц Ge­roldИм M.lla. Fata se măritase i v o i n . 
fei Iul, cu un mgmer, anurr s i s e 
duse cu el în Azia ostică. Ş 
Gerald, era în garda de cavalerie — care îl 
cost:i o groază de bani, era tinër şi adorat de 
societate. Plecarea scandaloasă a soru-si, se 
părea ca nu 1 alterase de !oc. Ani d'arîndu 
duse o vieaţa de plăceri sgomotoase, până—şi 
ruină atât averea cât şi vănetatea. 
Era timpul suprem să i-se jeue o vorbă mare 
Nu trecu mult şt Gero'd deveni de-odată, 
ca prin farmec, un om serios şi de 'nţeles. 
„Herold, fiul meu. nu te înţeleg! Ce ţi 
s'a întâmplat"? il întreabă t<tă-seu. 
Faţa frumoasă a lui Gerold se lumină 
deoda tă , ear ochii Iu! negri, strălucitori, aveau 
o privire galeşe 
„Mi-s'a 'nfâmp'at ceva bun şi frumos, tată 
Iubesc . . şi î^că o fată săracă, dar înţeleaptă 
şi din familie b u n ă , care ă susţine cu lucru! 
manilor ei Ea m'a mântuit de prăpastie" 
Acestea erau vederile moartei sale mame 
de care se 'nspăimântă bătrânul brav luptător 
O r ï de câte ori îşi reamintea de ea, ofta, ear 
gândurile sale nu s.1 pute t u desh'pi de acel 
blond şi gingaş chip de femee, care prin blân-
deţa şi lipsa eï de voinţă îl deveni odată po­
vară. Acum, că era bëtrân. avea o putere asu­
pra lui, pe care nu* de mult nu o cunoştea. H 
r em ru zimbetiil lin şi dureros, lacrimile ei, 
stoarse prin purtarea Iui aspră şi cruda, şi-l 
cuprinse un dor nemărginit după aceea gingaşe 
floare, asupra căreia să descarcă ca o furtună, 
ceea-ce o rupse ş'o nimici. 
„Dar băiete, nu înţelegi tu că pe lângă cea 
mai mare bunăvoinţă, nu te poţi căsători cu o 
fată s*racă. Averea ţi-al risipit-o. Sau vrei ca 
acum la bătrâneţe să mor de formte pe lângă 
penzia т * а . Din parte-ml"... 
„Nu, tata ! voi ieşi delà miliţie. 
„Tunete şi trăsnete, aceasta nu o vei face" ! 
striga el furios, plin de mânie şi durere Să-ţi 
strict cariera dm causa unei fete obscure — mai 
bine ţi-al trage un glonţ în cap! Ceriule, cum 
de nu trimiţi un rësboï raţional asupra acestui 
băiat fără raţiune" r 
Gerald zîmbi lin Acesta era zimbetul in­
dulgent, moale şi dureros, al mamei sale: „Vom 
aştepta tată dar nu un rësbof, ci o dulce pace 
— fencirea" ! 
G t - a hrţcffes sub aceasta í La tot cazul, vor 
aştept! trei am. 
* 
In acest moment sună clopoţelul delà uşe 
paşi elastici să auziră prin coridor — zîngănit 
de sabie. 
„Bună dimineaţa, papa"! 
Pe prag apăru un frumos ofiţer de husari. 
„Nu te conturb" ? 
„Nu, din contră, băiete" ! 
„Am să te rog de ceva, papa" ! 
" H m " ! 
„Nai voi, ca azi în presară Crăciunului, 
să cinăm împreună" ? 
„Unde, la Unicum sau la Cerbu" ? 
„La — d-şoara Gertruda Collin, mireasa 
mea". 
Majorul se ridică repede de pe scaun. 
„Nu-mi aduc aminte, să-ţi fi dat vre-o mi­
reasă ! A, dama aceea mancă tu unde vrei ! 
Eu mai bucuros voi cina în societatea menagie-
reí mele, care la tot cazul e o persoană mai 
respectabilă". 
Tinerul oficer se ridică şi el. 
„Sper că n'al avut intenţia să-mi insulţi 
mireasa, tată ! Cine o face aceasta, acela më 
insultă pe mine, şi încă n'am depus haina 
regelui". 
„Spre fericirea ta, băiete" ! 
„Ba spre nefericirea mea, tată ! Voiam 
tocmai să-ţi împărtăşesc, că mi-am înaintat deja 
abzicerea. — Sper că de anul nou voi fi liber. 
Mi-s'a oferit la ministerul de culte un post, 
care më va pune în plăcuta poziţie, d'a-ml in­
ternéit şi eu o casă unde voi introduce pe Ge-
truda mea". 
„Aşa departe aţi ajuns? Cu aceasta îmi 
declari răsbot în toată regula ! Bine, băiete. 
Mi-am îmormânt î t fata, fără a murmura, voi 
mal avea încă atâta tărie de suflet s'ascult în li­
nişte şi sunetul clopotelor la moartea fiului meu. 
Căci ascultă ce'ţi spun! Dacă leş! delà mili­
ţie, atunci nu mal eşti fiul meu" ! 
Tînărul bărbat voi să-l prindă de mână ; 
însă bătrânul îi respinse. „Düte şi te resgân-
deşte! Sau m'asculti, sau — azi aï vëzut pentru 
ultima oară, pe tatăl tëu" ! . . . 
Gerald se duse. Tatăl sëu sună cu vehe­
menţă. 
„Spune doamnei Steuer, zise servitorului 
ce întră, „că astă seară voi mânca singur acasă. 
Să se îngrijască de o mâncare bună" ! 
„La poruncă, die major". 
„Apoi adu-mî cişmele şi mantaua! Voi 
să ies la preumblare". Da, avea lipsă de aier, 
distracţie şi tumult de stradă. 
Majorul trecu în strada principală, unde 
frecvenţa era de un caracter mai ales. Amân­
două laturile erau tixite de brazi, cari de cari 
mai frumoşi, să părea că te afli într'o mică pă­
durice, cu miros plăcut şi aer de primăvară. 
ІІ atrase atenţiunea o domnişoară cu un 
băiat. 
Era atât de drăguţ mititelu, încât majorul 
într'un moment de însufleţire, îl atinse pe umër. 
„Aşa un brad uriaş, pentru un pitic de 
omuleţ" ? întrebă el. 
„Oho" ! rëspunse mititelu cu 'ndrăsneaiă, 
„acesta a fost şi el odată mic, şi eu vreau să 
më fac mare". 
Atins, privi majorul în dulcea şi blonda 
faţă de copil, cu ochi strălucitori de cicoare. 
Era posibil ? Aceşti ochi îi reaminteau alţi doi, 
tot atât de albaştri şî îndrăsneţi. 
„Şi acest pom mare, nici nu e pentru 
mine", adause mititelu. „Voi să-'l duc lui tata-
moşu." 
„Aşa ! Sigur că va fi un domn bëtrân şt 
bun, pe care îl ai foarte drag?" 
„Da de unde ! Tocmai că e rëu, şi nu-'l 
am drag nici un pic ; însă mama zice că, tre­
bue să ne împăcăm cu e l Este papa al ei, şi 
părinţii îşi iubesc întotde una copii". 
„Dar Hans, ce tot spul tu acolo!" îi zise 
domnişoara dojenindu-'l. „Asta n u l interesează 
de loc pe acest domn străin." 
Majorul salută cu politeţă. „Totuşi", mur­
mură, „copil sunt amuzanţi. Dar nu vorbesc 
din esperienţă. Aşa dar Hans te chiamă ? Atunci 
dar suntem tizi. Şi acel tată-moş rëu, va avea 
un pom de Crăciun?" 
„Sigur", rëspunse micuţu într 'un ton bă­
trânesc, „şi încă unul cu multe şi frumoase lu­
minări. Eu însumi îl voi duce. Am curaj, şi 
papa zice că. doar nu tai va mânca." 
Majorul rîse atunci atât de ironic, în cât 
mititelu tăcu intimidat. „Vot să-'ţi dau un sfat 
bun, mic ştrengar ce eşti: Ţine pe seama ta 
pomul de Crăciun ! Tatămoşii sunt câte-odată, 
teribili mâncători de oameni " 
Şi învîrtindu-se într 'un călcâi, se depărta 
fără a mai saluta—şi până acasă nu să mai opri. 
Pe masa de scris află mai multe lucruri 
sosite delà postă — d'asupra o scrisoare. T re ­
sărind, privi bëtrânul domn la adresă. Acul 
era scrisoarea asta ? 
II luară ameţeli, aşa încât a fost - nevoit să 
şeadă. Cu mâna tremurândă, rupse plicu şi ceti : 
„Hotel-Central. Scumpul, neuitatul meu 
tată", şi mai în jos o scârţială de copil : „şi 
iubite tatămoş!" 
„ O h o ! Al cui tată şi tatămoş sunt eu!" 
strigă majorul înfuriat, pe când ochii i-se înpăin-
jiniră. „Ce credeţi voi vagabunzilor că më veţi 
prosti? La draci!" deschise uşa cuptorului şi 
aruncă scrisoarea necetită 'n flăcări. Aşa ! şi 
respiră adânc. 
„Doamnă Stoller", strigă el cu o voce cu­
tremurătoare, să nu laşi pe nimeni să între azi 
la mine ! Spune-o asta şi prostului de Schulz ! 
Vreau să fiu singur." 
După maiä să culcă pe sofa, ca să-'şi ţie 
siesta. 
Dar să întemplă altfel. Abea îşi închise 
ochii, şi căzu într'un somn adînc. 
I-se părea că se află într'un loc, unde 
era întunerec beznă — era prisonier, cu inima 
palpitândă îşi aştepta sentenţa de moarte. Un 
sgomot surd să auzia din depărtare, apoi deveni 
din ce în ce mai slab. „Dacă va înceta atunci 
va trebui să mor" , se gândea el. De-odată se 
auzi un sunet mal lămurit. Trag poate clopo­
ţelul sărmanilor pecătoşi ? Să auzi mat tare, 
mai răsunător. Un sunet de clopot, era urmat 
de altul, până-ce lumea era plină de un singur 
mare şi sărbătoresc răsunet. Acesta nu era 
clopoţelul sărmanilor pecătoşi, ci clopotele bi­
sericilor vesteau pacea cerească. 
„Pace pe păment!" sunau ele. „Pace — 
Pace!" 
Şi el, prisonierul, în lanţurile singurptăţei 
şi al întunerecului, îşi împreună manile : „Bme 
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aï venit, o sfântă Pace — Tu Christ al graţieî 
eterne 1 Fii binevenita 'n lume şi 'n inima mea 1" 
„Hans!" resună o voce. „Hans!" 
Adormitul să sculă repede- Cine l'a stri­
gat ? Zăpăcit îşî frecă ochii A visat, totuşi în 
odae era aproape aşa de întunerec, ca într'o 
temniţă. Să însera pe nesimţite. Unde era Schulz 
— unde era menajera lui? Nu se auzea un 
sgomot afară 'n coridor? Pentru-ce îi palpita 
inima cu atâta înverşunare ? 
Atunci uşa se deschise lin. Ü lumină or­
bitoare. — Ca atins de trăsnet, majorul să clă­
tina şi căzu în jeţul seu : apoi pe prag apăru 
un frumos şi blond copil, cu un pom strălu­
citor. 
„Iubite tatămoş, aci suntem cu toţii, spre 
a-'ţi dori serbătorî fericite — cu, mama, papa, 
unchiu Gerold şi Gertruda, mătuşa cea nouă 
Noi toţi te iubim foarte mult — 
„Ba da, tată! Ba da papa!" i-se réspunse 
er un sunet de clopote şi voci de pace. In ace­
laşi timp îngenunche cine-va înaintea lui ; o 
tineră, blondă femee şi un bărbat imposant, 
ear la spatele lor, stau mână 'n mână, fiul sëu 
în haina neagră, simplă de cetăţean, cu o fată 
sveltă şi frumoasă, îmbrăcată în haină albă --
Intr'e toţi însă, cel mai strălucitor era, drăguţul 
copilaş, cu bradul încărcat de luminări. 
„Ce voiţi delà mine"? ţîşni majorul, cu 
un ultim rest de încăpăţînare. 
„Să-'ţi dăruim acest pom de Crăciun, ta-
tămoşule. şi să te iubim!" strigă copilul. 
Afar' se auzeau sunete serbătoreşti ;— şi 
suspinele line ale îngenunchiatei, blonde femei, 
să amestecau cu vocea dulce de copil : „Nu 
plânge, mamă ! Tatamoşu nu-'ţi face nimic. II 
cunosc. Azf-dimineaţă, când m'am dus, cu dom­
nişoara, să-'mi cumpër bradu, l-am întâlnit, şi 
era foarte drăguţ". 
Dar, më ştrengarule, tu spuneai că nu 
iubeşti de loc pe bëtrânul acela rëu!" se răsti 
majoru. 
„Eî, apoi eu n'am ştiut, că tu eşti tatamoşu 
meu", rëspunse copilul curajios. „Acum ştiu, 
şi te iubesc" ! 
„Acesta — acesta e un asalt rafinat" ! 
„Nu", zise tinëra fată în haină albă, care 
era la braţul fiului sëu, privindu-1 cu ochi stră­
lucitori : „Aceasta este iubirea" ! 
Afară se auzeau sunetele clopotelor, din 
:e în ce mai puternice. 
„Da, iubirea" ! strigă majorul învins, şi 
itrase pe mititelul la sine ; ear cu mâna dreaptă 
letezi perul blond al celei îngenunchiate. „Tu, 
:u, copila mes, Milla mea ! Şi acesta nepotul 
neu — ear colo fiul meu — nu, fiii mei, şi 
roi, fiicele mele" ! 
„Tată" ! strigă Gerold emoţionat, şi plin 
le fericire conduse pe frumoasa fată în faţa 
.ui. „Binecuvintează-ne ! Binecuvânta pe Ger­
truda mea, care m'a mântuit de prăpastie". 
Bëtrânul domn de zăpăcit ce era, nici nu 
ştia ce mai face. Fără voie o primi în braţele 
sale, un cap blond să aplecă spre faţa lui, mâni 
bărbăteşti, strîngeau pe ale sale. 
„Da copii mei, da ! GeTtruda, Milla — lă-
saţi-me să respir mai întâi ! Veţi avea totul — 
binecuvântarea mea, împăcarea, da ! Şi după 
ce më veţi fi sărutat cu toţii pe rînd, fiicele mele 
vor putea ajuta lui Schulz al meu şi doamne) 
Stoller, fiind că vom serba presară Crăciunului 
aci la mine, cu toţii împreună" I 
Drăguţul băieţel luându-şi posiţie milită-
rească, salută ca un vechi soldat. 
„La poruncă, d-le Major — tatămoş"! 
Z A D A R N I C . . . 
D e : Dor. 
Zadarnic vreau, căct nu-'ţi ştiu spune 
Iubirea mea întreagă; 
Cuvinte nus, nici vers de strune, 
Pe cât îmi eşti de dragă. 
Un necuprins de vrăji îmi vine, 
De când te-am strîns pe subsuori. 
Te-aş vrea să fi în veci cu mine, 
Să te sărut de mii de ori! 
Ca 'n alte daţi să-'mi stingi din focul 
Ce'mi mistue, turbură simţirea, 
Sub braţul tëu sä gust norocul 
Cel dă numai iubirea . . . 
Şi ' nmürmurip în fericire, 
Robiţi noi doi d'un singur dor : 
Decât te aş da pe n<murire, 
Mai bine-aş vrea la sin să-ţi mor. 
Că 'n ori-ce vremi, de'mi treci prin minte, 
Cutremuri mi fiinţa : 
Mai dragă-mi eşti decât 'nainte — 
Tu, Doamne 'mi vezi credinţa! 
Că 'n vis şi treaz şi 'n rugăciune, 
îmi vin fiori, des nu ştiu cum . . . 
E dorul teu, şi nu ţi ştiu spune 
Ce suferinţi më sbat şi-acum ! 
SFATURI BUNE. 
Cum sà ne ferim de oftica? 
De Dr. At. Drădean. 
Sánétatoa ѳ o comoară рѳ care 
când o avem, — puţin o preţuim, 
Dacă o perdem, alergăm după ea 
zi şi noapte. 
Dintre problemele, ce au preocupat o-
menimea, până în ziua de azi multe s'au re-
solvat. S'au aflat literile, s'a descoperit pu­
terea aburilor şi a curentului electric şi s'au 
inventat multe de toate, ce azi servesc spre 
fala omenimel. 0 problemă însă a rëmas şi 
până în ziua de azi neresolvată, — leacul 
oftice! încă nu s'a descoperit. E adevërat, că 
şi studiul tuberçuloseï a progresat foarte mult. 
De când anatomia a- înaintai şi cunuaşcem 
internul omului, hipotesele cele multe a tu­
berculose! au căzut, ear' azi ştim cu sigu­
ranţă, că oftica e o boală lipicioasă şi se 
capetă prin un bacii, care se numeşte 
barilul tuberculose!. Ştim mal departe şi aceea, 
că tuberculosa încet, dar' neîntrerupt îşî 
adună victimele, astfel că lj1 a mortalităţii o 
causează oftica. Barilul tuberculose! Га aflat 
savantul profesor de medicină Dr. Robert 
Koch, la anul 1881, ear' esperimentările cu 
lecuirea oftice! decurg zi de zi, aşa că doară 
nu va trece multă vreme, până ce se va vesti 
lume! bucurie : s'a inventat leacul oftice!. Gu­
vernul teri! noastre cu deosebită atenţiune 
urmăreşte toate fasele studiului tuberculose!. 
Nu de mult a edat o broşură, în care ne dă 
sfaturi cum să ne păzim ca să nu ajungem 
în ghiarele aceste! boale. Eată în reasumat, 
ce zice aceasta broşură : 
Oftica e o boală, care se estinde în 
ascuns şi când o simţim, deja de mult pus­
tieşte în plămân!. Tuberculosa nu atacă pe 
fiecare om într'o formă. Sunt oameni, car! o 
capetă uşor. Atari indivizi sunt aceia, car! 
se nasc din familii, în cari tuberculosa s'a 
ivit deja. Oamenii aceştia trebue să fie cu 
multă atenţiune. Trebue să caute să se în-
F 
tărească. 
Mijloacele, cari ne întăresc şi ne fac 
resistenţl tuberculose!, sunt următoarele : 
Aerul. Acesta e cel ma! esenţial mijloc 
pentru vieaţă. Fără aer nie! o minuta nu am 
putea trăi. Când inspirăm, atunci tragem în 
noi aer, şi dacă acesta e stricat, tocmai aşa 
strică sănetăţii ca şi când am fi mâncat mân­
cări stricate ori înveninate. Nu numai aerul 
acela e stricăcios, care imediat causează boală, 
ci şi acela, în care ne putem întreţinea pe-o 
câtă va vreme. 
Cel 
iii 
mal bun aer, e aerul liber. Tëranul 
in acest aer trăieşte, când îşi caută de lucru 
Aceea smintă, are însă ţeranul, că de aerui 
odaiï, m care asemenea petrece o mare parte 
a vieţii, puţin se ocupă. 
Locuinţa, care nu se poate aerisa bine 
nu poate să a\bă aer curat. Deci ferestrile 
locuinţe! să fie astfel făcute, ca odăile să se 
poată aerisa W i se cade. Dar' ferestrile sunt 
necesare nu numai pentru aerisare, ci şi 
pentru slobozirekiumineî soarelui. Locuinţa 
în care razele s o a W nu străbat, nu e să-
netoasă. Razele s o a W nimicesc ma! sigur 
microorganele, cari p W i c diferitele boale 
contagioase. Oamenii, W j t r a i e s c î n о Ш 
unde soarele nu s t răbat^ s u n t p a n z i s i f a r ä 
vieaţă, tocmai ca plantele v c r e s c m ' p j v _ 
niţă. \ 
Nutrirea e a doua г е с е Ц і а a sänelft-
Foamea numai prin mânca t o putem 
alina. Dar' nu toată mâncarea e î%'o formă 
nutritivă. Sunt alimente, carî п ш ш umplu 
stomacul, dar' nu dă nie! o tărie carpului. 
Cele ma! bune alimente sunt : pânea, сьгПеа 
slănina, brânza, ouële ş. a. Prunci!, cari se 
nasc din familii, în cari tuberculosa s'a ivH 
deja, trebue bine alimentaţi. Nûtremênt bun 
pentru copil este laptele de vacă, capră ori 
oaie. 
Ocupaţimv a Încă are mare efect asu­
pra sănetăţii. Oameni! cu plumânile slabe 
să se ferească de ocupaţiunile prin cari sunt 
construis! a se intreţinea în aer rëu, ori în 
aer ce conţine mult praf. Aşadară .oamenu' 
cu plumânî debile să nu se facă băieşî, mo­
rar!, cioplitori de petri!, lucrători la fabririb 
de tutun, zidari, pălărierl, pitari, croiiori. 
Asemenea au să se ferească de ocupaţiun :l p 
prin cari sunt espuşî la frig mare ori co­
duri strajnice. Aşa e serviciul la tren, la ma­
şini, la turnătoria de sticle ş. a. Omul ca v 
inclinează la oîtică să-şî aleagă atare ocupa-
ţiune, prin care i-se dă posibilitatea de a 
sta la aer liber. Astfel de ocupaţiuni sunt : eco­
nomia, grădinăritul, măcelăria ş. a. 
Oamenii, car! îşi aleg ocupaţiuni neco-
rëspunzëtoare construcţiei lor organice uşor 
pot deveni ofticoşi, măcar să nu fi avut în­
clinare spre această boală. De aceea e fonvip 
de lipsă ca indivizii, carî se г і о Р л п и cu ocu­
paţiuni neprielnice r e i a ţ i ! lor, să grigească 
bin© de sanëtate şi cel puţin timpul liber să-'l 
folosească pentru a sta la aer curat. 
Beţia şi peste tot vieaţa desfrânată încă 
strică mult sănetăţii. Aceasta patimă duce pe 
om la ruină morală şi materială. Oamenii 
beţiv! devin uşor ofticoşi, ear' oftica în atari 
caşuri se resbună nu numai pe ce! beţiv!, 
ci şi pe urmaşii lor. Pruncii, cari se nasc 
din părinţi beţiv!, de comun vin pe lume 
cu un organ debil, care inclinează Ut tuber­
culosa. Din părinţi! beţiv! se nasc mal de­
parte idioţii, epileptici şi alţi indivizi cu boaie 
mentale. 
Şi precum aceste indicafiunî servesc la 
întărirea corpului şi ргіл urmare la scutirea 
de a cădea în tuberculosa, tocmai aşa ser­
vesc si ca temei de vindecare pentru individul, 
ce a căzut in oftică. 
Pe cel ofticos imediat trebue să-'l facem 
părtaş de aer curat, de nutrire corëspunzë-
toare şi să-'l isolăm de ocupaţiunile се-ï strică 
sănetăţiî. In tămăduirea tuberculose! nu lea­
curile sunt esenţiale, ci împregiurările pe cari 
le-am amintit mal înainte. Dacă aşa vom pur­
cede, pe mult! ofticos! î! vom mântui, căci 
tuberculosa nu e boală incurabilă, dacă ne 
folosim de toate, — la vreme. 
AeruJ rëu pentru omul ofticos e—otravă. 
Aerul delà oraşe în general e stricăcios pen-
r. 
tru ceï ofticoşi, asemenea şi aerul liber nu 
totdeauna e prielnic pentru cel tuberculoticî. 
In ţinuturile, unde vântul de meazä-noapte 
adese-orï se iveşte — ofticoşii să nu se în­
treţină. 
Stomacul ofticoşilor 'de comun e slab, 
de aceea şi nutrirea lor merge cu greu. Of­
ticoşii dec! să se nutrească cu mâncări uşoare 
şi nutritive; atarî alimente sunt în prima li­
nie laptele, — apoi carnea şi pânea. 
De ocupaţiunca n<î>nelnică sănetăhî lor, 
dacă e posibil să se ase, sau cel puţin să 
pauseze până se înaresc. 
Şi fiind-că seanţa ofticii — baccilul 
s e află \ n scăpatul bolnavului, să avem 
grijă, ca ofticpß s& n u scuipe pe padiment, 
ci în scuipitcre °ri a I t e v a s e c u apà o r * c u 
fiuiditătî dsinficietoare, a căror conţinut 
trebue înr'°Pal * n păment. Flegma aruncată 
pe pode 0 c u timpul se uscă şi apoi în formă 
de pra f se mestecă în aerul din odaie, prin 
с е е а . л з indivizii, cari stau în coatingere cu 
cel ofticoşi, uşor pot trage în el baccilul tu­
berculose!. 
Din acest motiv ministrul de interne a 
dat ordin, ca în toate locurile publice, unde 
se adună mulţi oameni, să se pună scui-
pitoare, ca astfel scuipatul oamenilor nu­
mai aici să ajungă. Conţinutul acestor scui-
pitoate, asemenea trebue îngropat în pa­
nent ort aruncat în locuri unde nime nu 
;,junge. 
Acestea sunt regulele de aur aie oftice!. 
*vi modul acesta putem să ne ferim de ofticat 
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y)eci până-ce din viitorul încă necunoscu. 
i îmbucurătoarea veste, că s'a aflat 
ediul tuberculose!, să ne ţinem de regu-
acestea şi atunci tuberculosa tot ma! rar 
'l maî rar şe va ivi între оятѳпі. 
COLINDĂ DE GRÄGIUN. 
Colo jos, doamne mai jos, 
Jos în câmpu săcătos 
Este dalbă mănăstire 
Cu y uşi 9 altare 
Cu altarul sus pe soare 
Cu uşile jos pe mare. 
In altarul cel mal mare. 
** ţM mândra ce era 
Slujba mânară «inç-o cântă 
Că ne-o cântă sf. R m r î — _ _ _ _ _ _ 
Sânt Iuon cu sf. Ilie 
Slujba mândră ce ne-o cântă 
Slujba mândră cine-o ascultă 
Maica sfântă c'un fiu micuţ 
Cu un fiu micuţ 'n braţă. 
Fiu sfânt începe a plânge 
A plânge şi-a suspina. 
Miuca sfântă îşi grăia: 
— Taci fiule, taci nu plânge, 
Că maica ţi-o da 2 mere 2 pere, 
sfânt că nu tace 
De rrwî tare că plânge 
Maica sfântă grăie 
Taci fiule, tay dragule 
Că maica tie ţi-o da 
Două fuse arginţeW 
Fiul sfânt îşi grăi (ele)-. 
Nu plâng eu maică de ace 
De plâng maică de ce vëà 
Că în oraşu jidovesc 
Vëd meşterii meşterind 
Şi mie cruce făcend, 
Da n'o face cum să face 
Ci-o face din lemn de brad, 
O maică câtu-I de 'nalt 
Şi de lat câtu-I de lat 
Numai maică ce-1 fătit (cioplit putir 
Ş| vëd faurt făurind' 
Şi mie cuie făcând 
In talpe să mi-le bată, 
Tot în talpe şi în palme. 
Alţii mie groapă-mi sapă ; 
Da nu sapă cum să sapă 
Ci-o sapă de 3 stat de bărb 
Numai tu maică te du 
La Iuon sântion 
Sânt Iuon şi la Ilie 
Sânt Ilie să mute carte 'n stânga 
Cruce sântă în dreaptă 
Să ridice shîjba ma) sus 
Doară cântă cocoşii 
Că ne n'ngroapă jidovii. 
Maica sfântă să duce 
La Iuon sântion 
Şi din graiu aşa graie-(le) 
Măi Iuane sântioane 
Sânt Ilie şi proroc 
Mută-'ţl carte 'n stingă 
Cruce sântă 'n dreaptă 
Doară cântă cocoşii. 
Iar Iuon sânt Iuon 
Şi Ilie sânt Ilie 
Mută carte 'n stânga 
Cruce sântă 'n dreapta 
Slujba sus ridică 
Şi cocoşii negri cântă 
Si jidovii să alină. 
Jos pe gura iadului 
Acolo-s acolo-r fi 
Şi acolo s'or munci 
Pân la seara de judeţ, 
Vczî tu trupe pecătos, 
Zice sufletul frumos, 
Ce mai rabd eu pentru tine 
Nu-le rabzi tu pentru mine, 
Ci le rabzi tu pentru tine 
Ca amândoi noi le-am făcut 
Si amândoi să le răbdftm. 
Cruce albă întoarsă 'n masă 
Să fii gazdă sănătoasă 
Cu dalba corinda noastră ! 
Vaşcău. Vasihe Sala. 
Buna înţelegere intre fraţi, 
.Mărire intru ceï de sus luî Dumnezeu, 
şi pro paniônt pace. Intre oameni 
bunavoire ! 
Aşa au cântat îngerii lui Dumnezeu de-a-
supra peşterii unde s'a născut Isus. Ear păs­
torii ascultând dumne^escu 1 im", în gonùnchl 
au căzut şi sau închinat, preamărind şi el pe 
Dumnezeu în cântece de fluere. Astfel s'a pus 
temelia păcii, unindu-se cele de sus cu cele de jos. 
Au trecut de atunci aproape 2000 de ani. 
Şi oamenii, ţînut-au ei oare pacea cântată 
de îngerii lui Dumnezeu? . . . Ascultat-au el mai 
târziu glasul Fiului lui Dumnezeu, glasul Pruncului 
născut în peştera păstorilor şi înfăşit în scutece 
omeneşti. . . . care pace a venit să vestească ? . . 
Nu ! Pre Fiul-Omul l-au restignit ; glasul îngerilor 
l-au despreţuit ; între sine s'au răsboit — şi se 
rësboiesc mereu, până în ziua de astăzi. 
In locul păci! — ura s'a încuibat în inimile 
oamenilor ; în locul buneivoiri, răutatea, duchul 
împărăcherii şi al duşmăniei s'a sălăşluit în sufle­
tele negre; în locul cântărilor dumnezeeştî, blăs-
teme, înjurături şi glasul pismei sună de pe bu­
zele lor. 
Aceste adeveruri triste le aflăm la toate po­
poarele, rînd pe rînd, perondàndu-se din veac în 
veac, legate de olaltă ca zală a lungului lanţ is­
toric, ce se trage ca un fir roşu prin toate fap­
tele popoarelor, atât în viaţa politică, cât, durere, 
şi în cea bisericească; dar mal ales le aflăm la 
poporul, la neamul nostru românesc. Următori 
ai marelui popor Roman, i-am moştenit şi însu­
şirile rele : ura, pisma, duşmănia, destrăbălarea, 
cari l-au trântit din culmea măririi sale în no­
roiul demoralisării, şi prin aceasta la perire. 
Şi să nu ne cutremurăm, când aflăm aceste 
triste adeveruri ? . . . Să nu ne cuprinză griji 
adânci, când vedem zi de zi că şi la noi pe toate 
căile întâlnim ura, pisma şi duşmănia, cari strică 
pacea între locuitorii comunei, sparg fericirea fa­
miliară, rup legăturile între căsătoriţi, învrăjbesc 
părinţii cu pruncii, varsă venin otrăvitor în inimile 
fraţilor. 
De aceste însuşiri rele, de încuibarea acestor 
păcate negre în inimile Românilor s'a înfiorat po­
etul când a strigat în glasul desperării : „Pe voi 
Ve nimiciră a pismei răutate, si oarba neunire11... 
}i, o Doamne ! câtă pismă, câtă răutate, câtă 
„oarbă neunire" vedem şi azi domnind cu fală 
şi isbândă între fraţii nostru. Să ne cunoaştem 
greşelile, şi să nu ne ruşinăm a le arăta, în linia-
mente generale ; cunoscêndu-le, să înveţăm a 
ne feri de ele şi a le stîrpi din sînul nostru, până 
nu e târziu ! — 
Nu scriem fantasii, nici combinări din aer 
culese, ci înşirăm adevărate fapte dureroase, pe­
trecute între fraţii nosiri, întro inteligenţa noastră 
delà sate, între preoţi şi învăţători, între aceştia 
şi popor. 
Nu vom numi nici locuri, nici persoane, 
căci nu este scopul nostru a amărî inimile oame­
nilor, ci numai a arata faptele rele petrecute între 
el. Şi fiind acum timpul ernel, când şi poporal 
odichneşte după grele munci de vară si toamnă, 
voim a-i atrage şi lui luarea aminte asupra ne­
fericirilor, ca cetindu-le, să ştie şi el să se ferească 
de ele pe viitor. 
Eată câte-va esemple. 
* ' 
Era în ziua de paşti. In oraşul N. se juc 
băeţiî cu ouă roşii. înaintea bisericii era o ba, 
mare, căci pioase mult în sëptëmâna patimile 
Copilul primarului s'a pus la ceartă cu copil 
învăţătorului. Şi copiii — ştiu toţi foarte bine^ 
curènd trec delà ceartă la bătaie. 
Bătendu-se s'au împins unul pe altul până-
al primarului a căzut în baltă. 
Plin de noroi pe hainele de Paşti, s'a d 
acasă. 
Primarul, om bogat, şi-a lüat advocat asup 
înveţătorului. Şi acum s'a început goană forma 
contra învăţătorului. Advocatul a început a adui 
date despre păcatele învăţătorului, şi a : l acusa 
consistor. 
Advocatul fiind cu trecere la consistor, îi 
văţătorul a devenit suspendat. Solvirea salariul 
oprită, şi recomandarea: ca să-'şî caute al 
staţie, după ce servise aici peste douëzecl de ai 
Auzi vorbă ! După-ce al slugit cu cinste îr 
tr'o comună 20 ani, pentru un joc de copii sbm 
dalnicî să-'ţl ieal catrafusele şi să umbli dut 
altă comună. Noroc că nici învăţătorul n'a fo 
tufă. Nu s'a lăsat adecă nici el ca să-1 omoai 
la întunerec, ci dacă e vinovat, apoi ziua, să vai 
lumea. Şi după-ce rugările lui n'au mai dat c 
urechi ascultătoare la ai săi, căci nu i-s'a n 
tras nici suspensiunea, nici nu i-s'a pus î 
curgere solvirea salariului restant şi euren 
s'a întors cu rugare cătră puterea statului . 
aceasta, cercetând afacerea şi aflênd pe învăţă 
tor nevinovat: în virtutea legii 1-a repus şi băgi 
în şcoală. Ear respectivului epitrop pentru neso. 
virea salarului, i-a rînduit o strajnică esecuţie. 
Pentru-ce toate acestea?... Pentru ură —pism 
şi dor de rësbunare. 
* 
In comuna N. s'a certat învăţătorul cu no 
tarul. Amêndoï Români. Din cearta duşmănie, s 
apoi — se înţelege — rësbunare. Fie-care nisui 
să dea pe celalalt afară din comună. Invingëto 
a ieşit învăţătorul, căci notarul după multe năca 
zuri s'a dus la alt notariat. Urmarea a fost că învă 
ţătorului nu i-a mai succes să aleagă mai mul 
notar Român, ci Ungur. Şi Ungur e şi azi : E ma 
bine aşa?... 
* 
într'o altă comună mare trăia în duşmănie 
preotul cu notarul. Earăşi amêndoï Români. 
Duşmănia între ei era atât de încordata, încât 
orl-unde se întâlneau se batjocureau împrumutat. 
Popa cu gură rea, ear' notarul şi mal şi. Inproş-
cările cele mal necinstite şi neiertate şi le-au 
făcut unul altuia la un banchet dat de fruntaşii 
ţărani în cinstea învăţătorilor adunaţi acolo la 
conferinţă. La această masă, chiar aici înaintea 
înveţătorilor şi ţăranilor fruntaşi : nopa cu no­
tarul s'au înjurat ca purcarii şi s'au scuipat în 
faţă unul pe altul ca ţiganii la cort. 
Ce morală va lua de aici poporul?... 
* 
In o altă comună învăţătorul V. numai din 
ură şi duşmănie faţă de unii şi alţii, au acusat 
comuna bisericească Ia autorităţile comitatului, 
cu încunjurarea autorităţilor noastre confesionale. 
Ne avênd arâtările sale temeiu, se înţelege, tot 
dînsul a rămas pe jos. Se naşte acum întrebarea: 
oare învăţătorul acela se va simţi de acum înainte 
mai liniştit în aceea comună?... 
* 
In comuna N. pe lângă ale noastre 2 scoale 
conf. gr.-ort. a mal ridicat şi statul una, pentru 
lucrătorii delà căile ferate. Intre aceştia erau şi 
gr.-ort Pentru aceştia s'au cerut delà parochie 
catichet —• gratuit. In parochie doi preoţi şi doi 
învăţători. Preoţii sub diferite pretexte au declinat 
delà sine acest post onorific, şi plane gratuit, şi 
au lăsat ca unul dintre învăţători să fie ca­
tichet. Acesta a şi propus religiunea, co­
piilor gr.-ort. delà şcoala statului 6 ani re­
gulat şi — gratuit. După 6 ani a venit sta­
tul şi a dat pe seama catichetulul un hono-
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rar anual de 120 coroane. Dar acum ce să vezi ? 
Au sărit preoţii cu toată energia şi au pretins a fi 
unul din eî numit do catichet, căci „eî sunt che­
maţi a propune religia". Şi cuvêntul trup s'a fă­
cut. Dascălul după 6 ani gratuiţi — dat afară, 
şi azî popa propune religiunea — pe bani ! 
Oare acel preot lacom, va putea pretinde, 
ca respectivul învăţător să-1 privească cu smere­
nie şi liiască supunere ? ! 
In o altă comună frumoasă românească s'a 
certat învăţătorul cu preotul. Preotul a primit cu 
posta un pachet de cărticele pentru şcolari. Le-a 
predat unul şcolar să le ducă învăţătorului să le 
distribuie. Ce-a făcut însă învăţătorul ? Le-a tri­
mis îndărăt cu cuvintele : „că nu primeşte nimic 
ce vine delà popa!" Acestea înaintea şcolarilor 
— şi prin şcolari. 
* 
In o altă comună, earăşi fruntaşă româ­
nească, s'au certat învăţătorul cu notarul. Au aţî-
ţat poporul asupra notarului, în cât vicişpanul 
comitatului s'a trezit de-odată cu 2—300 oameni 
cu pâră asupra notarului. Străinii rîd şi se bu­
cură de asemenea fapte. Ş'au luat advocaţi străini, 
cari să nu apere cumva pe notar şi scrietor. S'au 
pornit cercetări şi ascultări în contra notarului şi 
a scrietorului. Nu s'a adeverit însă nimic ce i-ar 
fi putut nimici. 
Poporul a plătit o sumedenie de spese, şi 
s'a ales cu aceea, că bietul scrietor a trebuit să 
se ducă Ia alt notar. Pentru atâta frumos a fost 
a tulbura pacea din întreaga comună, şi a cum­
păta oamenii la plătirea speselor fără măsură?... 
Acum în comună e şi mai rău: tot acei eameni, 
cari atunci la sfaturile învăţătorului au voit să 
dea afară din sat pe notar, s'au resculaf acum în 
contra învăţătorului şi cer nici mai mult nici maî 
puţin : eşirea din sat. l-au spart ferestrile, i-au 
junghiat vaca, i-au insultat nevasta şi pe tatăl 
său, i-au bătut fraţii, î'au făcut să nu doarmă acasă 
ci prin alte sate şi pela particulari... 
Sunt frumoase lucruri acestea?... Ba să ne 
ferească Dumnezeu de ele ; sunt lucruri cari ne 
duc la ruină totală şi la ruşine înaintea lumei şi 
streinilor. 
Am arătat puţine esemple, dar ştiu «ă. fie­
care cetitor va afla destule în satul său şi în jur. 
Şi nu putem noi să ne curăţim simţirile de 
asemenea răutăţi ? Ba, da ! Numai tărie sufletească 
să avem, şi voinţa de a ne stăpâni pe noi înşine 
Preoţi, învăţători şi voi dragi ţărani lăpădaţi din 
inimile voastre ura, pisma şi duşmănia, cari duc 
la nefericire. 
Puneţi manile la pept, şi acum de sărbăto­
rile naşterii Domnului, cel ce p»ce a venit să 
vestească, strigaţi din adêncul sufletului : „împă­
rate ceresc, Mângăitorule, Duchul adevărului şi 
al dreptăţii, Duchul bunei înţelegeri, al drago­
stei frăţeşti şi al păcii : vino ! şi te sălăşlueşte 
între noi şi ne curăţeşte pre noi "de toată spur­
căciunea şi ispita deavolului". Amin ! 
Nicu Stejărel. 
T O A M N A . 
De 
Elena Mihulin, 
toamnă. Ceriu-i plumburiu, 
Isvorul plânge 'ntruna. 
mut şi codrul cel verziu, 
Şi palidă e luna. 
Covor de frunze 'ngălbenit 
Acopere pamênîul 
Ş'un cânt jalnic de mormânt, 
Prin crâng şuerâ vêntul. 
Privesc la paseri, ce se duc 
Spre mohorîta zare, 
Cu penele vulvoiu în vent, 
Micind a lor cărare 
Cu ele visuri mi-së duc, 
Ilusii, ideale ; 
Din ochiî mei o lacrimă 
P e faţă-şi face cale 
Nu plâng natura, ce'amorţit, 
Căci primăvara 'nvie, 
Ci plâng viaţa, ce-am pierdut, 
Şi n'o să-mi mai revie. 
Din vieaţă animalelor. 
(Iubirea de mamă). 
Do U. Choliir. 
îngrozitoare e lupta pentru existenţă pe tot 
terenul întins al vieţii organice. Nu numai că se 
răsboieşte plantă cu planta pentru loc şi lumină, 
animal cu animal pentru hrană şi adăpost, ci mai 
vine şi omul pe câmpul de luptă şi cu armele 
sale superioare cucereşte şi decimează fără îndu­
rare, în domeniul animal ca şi în cel vegetal. O 
sumă enormă de fiinţe cade jertfă în lupta acea­
sta, o altă sumă tot aşa de mare e distrusă prin 
puteri elementare. Dar' natura e minunat de bo­
gată in producţiunea sa, se reîntinereşte şi se pri­
meneşte într'una : milioane de organisme se sting 
abia chemate la vieaţă, alte milioane se ivesc ca 
să le ocupe locul. 
Foarte variat şi crâncen se petrece acest 
răsboiu în regnul animal. Tactica rafinată cu care 
e purtat, atacurile perfide ce se dau, sunt tot atâ­
tea dovezi de chibzuială şi isteţime. Deci armele 
de apărare trebuiesc bine folosite, ca individul 
expus la prigoniri să se poată salva. Animalele 
mai bătrâne, păţite şi deprinse cu greutăţile tra­
iului, vor afla căi şi mijloace de a se feri din faţa 
aprigilor duşmani, nu însă şi bieţii lor pui cari 
n'au nici o experienţă şi sunt totdeauna neputin­
cioşi. Adevărul e, că partea cea mai însemnată a 
puilor se nimiceşte fără a ajunge la desvoltarea 
completă. Bine a întocmit cel nemărginit în înţe­
lepciunea Sa ! Numărul puilor e adese-ori neîn­
chipuit de mare, şi dacă toţi ar rămânea în vi­
eaţă, lumea nu i-ar putea cuprinde. 
Menirea supremă a individului este : a-'şi 
conserva specia. Dar' mulţimea ouălor şi a puilor 
nu hotăreşte îndeajuns asigurarea speciei, în multe 
caşuri se pretinde şi un alt valoros factor : grija 
părinţilor pentru progenitura lor, şi mai presus 
de toate mbirea de marnă. 
Mamă ! Care inimă nu simte un dulce fior 
la auzul acestui nume ? Line momente, din o lume 
trecută, iţi răsar înainte şi un chip blând te pri­
veşte cu nespusă gingăşie, revărsând asupra-ţi nu­
mai bunătate şi iubire, iubire nemărginită. 
Aceeaşi, iubire de mamă o găsim adese în 
regnul animalelor. DragltfsTSä Vila u i i a ţ c l o r - ponfa'M.'l 
feţii lor a devenit proverbială sub cuvent de „dra­
goste maimuţească" şi în lumea noastră se ros­
teşte în sens ridicol. Şi în ce cadre admirabile 
ni-se presintă acest profund sentiment, când ne 
cugetăm la faptul povestit de călătorul Pöppig, 
cum o maimuţă care în urma unei lovituri (îm­
puşcături) se lupta cu moartea, avènd puiul său 
la piept, nu căzu de pe arbore în modul îndati­
nat, ci îşi culese ultimele puteri ca să se poată 
tîrî la o ramură mai groasă, îşi aşeză acolo cu 
îngrijire scumpa sa povară şi numai după aceea 
se resturnă ţeapănă la picioarele neinduratului 
ucigaş. 
întâmplarea amintită care ne zugrăveşte o 
icoană aşa de pătrunzătoare nu e isolatâ. Sute 
de exemple ilustrează în mod convingător dra­
gostea maimuţelor pentru pui. Gândul mamei cel 
dintâiu şi cel din urmă e copilul, pe care nu-'l 
pierde nici o clipă din ochi, gata fiind deapururi 
a-'i sări într'ajutor. Nici vulnerată nu se depăr­
tează fără micul său odor, ear' când prevede un 
nou atac, îl acopere cu propriul trup jerfindu-şi 
vieaţa pentru dînsul. Moartea unui puiu produce 
mamei cele mai adîncî dureri, ba adese-ori şi 
moartea. 
Călătorii europeni cari au fost odată martori 
la scene, ca cele descrise, deşi venători pasio­
naţi, n'au mai avut inima a descărca arma în 
maimuţe cu copii, pentru-că după spusele lor, 
strigătele de frică ale mamelor, expresiunile de 
jale şi durere aveau aşa de multă asemănare cu 
cele omeneşti, încât îi impresionau din cale afară. 
Şi la alte animale putem observa această 
dragoste. Să privim numai pe cele de lângă casă : 
cânele şi pisica. Ca şi copii am avut mai toţi prile-
giul să ne jucăm cu ele şi să le cunoaştem de 
aproape. Cu câtă rîvnă sunt puii lor îngrijiţi şi 
crescuţi ? Cu ce bucurie şi mândrie îi priveşte 
mama. Ii ţine curăţei şi frumuşei lingêndu-i şi nete-
zindu-I necontenit. Ii învaţă la joc şi în lipsa unui 
obiect potrivit sare cu ei şi-'i apucă când de urechi, 
când de coadă. Apoi pisica nu întârzie a-i de­
prinde şi la vênat ; spre acest scop le aduce sau 
un şoricil viu sau vr'o păsărică. Vai de acel ce 
s'ar apropia să-i ia vre-un pui, numai decât e muş­
cat sau sgăriat. Altcum este, dacă încearcă cineva 
dintre ai casei. Mamele fiind inteligente, ştiu că 
puilor nu li-se întămplă nici un rău. Ear' de cum­
va se înşeală, îi ascund şi de cei din casă : И 
cară cu gura într'un loc sigur. 
Unele mame din neamul cânilor şi al pisi-
celor devin pe timpul prăsilei foarte agitate şi 
crunte. Sunt stăpânite de singurul dor : a-'şi vedea 
puii sătul şi veseli; spre aceasta ţintă se îndreaptă 
toată străduinţa lor. De aci curagiul şi cutezanţa cu 
care străbat în curţi şi grajduri chiar la lumina zilei 
Dispărindu-le vr'un pui, nu se liniştesc, până 
nu- 1 găsesc, ca să-'l scape şi să-'şi răsbune sau 
cel puţin să- i uşureze soartea. Naturalistul Eck­
ström istoriseşte despre o vulpe, căreia i-se omo-
nse doi pui şi i-se forase unul, că ea nu se odihni 
pâna nu ajunse pe urma celui viu. II află într'o 
curte legat de lanţ, d&r n u - ' l putu libera. Spre 
a- şi resbuna, ucise vr'dspafrusprezece curcani şi 
pe cel mai gras îl puse iubitului prisonier înainte 
Un căpitan englez neVescrie un cas, unde 
durerea unei mame pentru^ierderea puilor se 
potenţează la extas. Spune cà , 0 tigroaică din al 
cărei cuib se răpise doi pui, du 3 a multă căutare 
dădu de grajdul unde erau prinşi. deveni aşa 
de cruntă, încât stăpânul îngrozit to f u r i a el po­
runci să se dee micilor fiare drumui 
Iubirea pentru prăsilă întinereşte, şi învio-
şează pe toate mamele. Animalele de Аь> serioase 
şi neimpresionabile se fac de dragul риі*)Г uşu­
ratice şi sglobii : vaca se joacă cu viţeît) de-a 
împunsele, oaia şi capra sare după placul mie^iui. 
Interesul şi preocupaţiunea pentru binele'iu­
ţilor agită mamele în măsură neobicinuită şi le 
încurajează la felurite combinaţiuni, une-ori şi pe 
animalele cunoscute de proaste. Craven ne spune, 
că o scroafă cu purcei mici petrecea peste zi în­
tr'o pădure deasă şi venea numaî seara acasă, ca 
să-'şi capete nutreţul. Cum ea însă simţi, ca stă­
pânul lăcomeşte la purceii săi şi începe a-'i rări, 
după câteva zile veni seara singura la mâncare ; 
purceii i-a fost ascuns într'un tufiş de. pădure. 
Răsbunarea pentru suferinţele puilor e o notă 
caracteristica a animalelor mari şi se ilustrează 
de minune prin cele următoare enarate de Bon-
tius. Un european plimbându-se odinioară călare 
prin regiunile selbatice din Indii, se întâlni cu o 
rinoceră care insistă cu mare grăbire a-şi ascunde 
odorul său din ochii inimicului. Dar' fiind-că mi­
cul rinocer nu cunoştea primejdia ce-'l ameninţa, 
TO 'thiii uorfta, şi astfel neliniştita bătrână îl mâna 
cu rîtul spre pădurea apropiată. Călăreţul nostru 
îşi permise gluma să sară într'ajutorul bătrânei şi 
lovi de câteva ori cu spada în micul îndărătnic. 
Mama privi liniştită la maltratarea iiiulul, deşi 
inima îi sângera. Căci în momentul când puiul 
ajunse în tufiş la adăpost, ea se năpusti asupra 
călăreţului cu o înverşunare nemai pomenită şi-'l 
urmări ca umbra, aşa că el nici în tabără n'ar fi 
găsit scăpare, dacă nu săriau servitorii s'o omoare. 
Fără număr sunt dovezile de iubire ne^fă-
mutată ce le arată mamele p e n ^ " î , L , i î i u f ŞJ~'n 
momentele cele mai o-uue, dovezi ,cari înduio­
şează ch iar animalele împetrite ale vânătorilor. 
Cercetând prin şirul variatelor povestiri, stai la 
îndoială ce să admiri mai mult efanţiî, despre 
cari ne spune celebrul explorator al Africei Schwein­
furth, că cu ocasiunea unei goane făcute asupra 
lor prin aprinderea stufului, în mijlocul căruia se 
ascunsese, aceste inteligente fiinţe îşi apărau puii 
aşa că-'i stropiau necontenit cu apă din baltă, 
până când trupul lor propriu se prăgea de flăcă­
rile mistuitoare, — sau să admiri ursoaica dj 
ghiaţă, prigonită de marinarii călătorului Zâne, 
care nemai putendu-şi salva prin fuga puiul oste­
nit, îl luă în braţe, îl strînse cu o labă Ia pept, 
ear' cu ceealaltă flutura prin aer,' ca şi cum ar 
face duşmanilor semn, să cruţe măcar Ипёта. vieaţa, 
ei atât de scumpă. 
Paserile duc o vieaţă familiară mult mai in­
timă şi mai armonică, căci amêndoi părinţii îm­
part truda şi grija pwitru prăsilă. Puii paserilor 
cântăreţe fiind în primele zile goi şi neajutoraţi, 
nu pot urma părinţilor, ci trebuesc încălziţi şi hră­
niţi în cuib. Şi tata şi mama aleargă toată ziua 
după musculiţe, gândăcei şi vermi, ca să Ie peto-
lească .foamea, ear' seara îi adorm cu ciripitul 
drăgălaş, cum mama din lumea noastră îşi adoarme 
în cântece copilul adorat din leagăn. 
Exemplu admirabil de neobosită străduinţfi 
sunt rîndunelele pe timpul creşterii puilor, când 
ele din zori şi până seara n'au răgaz de odihnă, 
căci multe guri flamande le cer de mâncare. Apoi 
ce frumoasă scenă ni-se înfăţişează, când părinţii 
deprind puii la sborul prim. Câta sfătuire, câtă 
încurajare şi ademenire! Par'că simţi, cum îi 
cheamă яі-'ï învaţă să-şî folosească aripile; cum 
I îi îndeamnă la primul salt şi le arată chiar locul 
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unde să facă popas. Şi ce amară întristare, ce 
durere şi tînguire, dacă se nenoroceşte vre-unui 
sau cade în ghiarële vrăşmaşului! , я г п і 1 і а г а 
Ca model de iubire şi intimitate familiara 
poate servi şi familia de potirnichi. Gât timp clo­
ceşte femeiuşcă, bărbătuşul o păzeşte şi- cară 
* d e mâncare, ear' după ce an eşit cârdul de pui, 
amendoî părinţii îî conduc, П -cresc şi-i o c r o [ e ^ 
cu deosebit zel şi precauţiune. Daca nmt că se 
apropie de eî vr'un duşman, p « " se g o l e s c insa 
Mtrtoiî sar curagioşî în preajma pericolului, se 
prefac şchiopi şi schilavi de arii» de cugeti ca-i 
Ppoti prinde cu mâna. Dar' mdf ce e-a succes 
să păcălească pe inimic şi să-1 depărteze binişor, 
fac un ocol mare şi se reîn»rc la ceata puişori­
lor p S b e ^ i . Durere, că a ^ s t ă tactică desperată 
nu e totdeauna încorona de succes. 
Loc de frunte înt* mame s e c u v m e Şi cloş-
teî noastre, atât în pointa hărniciei cu care în­
mieş te de numeroşi' sei puişori cat şi in privinţa 
euragiului desYoltatt>e timpuri grele. Când îşi vede 
ceata primejduită e agitată şi iritată afară din cale; 
sare asupra о г Р а г и ^ animal, ba nu cruţă nici pe 
om E fapt nc o r ' c > c a 1 R ivirea uliului pe găini 
le cuprinde - groază de nedescris, aşa că încre­
menesc p e l 0 C - I n s a în inima 'de cloşcă nu în­
cape fric# simţul de mamă îi dă curaj şi ener­
gie Pe -and Pui"1 Meargă ameţiţi, ea se repede 
împot'Va crîncenului hoţ şi se simte destul de 
. tarpjt--'1 alunga cu modestele-i arme, cu ciocul şi 
cu aripile. După-ce a trecut furtuna, îşi adună 
рдшогіі risipiţi şi mângăindu-i îi culcă sub ari­
pile calde. 
£ Tocmai ca cloşca merită şi prepeliţa toată 
admiraţiunea noastră, căci ea singură trebue să 
crească şi să hrănească vr-o 8—14 puişori. Băr­
bătuşul nici habar n'are de ai sei ; vecinie nea-
stîmpërat aleargă pustiu din holdă în holdă, fă­
când să resune câmpul de versul sëu de dra­
goste. 
GâscanuJ sălbatic ar ii bun tată, pentru-că 
'•nilie şi o păzeşte, prevesteşte primejdia 
de cu bună vreme, dar în faţa duşmanului e 
nepomenit de laş: o ia repede la sănătoasa şi 
ir" cazul în spatele bietei gâşte. 
. У .mele necăjite şi părăsite de soţi nu-s 
'ntre pasejî. Dar truda şi grijele lor sunt, când 
• o veselii şi drăguţii puişori carî se ali­
pesc cu toată inima de scumpa lor mamă. 
Simţirea puternică, manifestată de multe 
animale pentru progenitura lor, schiţată în şirele 
de mai sus, dimpreună cu iubirea sexuală, iu­
birea de neam şi cu capabilitatea de acomo­
dare joacă rol important la prosperarea speciei. 
Deci ea formează un factor principal pentru sta-
k Wiirea echilibrului în economia naturei. Ga şi 
celelalte forme de energie, şi ea îşi are izvoarele 
sale în puterea, care este respîndită prin în­
treg i*rvv?<MNiil şi se numeşte gravitaţiune. 
Această puiere- «асцса, vecinie nesecată şi 
nealterată, ѳ chiagul ce îèâgïi аілцш invizibili, 
crează lumii de organisme şi le variază, dar tot 
şi motorul ce u r / ^ t e aştrii şi-i dirige pe căi ho-
^ târîte. 
Un episod 
din vieaţa Românilor mureşeni. 
De S. Secula. 
vM-ce cunosc firea poporului românesc, 
cei-ce 1-ati studiat şi fără preocupare l-au 
•cat, lie roiwmï fie streini, — convin în 
.ri.rea, ca poporal nostru este blând şi 
Ъхщ —- dar neîncrez&tor. 
Aceste momente catacteristice ale firei 
lui se pot adeveri de atari, prin cercetări de 
iia.'ii'ă folcloristică şi prin observaţiunl psi­
hice ; dar pentru a înlătura posibilitatea 
ampţiunel de preocupare din partea 
noastră, părăsim terenul de aprecieri de na-
reflecsivă-speculativă, — şi prin fapte, 
' ' ' istorice, vom căuta să dovedim, că 
•ru! român, oropsit de veacuri, ar' 
et superior şi calităţi morale cari nu 
mai îl ridică peste alte neamuri, ci totodată 
i-au dat şi îî dau tărie şi й sunt garanti 
і>'лп istenţel. 
Eată faptele istorice, episodul istoric — 
pe care îl redăm, după Dr. Mp j r 
d iíonographiája II. 2. p. ю . ) 
spre a nu ni-se obiecţiona că ne provocăm 
la un amic al istoriei ' neamului nostru 
pentru a învedera plastic caracterul, firea 
poporului român, aşa cum am incligitat-o la 
începutul acestor şire. 
In zorii zilei de 27 Iulie 1784 o ceată 
ca de 20 ţărani români se presintă şi cer 
intrare la castelul din Soborşin, al vicişpa 
nulul comitatului Arad, Forray András. 
» Bandiţii « — cum ii numeşte Forray 
şi mai târziu d-1 Márki — deşi au băgat în 
spaimă pe castelan şi deşi nu puteau 
aduce vre-un bine, mai ales că »jafurile în 
comitat se cam urmau de o bucată< 
de vreme«, — nu veniseră nici să jefu 
iască nici să ucidă, ci au venit la viei 
şpanul, ca la un »pärinte bun«, să-1 roage 
să întrevină la Impëratul, să-I graţieze ; pen 
tru-că se puteau aştepta la pedepse aspre, 
după-ce »fäcusere multe — furtişaguri*, ear 
o parte dintre dînşii erau fugari delà armată 
(şi earăşl mulţi fugiseră în codru, neputân-
du-şi plăti birurile grele — ceea-ce domnul 
Márki nu relevă, dar ceea-ce a fost o prin 
cipală causa a »resvrätirii,« după cum se 
va vedea din cele de mai jos). 
Vicişpanul Forray András, cam încre 
menit în faţa visitei, pe care ri'au avut 
putere şi n'au îndrăsnit să o împiedece slu­
gile sale, se declară gata de a-i satisface pe 
solicitatori şi Ia condeiul, să scrie »la Im 
peratul« pentru graţiarea »bandiülor«. 
Petru Buciu, unul din conducëtoriï şi 
vorbitorul jelbuitorilor, apucă de mână pe 
vicispán, când acela vrea să le scrie nu 
mele ; şi îl roagă, să nu-I scrie cu numele, 
căci »o mare nenorocire s'ar putea întîmpJa' 
cu dînşii, prin aceasta. Apoi îl roagă 
»foarte frumos* ; să raoargă cu dînşii în pă­
dure, unde mal sunt vre-o 50 tovareşi, cari 
le aşteptă isprava şi cer şi el graţiare, — 
legându-se prin jurământ, în numele tuturora, 
că vor fi credincioşi pe viitor comitatului 
şi vor plăti darie. 
Nu sânge deci, nu jaf căutau «bandiţii», 
ci garanţie, siguranţă pentru a puté redeveni 
factori al ordine! publice. 
Şi este oare de mirat, când bieţii anal­
fabeţi nu aveau încredere în ce era să scrie 
«domnul»? Căci mâncaţi erau el şi p'atunci 
de «domni», cari pentru dînşii sunt identici 
cu : străini, exploatatori. 
Şi cinste cuvenită, condescendenţă au 
dovedit acel inculţi, fată de «domnul cel bë-
trân», căci pornind din castel spre codru, 
l-au făcut lui Forray,—care neavênd cum face 
altfel, şi-a supus capul «suferinţei pentru 
causa publică» — o gardă, aşa zicând : de 
onoare. 
In urma gardei. care încunjura pe no­
bilul prinsonier, singur călare, din tot con­
voiul, un «valah» dintre «rebeli» ducea un 
costum de haine pentru «Măria Sa», ca să 
nu fie nevoit «Măria Sa> să umble într'un 
singur costum, ci să şi le poată schimba 
după plac, cum e obiceiul domnilor cu dare 
de mână. 
Porniţi de dimineaţă, pe drumul spre 
TemeşeştI, peste Troaş, pela miezul nopţii 
ajung la muntele Piatra-Albă, unde popo-
oaaç peste noapte, lângă un mare foc, ca 
nu li-se urască şi «Măria Sa» să poată 
jrmi la căldură. Dimineaţa îşi urmează 
Jrumul spre Mădrigeştl-Satureu. 
Prin comunele prin cari trecea cara­
vana, oamenii cu respect îşi scoteau căciu­
lile în faţa d-lul vicispán, dar nimeni nu se 
mira de cele-ce vede, — ci, foarte mulţi 
se ataşau. 
De-odatâ, în drum, un cetaş mal c u 
autoritate între «reufăcători» se repede în 
faţa vicişpanului, cade în genunchi şi cu o 
» oratorie ce abea s'ar putea închipui la ast­
fel de hoţi», face solemne declarţiuni, apoi 
raogâ şi conjură pe tovarăşii sei, ca: pen­
tru toată lumea nici cea mai mică smin­
teală, necuviinţa să no sevîrşească faţă cu 
înaltul prisonier. 
Nu e aceasta o strălucită dovadă de bu­
nătate şi nobleţă, din partea unul »bandit 
valah « ? 
»Rugatorul« din nou se adresează vi­
cişpanului, cerîndu-î să întrevină la Impëra­
tul, pentru graţiarea lor. Vicişpanul le pro­
mite tot, tot, — dar' i-se reflectează, că au 
mal auzit promisiuni, promisiuni deşarte ; şi 
de aceea nu pot crede, până nu vëd pece­
tea împerătească . . . 
Ajunşi la Honţişor, găzduesc pe Forray 
la casa preotului român de-acolo, ca să se 
poată odihni bine peste noapte. 
Aici îşi scrie Forray adresa către comi­
tat, cerînd grabnică intervenire la Curte, pen­
tru graţiarea celor ce l'au deţinut, pentru, a 
fi pus însuşi în libertate. Scrisoarea, scrisă 
în latineşte, se expediază numai după-ce un 
ştiutor de latineşte şi încrezut al oamenilor, 
li-o tălmăceşte. 
Peste noaptea de 29 Iulie fac de gardă 
de pază lângă prizonier 4 oameni. La 30 
Iulie îl transportă la Dumbrăviţa, unde ar 
avea să remână până la sosirea graţiărîi îm-
perăteştl. 
La 31 Iulie sosesc deja trimişii comite­
tului la Dumbrăviţa, şi anume : solgăbireul 
Pavel Stanislavovici, episcopul din Arad Petre 
Petrovid (sêrb), protopopul Petre Gherşici 
şi alţii, pentru a pacifica poporul şi pentru 
a mântui pe vicişpanul Forray. 
Dintre 56 de »rebeli« însă numai 8 au 
crezut asigurării de graţiare ; dintr'aceştia 
»numai 3 au depus armele,« dar' prisonie-
rului l-au dat drumul. Massa mare rëmâne 
în spectativă, până la sosirea graţiărel im­
periale, care abia la 9 August soseşte. 
Graţiarea s'a publicat în biserica »cea 
nouă« din Boroşineu, ear' după publica­
rea el, la 14 August, s'au presentat autorii 
^revoluţiei de 5 ţi7e« la casa oraşului din 
Arad, unde au făcut jurámént de supunere 
faţă cu Impëratul (armata), faţă cu comita­
tul (biruri), funcţionarii (Forray) şi domnii 
de păment (zecime şi angarale). 
Unde sunt aci »hotiiie« şi » banditismele « 
accentuate de bietul Forray, şi luate de bani 
buni de dl Márki ? 
Oare tot aşa s'au petrecut lucrurile în 
revoltele serbeşti şi ungureşti ? 
* 
Poporul român n'a fost nici când rebel 
şi sângeros, ci şi în zilele cele mai grele, el 
a ştiut să-'şi păstreze cumpëtul, firea sa bună 
şi blândă. 
Atacat însă, în faţa morţii şi terorismu-
ui de moarte, în luptele pe vieaţă pe moarte, 
în marile revoluţiunl, unde firea lucruriloi 
aduce vërsare de sânge, — acolo tot omu 
e fiară . . . Dar' nu acele momente sun 
caracteristice pentru firea unul'popor, ci mo 
méntele ca cel expus mal sus. 
Şi dacă neamul nostru, cu firea sa, a 
jiruit intemperiile vremilor, se vede, că Pro 
vedinţa a menit pe acest popor, să ajungă a 
se validita în vieaţa lumel, cu această fire a sí 
In păstrarea acestei firi, în cultivare 
minţii şi oţelirea în muncă îl stă viitorul, aci 
viitor, pe care poetul l'a întrezărit : 
Viitor de aur . . . 
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De Тг. I . Magier. 
E şi' el ca celelalte multe sate ce le întâl­
nim pe şesurile restrinse dintre munţi, pe coli­
nele şi dealurile terii cătră resărit, a căror văi 
şi părae, însoţesc murmurul isvoarelor printre 
bolovanii şi stâncile rostogolite în drum. 
Observaţia ce o resimţi la prima vedere, e 
impresia acelei resignaţiuni misterioase, ce ca-
raclerisează particularitatea terenului dominat de 
farmecul doinei. Aceeaşi manifestaţiune sufletească 
plină de modestie şi cuviinţă cu o nuanţa de r é ­
serva tăinuită, cum o vedem pretutindenea la po­
porul ce vorbeşte aceeaşi limbă pe cele doue 
coaste a Carpaţilor ostiei. 
Si pe când în notă generală manifestarea 
vieţii interne şi externe a oamenilor din satul 
meu, ni-se esprimă în condiţii comune cu a fra­
ţilor din alte părţi, satul meu — cum vor fi avênd 
şi celelalte sate — îşi are şi el o lume sufle­
tească proprie, distinctă de interesele celeia-
lalte lumi. 
Momentele, actele şi întemplările din viaţa 
publică a fraţilor de un sânge află rësunet în 
inimile lor. Se înduioşază, când aud de năpasta 
ce au dat peste fraţi. Se cătrănesc şi agită când 
aud de nedreptăţi. Se mâhnesc auzind de sufe­
rinţe şi prigoniri. Se înviorează şi înalţă în con­
ştiinţă când înţeleg de acte bărbăteşti. Dar când 
vëd că pe eî „ca sat" îi ameninţă periclul unei 
nedreptăţiri, ori scurtări de drept, — caracterele 
blânde primesc înfăţişare stranie şi sentimentele 
platonice iau espansiune de violenţă. 
Am contemplat actele de caracter social-
religios din viaţa lor zilnică, încercându-më a es-
plora şi întui impresiile interne ce aceste operează 
asupra fiinţei lor psihice. 
I-am urmărit în zilele de vară sub un cer 
de toropeală, urmându-şî cu stăruinţă lucrul lor 
greu sub razele soarelui, ce-ţî tulbură şi facul­
tatea puterii de judecată. Şi pe când tu consideri 
de o jertfă individuală şi numai să-'şi facă o cale 
obligată pe acest zăduf năduşitor, el loveşte cât 
e ziua cu sapa din toată puterea, soiul încreme 
nit de seceta soarelui, curgêndu-ï sudorile şiroi ;~ 
tăind şi legând grâul cu şelele încovoiate şi fruntea 
aplecată în ferbinţala reflexului din spice a ra­
zelor pârjolitoare. 
Cătră amurg când au dat recorile, drumul 
de alături pustiu peste întreaga ziua, începe a 
învia. Trăsuri domneşti îl percurg acum în inter­
vale dese. Ies să-'şi facă preumblarea recreatoare 
după o zi grea suferită în salonul închis cu toate 
obloanele. Muncitorul meu, îi priveşte şi înviorat 
de o disposiţie veselă, produsa de calmitatea cli­
mei de sară, face o glumă hazlie pe socoteala 
lor. Ceialalţi rîd cu dulce, continuând a lucra cu 
mai multă animaţie. 
Rischez unuia întrebarea: n-'ar dori şi el 
să aibă rend a şedea la umbră, ori a vedea şi 
pe domni lucrând pe o vreme de asta? 
—• Nu domnule, că n'ar fi bine. Tot omul 
după planeta în care s'a născut are rînduit cum 
se trăiască! — Aşa mi-a rëspuns truditul mun­
citor. Glasul lui mi-s'a părut, glasul unui martir 
resignat cu soartea în care nu vëd nici urmă de 
cârtire şi invidie. 
I-am vëzut alergând după treburi şi lipse, 
prin vênturï ascuţite, prin ploi reci ; bătuţi de ele­
mente şi vremuri grele, trudiţi de zoală şi umezi 
până la piele ; şi dacă în situaţiunî grele şi pe­
nibile, îl ajunge pe unul accese de amărală şi 
furie, scăpând o înjurătura mai adese-ori domoală, 
în momentul următor ride de buclucul ce i-s'a in-
têmplat, face din el obiect de şagă înaintea soţilor. 
S'au făcut şi se face, cu deosebire din 
partea străinilor critică nefavorabilă, la hărni­
cia ţăranilor, că ar fi trândavi şi leneşi în mare parte. 
Nu-î vorbă, sunt şi între ţărani unii, pe cari 
„spiritul timpului modern", i-a împrietenit cu viaţa 
de flanţ şi trai uşor. Cărora nu le place lucrul 
greu, ci o duc haimana din coaci-în-colo şi se 
susţin mai răbdând, mai escedând când le dă 
mâna şi mijloacele, în cari nu prea aleg. Acest 
fel de elemente sunt însă balastul social, ce-1 în­
tâlnim la toate popoarele şi în toate clasele şi 
n'au nimic de a face cu hărnicia îrtregel naţiuni. 
Capacitatea şi dragostea de muncă a Ro­
mânului nu o poţi judeca, nici din lucrul ce el 
îl prestează în brazda domniei, ori întreprinderea 
societăţilor, cari de regulă pentru plăţi misera-
bile ar voi să-i stoarcă forţa. Aici lucră în raport 
cu simbria şi cu combinaţia, să aibă şi pe mai 
departe de lucra. Adevërata hărnicie i-o poţi 
vedea, în ori-ce timp, numai în lucrul sëu de acasă. 
Priveşte-1 pe el iarna. Pe când tu dinaintea 
frigului crâncen, te înfunzi în odaia caldă, pe el 
îl vezi venind de pe drum şi din pădure, cu pe­
rul şi musteţile încărcate cu promoroacă, ase­
menea uneï ramure de iasmin înflorit ; cu opin-
cile împrejmuite de un colan colosal do ghiaţă, 
scârţâind mai altfel ca ghetele unui şef de birou, 
— el e tot acela-şi caracter poznaş şi mulţămit. 
de-i faci observare la greutatea timpului şi a 
traiului, şi riportează eară-şi cu tema planetei. 
— Domnii au rend să şadă în căldură, să 
mance carne tînëra şi să bea vin bëtrân şi vezi, 
lor le frig la căldură, noue ni-e cald în frig ! 
Să më întorc însă în sat la oamenii mei, că 
aici şi mai bine le faci cunoştinţa. 
înainte cu patru decenii, nici urmă de bi­
serică ori şcoală. Bëtrâniï mergeau la biserica 
din satul învecinat alăturea cu o altă comună din 
apropiere, care încă nu ajunsese nici ea să-'şi 
aibă din propriile puteri casa lui Dumnezeu. Ti-
nărul tot acolo umbla, ori mai corect, nu umbla la 
şcoală. Oamenii mari însă, cercetau mai cii sîrgu-
inţă biserica, ca mulţi din ziua de astăzi, deşi 
aveau greutăţi cu calea şi îndepărtarea. In săr­
bătorile mari prăznuiau cu deosebire pomana mor­
ţilor. Prilegiul era acomodat şi pentru întâlnirea 
oamenilor din cele trei sab», când se renoiau cu­
noştinţele şi se schimbau vorbe despre oameni şi 
vremuri. 
S'a întêmplat odată, că cei din comuna cen­
trală să necăjească pe cei parveniţi pe temeiul că 
aceştia nau biserica lor. Tachinarea au fost motiv 
suficient, că pe aceştia să-I aducă la hotărîrea 
să se apuce de lucruri mari. 
N'au trecut doi ani şi cele trei sate s'au des­
părţit total eu biserica şi şcoala. Şi-au pus toată 
stăruinţa şi au învins toate jertfele ce li-s'au cerut 
la ridicarea bisericei şi a şcoalei, numai să poată 
şi ei zice, că poartă rîndul altor sate. 
Acum deci şi satul meu îşi are biserica şi 
şcoala sa proprie. Şi vezi, deşi le place a să făli 
cu renduială bună şi slujba frumoasa ; deşi laudă 
pe dascălul, că învaţă bine în şcoală, că a făcut 
c o r iji cftnt&reţt şi a ?.?л Ia ol.iltă cu popa. cărţi 
şi foi în manile lor, aceste nu-î reţin a ciopârti 
stola preotului şi salariul învăţătorului, numai de 
o pot face. Astfel de ciopârtire ori reducere, e 
privită ca o cucerire în avantagiul public a comunei. 
Explicarea?... El dă şi tot dă, dări şi iară 
dări, de când se ia până se pune neaua. Rëmâne 
adese desculţ şi fără sare la casă, dar n'are ce 
face, suspină şi dă şi rabdă, că are de lucra cu 
stăpânirea. Când însă i-se cere pentru preotul şi 
dascălul său, ştie că acolo poate şi el vorbi, că 
are de lucru cu ai sei. 
Şi încă ceva. E în genere ştiut, că ţăranul 
nu bucuros vede că conducătorii satului să fie 
de aproape înrudiţi între sine, temându-se că l u c r ă 
pe o mână „să vendă satul". Nici aceea nu-î con­
vine, că preotul şi învăţătorul să se îmbogăţească, 
căci „se domnesc prea tare", se răsnesc de el şi 
fac preteşug cu domnii. 
Jertfesc el pentru biserică şi şcoală şi lu­
crul bun le place, deşi mal nainte s'a espectorat 
asupra lui. Aceasta, nu pentru-că i-a convins de 
bunătatea lui, ci pentru ca într'o formă oare-care, 
sâ-şi stâmpere inima necăjită de alte greutăţi 
ce-1 upasă. 
Mustrând pe unul, pentru ingratitudinea ce 
o manifestă prin acest mod de purtare, faţă de 
cel mai de aproape binevoitori aï sei, mi-a zis: 
D'apoï că cu tata şi cu mama în casă ne putem 
sfădi, că iară noi ne împăcăm, dar străinul te bate. 
Cu o instituţiune legată şi ea de existenţa 
unei comune, nu se poate satul meu lăuda. N'are 
birt. In zilele maî bătrâne a fost şi birt, şi încă 
în stare înfloritoare, la care alergau şi oameni 
din alte sate. Cum, cum nu, destul că înainte cu 
câţî-va anî, căpătând anemia, a trebuit să meargă 
la aer maî bun. Şi s'a mai rentors într'un rînd, 
dar nepriindu-î aerul, s'a stabilit afară la hotar în 
rescrucea drumurilor ce leagă mal multe sate cu 
a căror sueurs şi „puteri unite" speră a-şi adauge 
traiul. Oamenii nu sunt beutorï. La sërbàtori şi zile 
mari, iacă, se mai duc şi eî pe la birt, parte din 
distracţie şi curiositate, parte că unul altul să se 
omenească cu un preten. Nicï nu-ï mirare, când 
ne gândim la cultul clasei inteligente faţă de os-
pătârie. Şi pe când un domn ce-1 întâlneşti ren-
torcându-se delà masa lui Bachus, proptindu-se 
straşnic în mâni şi picioare contra rotaţiuniî vio­
lente a pămentuluî, nu vrea să recunoască că e 
„în floribus", — ţeranul ameţit, de departe în­
cepe a-se ruga de iertare, mărturisind sincer că 
e beat. 
Ambiţia încă nu-z lipseşte.. Până şi cel din 
urmă dintre ei, e convins că el posede un fond 
de o numită valoare individuală proprie. Unul ţin» 
a-se afirma prin sfâtoşie în comitet ori sinod, 
altul ea combatant. Unul prin critica ce o face 
disposiţulor luate. Unul ca om înţelept, altul ca 
păcălitor. Mai departe, unul ca îndrăsneţ, altul ca 
om are şi temut, unul ca om lucrător şi cu ren­
duială, altul ca frumos. Tot aşa vrea unul a-se 
impune ca om cu bani, altul cu scrisoare şi carte, 
apoi altul ca om m f l u i n ţ a ş i n e a m u r ï ? ; 
al u ça om umblat p ă ţ i t ş i a l t e l e m J j 
tot titluri de drept, o4n cari aproape fiecăruia ii 
revine câte unul spre M s c o a t e î n e v i d e n t ă v a _ 
loarea propriei persoane. Şi d u p à s ă vlrş i rea într'o 
formă oare-care a unul l . c r u o r ï a f a c e r î d î n s u ] 
care a desbatat la meritul * { і п е s a dovedească 
acasă nevestii, că resolvareá afacerii în chipul 
urmat e resultatul ponderositàjï c e a p u s «i e i 
în cumpănă. 
Şi pe cât ţine el la ambiţia 4{ valoarea in­
dividuala, pe atât mai mult ţine la ' 1 U nul renume 
a casei sale. Face totul când la acte familiare e 
vorbă de ospitalitatea şi buna primit a casei. 
Jertfeşte cu mână largă nu numai câştimi urmi 
lung timp de trudă, dar îşi mal ia şi заь.іпі în 
grumazi, numai că bunul renume a casei ІЫ se 
nu se suferă scădere. Ii place cu deosebire, la 
ocasiuni festive familiare să-i onoreze casa, preo­
tul, învăţătorul şi alţi negreţî inteligenţi, pe cari 
îî vede cu toată afabilitatea. Dacă însă unul din-
tr'âştia îşi permite a ajunge într'o disposiţie prea 
caldă, sgomotoasă ori inconvenabilă, — mâne îl 
face obiect de discuţie întregul sat. Da, căci ţă­
ranul aşteaptă a vedea în „negreţ", calmitate, se-
riositate şi înţelepciune, nu om cu patimi şi slă­
biciuni comune. 
Simţui lor de ajutor reciproc şi compâti-
nire, nu se manifează prin forme platonice şi 
istepocrite, ci în formă reală şi practică. 
Murind soţul unuia, consătenii îi aleargă în 
ajutor. Tot aşa de-I arde casa, ori îl ajunge a'. \ 
lovitură. II dau lemn de cruce, scânduri pent . 
cosciug, carul pentru lipsa de tras. II trimit — 
dacă e lipsa — \avz.fe, c a r t o f i , u n s o a r e şi alţi ar-
ticiii de lipsă pentru pomană. De au rămas îna­
poi cu lucrul câmpului, îi ară şi samănă în co­
mun. Ii aduc piatră, lemn şi material pentru a-şî 
zidi casa. Şi însuşi cel în mai în bună stare 
consătean, care la un străin n'a mers şi nu mer­
ge la lucru pentru plată nici când, atnncî când 
la astfel de caşuri de ajutorare e vorba, însuş el 
personal vine să participe cu manile, ori cu vi­
tele de tras. De câte ori m'a cuprins duioşia la 
expresia atât de limpede şi deamnă » ****** 
ţemintelor !or de caritate, № J « tovarăşul lor 
din strâmtorare. D», «aci ei îşi cunosc păsurile, 
îşi înţeleg perfect durerile şi suferinţele ce o soarte 
comună le-a hărăsit. 
Şi acest caracter caritabil, deşi poartă am­
biţia şi renumele său şi-a casei sale, — e umil, 
îngăduitor faţă de ori-ce parvenit străin. Vorbeşte 
cu însufleţire, de cel ce li-se arată binevoitori. Se 
supune oficianţilor mari şi mici ; le dă cinste şi 
ascultare, le respectă obiceiurile, dar' la inimă 
nu-î încape, căcî sunt de altă lege. 
Ştie el că gândurile, vederile şi aspiraţiu-
nile a celor de altă lege sunt cu totul alte'-, decât 
cele ce încap în lumea sufletului său. Aceia cearcă 
după viaţa mai uşeară şi ticnita şi sunt mal agre­
sivi în alegerea mijloacelor. îrtnsul însă ţăra­
nul — doreşte să poată trai după munca sa. Să 
aibă brazda unde sâ-şl facă bucate ; păşunea unde 
să-şl crească vite de tras H de prăsită. Doreşte 
să aibă ce lăsa moştenire pruncilor ca să vor­
bească despre hărnicva părinţilor. Şi doreşte să aiba 
putinţa de a-'şî agonisi bunătăţile de trai, „dul­
ceaţă la casă", din care să-şl hrănească casa, să 
aibă cu ce face cinste şi din ce se dee pomana 
şi jertfă. ; 
Când trec prin stradele sgomotoase ale ora­
şului şi privesc impetuositatea furnicarului u?e 
oameni, ce mereu se alungă şi ciocnesc pentr u 
avantagiul de exis ta tă ; când văd aceea-şi aler­
gare vecmică şi luptă mechanică a hmţelor vil, 
ce trăesc fiecare în lumea lor de interese, indi­
ferenţă şi rece de altă lume de simţiri, — o dis­
posiţie îngreunătoare, penibilă, simţesc că mă 
asaltează. Cu duioşie veselă îmi reamintesc atunci 
atmosfera blândă şi senină din sufletul oamenilor 
mei şi doT.esc să regăsesc cu o oară mal nainte, 
frăgezimea lumii şi a vieţii din satul nfeu. 
U L T I M E Ş T I R I -
Votarea proiectului de lege al recruţilor. 
Budapesta, 6 Ianuarie. In şedinţa de ert Dieta a 
putut ajunge în sjîrşit sä voteze proiectul de lege 
privitor la >ecruţî. Proiectul s'a primit cu 1 6 1 
voturi contra 5 1 . • , \ , 
Tot în şedinţa asta Polónyi a mteipelal asu­
pra rescoalel militare din Bosnia Respm^na 
Tisza a spus cä da, s'au mtêmplat lucruri slabe, 
dar mat marii oştirii au tot dreptul sä facă rin-
Zcdă şi să pedepsească pe Ш vinovaţi. Ministru 
Nyiri a* spus că tulburările au Jod puse lacale cu 
multă vilenie: soldaţii {unguri) încă la Crăciun 
7au vorbit să nu mal asculte « nimeni delà unul 
nou încolo, ci să ceară a fi Met aţi. 
Uciderea anul derutat Chiehinda Mare, 
6 Ianuarie Deputatul E-emtts Pal, de profesiune 
advocat pe cftnd ieş* delà judecătorie a fost 
S V f r a ţ i î М Ы І ?i George Sibrul (şerbi). 
Intâiu au tras cu r e v e r e l e întrensnl. Nu Iau 
nimerit ci el a p ^ ţ s-o ia la fugă spre prăvălm 
' lui Nathon Ignat- L'au ajuns însà şi cu toate că 
s'a apărat cu u â t a > a f o s t u c i s î n c h l P c r u c L 
După ce de fvitura bâtelor de fer deputatul a 
căzut la pă r i e n t ) i " a u m a ï t r a s S* l r e * gloanţe î n 
cap ear d<Pa aceea i-au zdrobit capu cu bâtele. 
Fraf-' Sibrul avuseseră un proces cu Eremits, 
care l e m a n c a s e averea de 80.000 fl. remasă lor 
d e l a rdrintele lor şi administrată de Eremits. 
A c e £ a şi fusese osândit de Tabla din Seghedin 
1P £ ani temniţă, dar Curia îl scăpase. Fratiî 
Sibrul s'au rësbunat însă în acest chip groaznic. 
Rësboiul ruso-japonez. Petersburg 
6 Ianuarie. Erï s 'a ţinut un sfat, la ca re 
— sub presidenţ ia Ţa ru lu i — au luat pa r t e 
marii ducî Vladimir şi Alexe, ministrul de 
r é sbom, c d de externe şi de mar ină . In 
acest consiliu s'a redactat definitiv rëspun­
sul ce Ru: ia va da Japoniei. Rëspunsul este 
d i tul de paclnic, cel m a l mulţi , cu toate 
aceaste», se îndoesc ca el să mu l ţumească 
pe Japonia. 
Tök 6 lanunrie. In cercur i bine in-
' ' ' ' ' fonnate se asigură ca p r ima no tă rusească, 
ïita a i c i la 2 Ianuarie , n'a mulţumit pe 
, suveran ş i pe miniştri. Nú se aş teaptă deci 
ca să se résolve pacïriic conflictul ci se 
fac cele mai mari pregătiri pentru 
rësboiïl. Rusia trimite de altfel şi ea în­
truna oştire spre resărit . L a Vladivostok 
sosesc zi şi n o a p t e soldaţ i . Delà Malta au 
sosiî în дреіе ch ineze 5 co răb i i de rësboiu. 
Guvernul j aponez a c o m a n d a t 80.000 tone 
cărbuni pen t ru corăbi i le de rësboùi . 
ARAD, 6 Ianuarie n. 1904. 
Montant, statt la vetrele voastre ! Dl 
Ilie Martin, preşedinte al societăţii „Vulturul" din 
Pittsburg (America) ne scrie următoarele despre 
soartea nefericiţilor cari se duc în America : 
„Foarte multe fabrici au încetat lucru pe 
vreme neştiută, aşa că mii de oameni au rëmas 
făr* lucru, aproape în fie-care oraş. Şi e foarte 
greu a românea fără lucru mal cu seamă aici în 
America, u*4e traiul e scump ear eama înain-
/ea^ă cu un / h 9 c a r e te arde caşi un foc. La 
porţile st uşile tabnCelor stau lucrători eu sutele, 
imbiindu-se a fi ptimty « aşteptând răspunsul şe­
fului de fabrică ; Boss), ^re de un timp e aproape 
le fel-.Nune irebue lucruri aţi". Mulţi cari 
au fost in America timp mal îndelungat, rëmâ-
nendfără lucru, s'au întors in pattie In Ame-
nca cana merg lucrurile bine, omul poate să 
agonisească ceva, dar in vremuri gn\e {de criză 
e mult mai greu ca la casa Iul, în orî-ce stare 
Cel cari îşi bat gândul să-şl părăsească teara 
şi să plece in America, să citească şi să ia min te 
- Privitor la alegerile di' 
ziarul .Alkotmány, delà 5 Ianuarif 
că în comitatul Timişului se fac de 
bmahile. Astfel la Recaş fj^Ugiida tot Dr. 
A. Lendl, la Giacova profesorul Dr. Sieqescu 
( u i endent), la Moraviţa protonodul Іош 
Pepa ear la Biserica-Albă distinsul advocat 
român Dr. Roşu. Aceştia, după-cum ştim, 
într'adevër vor candida, cu program naţio­
nal şi este chestie de onoare naţională ca 
Românii şa-I şi aleagă. 
— Circular. Prea Cuviosul Vicar V. Mangra 
a adresat acum, cu prilegiul sărbătorilor, un cir­
cular cătră clerul şi poporul de pe teritoriul con-
sistoruluî Oradiel-Mari. Primind prea têrzin acest 
circular instructiv pentru a-'l putea reproduce, ne 
vom face plăcere a reveni asupra lui în viitorul 
numër pentru popor. Cu multă competenţă, P. 
C. Sa se ocupă de mişcările socialiste şi prose-
litistice şi indică mijloacele de a ţine poporul în 
legea strămoşească. 
— Proces de presă. Înalta oblă­
duire se îngrijeşte să nu încheiam anul fără 
a fi năpăstuiţi de cel puţin un proces. Erï a 
a Jost chemat la căpitanul oraşului redac­
torul nostru responsabil dl Russu Şirianu. 
Dl Green Nándor i-a făcut cunoscut că ono­
rabilul fibirëu Hadffy, din Sân-Miclâuşul-
Mare a pornii proces împotriva noastră 
pentru un articol apărut în Nr. 181 al » Tri­
bunei Poporului*. Procurorul, se înţelege, 
a şi grăbit să pornească cercetarea. Sănâ-
toşî să fim, şi vom mai pâţi noi de > stea. 
— Prigonirea puţinilor deputaţi Slo­
vaci, câţi au reuşit să pătrundă în Dietă, 
pare că nu se sfrşeşte. Mai zilele trecute 
Curia a aprobat sentinţa prin care deputatul 
Valasek a fost osândit de Tabla din Pojon 
la 1 an temniţa (în loc de 3 luni şi 300 
coroane amendă) şi 1000 coroane amendă, 
şi eată, acum primim ştirea că alt deputat 
slovac, Francise Ѵш lov*zky, ales la Sze-
nicz, va avea să stea la judecată. E învinuit 
că cu prilegiul alegerilor din ; toamna anului 
1901 a agitat în contra statului maghiar. Per­
tractarea e pusă pe ziua de 21 Ianuarie n. 
la Iribunalul din Nyitra. Acuza va susţinea-o 
procurorul Cbndo» ehţţ w r ' apărarea va fa-
ce-o distinsul advocat Waijni-r care a apă­
rat la 1893 în procesul »Tribüne!,« când 
tribunalul din Cluj osândise pe Sept Albini. 
Russu Şirianu, Al L'ordea şi Andreiu Baltes 
— Rescoala din Bielek. Despre rescoala 
soldaţilor unguri din garnisoana delà Bielek (în 
Bosnia), între altele, se mal scrie („Magyarország" 
delà 5 Ianuarie n.) următoarele: 
„Soldaţii bëtrànï (cari au împlinit 8 anï de 
cătănie) au fugit din fortăreaţă sărind peste zi­
duri şi ducêndu-se în oraş, s'au alăturat celor din 
oraş. împreună s'au luat d'alungul oraşului, cân­
tând Kossuth — nóta. Au întrat apoï într'o câr­
ciumă unde chipurile cari înfăţişau pe Impëratttl 
li-au rupt, au găurit locul ochilor şi pe unele li-au 
ars... Generalul a dat în urmă poruncă de „ge­
neral — consignirung". Nimeni n'a mal avut în­
găduinţă să iasă, ear cel cari au ieşit, au fost 
arestaţi ; zac în temniţă şi vor fi osândiţi la câte 
un an ori doul temniţă de cetate, peste 70 Un­
guri" ! 
Eatâ la се-ï cumpeneşte — Kossuth — nóta ! 
— Altă rescoala mili tară. Ca să dovedească 
legătura de sânge cu cel din Bielek, husaril-hon-
vezi din reg. 2 delà Dobriţin s'au rëscukt şi eî. 
Cel bëtrânï au ieşit adică din şir, în faţa oficeri-
lor, şi au spus că el nu mal vor să slujească, de 
oare-ce destul li-a fost cel 3 ani împliniţi. Din 
porunca mal marelui regimentului, 8 dintre aceşti 
soldaţi au fost arestaţi. 
— Casinu română confesională. Duminecă 
la 3 Ianuarie n. s'a constituit în Petroasa (Bihor) 
o casină română a oficianţilor stabilementuluî 
Willgerodt, de care a fost vorba mal zilele tre­
cute şi în foaia noastră. Patron al casinel a fost 
ales exactorul averilor episcopiei gr.-cat. din 
Oradea-Mare, d-1 Alex. Chera, care a propus apoi 
să se procure pe seama casinel „Revaşulu delà 
Cluj şi „Galeta11 delà Braşov, cari singure re-
/ezintă „naţionalismul român catolic^ (ipsissima 
yerba !) Pe cât de îmbucurător e faptul că putem 
înregistra ştirea despre o nouă asociare, de ro­
mâni, pe atât de întristător e faptul, că — gra­
ţie patronului el — noua asociare îşi începe 
activitatea sa făcend propagandă confesională. — 
De altminteri constatăm, că între membrii ca­
sinel nuoi s'a hotărît să se prevină acestei apu­
cături confesionale, propunêndu-se în procsima 
adunere abonarea tuturor foilor româneşti. — 
Preşedinte al Casinel a fost proclamat d-1 Ioan • 
Corbu, mare proprietar, iar secretar d-1 Vasa 
Corbu, tnveţător. 
— Veniturile episcopilor catolici. Ziarele 
ungureşti spun că primatele delà Esztergom агѳ 
un venit anual de 620.000 coroane (el spusese 
însă, pentru a scăpa de dare, 500.000) ; archi epis­
copul delà Kalocsa are 522.000 (dar şi el spusese 
că are numai 280.000), archiepiscopul din Eger a 
mărturisit 60.000 coroane ear comisia a constatat 
însă, pe temeiul dovezilor în scris, că are 108.000. 
Episcopul catolic delà Oradia are un venit de 
500.000 coroane ear credincioşi mal puţin decât 
vicarul gr. oriental din Oradia, care însă in schimb 
are plată mică. 
Bietul Român, el cu serăcia trăieşte ! 
— Catastrofa delà Chicago. Privitor la în­
mormântarea celor 600 cadavre ee s'au găsit în 
teatrul delà Chicago, ars nainte cu o septemână, 
se telegrafează : „Nu e în oraş uliţă, unde să nu 
fi fost mort. De doue zile nu vezi decât înmor­
mântări. Dar nu se găsesc preoţi şi care funebre 
câte trebue. Erl au fost înmormântaţi numai cel 
pe М Ц І i-au recunoscut familiile lor şi din gră­
mezile scoase din teatru au fost duşi acasă. Sunt 
case, din cari s ' au prăpădit toţi: tată, mamă şi 
copii, căci fiind ajunul anului nou, deci serbă-
toare, familia întreagă se dusese la teatru, mal 
ales că erau şi preţurile scăzute. Nu se ştie să se mal 
fi întêmplat în lume aşa nenorocire în teatru. Şi 
pricina pentru care s'au prăpădit atâţia, n'a fost 
focul, ci înbulzeala: pe coridoare s'au găsit sute 
d-> inşi, cari s'au strivit unii pe alţii; hainele de 
pe el erau toate rupte şi unii total gol şi plini 
de răni. Copil mal ales erau numai bucăţi de 
carne, abea se recunoştea forma de om"... 
Concert în Oravita. Corul fraţilor noştri din 
Oraviţa, ^ub conducerea technică a inimosului 
înveţător Gh. Jianu şi avênd ca président pe 
mult onoratul domn Dr. I. Nedelcu, va da în 
seara de Sânt-Vasiî în otelul „Coroana Ungariei" 
un concert, care va fi o adevëratà serbare. Se 
ştie anume, că acest cor este reînfiinţat abea 
d'un an şi e compus din 70 persoane. Concertul 
e menit să scoată in relief nu numai însuşirile 
artistice ale coriştilor, ci şi zelul dirig^ntulul, ear 
păşirea în publicitate a corului, după o pausă de 
8 ani, va fi, desigur, un prilej să adune la un 
loc pe toţi Românii din Oraviţa şi din jur. Intre 
a'te piese ce s e v o r executa, este şi compoziţia 
celebrului r u s Bortusinsky, „La rîul Babilonulul". 
— Produsele societăţii călţunarilor din Arad, 
se bucura deja de bun renume. Drept acea reco­
mandăm tuturora ca ghete să-şl cumpere numai 
delà numita societate pimtru-că acolo se.pregă­
tesc cele mai bune, mal frumoase şi elegante ghete, 
din material neescepţionabil. Şi facum mal ales 
atent pe fiecare, că ghetele gătite în atelierul so­
cietăţii călţunarilor din Arad să nu le asemene 
cu ghetele ieşite din fabricele din Viena, cari 
numai pentru ochi sunt bune. 
Marele magasin al societăţii călţunarilor din 
Arad este pe piaţa Andrassy nr. 22 (lângă apo-
teca Hajos). In vitrina magasinu!ui s e poate vedea 
deosebirea între ghetele societăţii şi celea ieşite 
din fabricele.~trainătăţiî. Numërul telefonului 474. 
— Norocul îl ajunge pe fie-care pe unul 
mai curênd, pe altul mal târziu. Un aşa noroc 
îi ajunge acum pe copil tinerel, prin aceea că 
părinţii lor din prilejiul noului an pe bani puţini, 
îl poate surprinde cu lucruri frumoase. Că fie-caré 
părinte să poată împărtăşi de acest noroc, pe fiul 
sëu, recomandăm publicului cetitor şi abonenţi'or 
noştri, că jucărele pentru copil să-şl procure 
numai în fostul magasin al Fraţilor Deutsch din 
Arad de pe piaţa Libertăţii, bazarul în desfacere 
a mărfurilor de Crăciun şi A n - n o u , fiind-că acolo 
pot afla felurite lucruri în preţuri nemaî pomenit 
de ieftine. 
— Serviciu bun facem onoraţilor noştri 
abonenţi şi cetitori că acum, în pragul marilor săr­
bători, îl facem atenţi să-şl provadă lipsele de 
vestminte bărbăteşti şi pentru băeţl, paltoane 
de iarnă şi altele, din cel mal mare magazin 
de hame al Aradului, aiul Frank Leo, pentru-că 
în acest magazin se pot căpăta hainele cele mal 
moderne, de croi şi stofe engleze în preţuri 
extra ordinar de ieftine. Magazinul Iul Frank Leo 
este pe piaţa Andrá^sy Nr. 9 vis-a-vis de noua 
biserică a minoriţilor. Cine târgueşte, aici, eco-
nomisează mulţi bani. 
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— Catedrala din Sibiiu fiind ridicată deja, 
s'au luatmësurï să se încredinţeze unui pictor 
zugrăvirea. După cum aflăm, între cei cari vor 
concura spre acest scop este şi cunoscutul pictor 
Zaicu, care a studiat şease ani la şcoa'a de 
bele-arte din Viena, unde între alţii a înveţat 
de la mariî maeştri Lalemand, Eisenmengert, 
Berger, Grippenkerl şi alţii. S'a speciálisat în­
deosebi în pictura bizantină, ear despre price­
perea şi zelul sëu a da* dovadă prin pictarea 
bisericei din Nădlac, F. Versand, Jadani, Cer-
netház, Secusigiu, Sas-Sebeş, Sân-Miclăuşu 1-
Mare şi Borlova. Toată această muncă a să-
vîrşit-o delà 1896 încoaci, de când a terminat 
academia de pictură. 
Pentru ţerani. In şedinţa din urmă 
(Sâmbătă) Camera României a primit cu 8 9 
voturi contra 9 , proiectul de lege presintat de 
dl D. Protopopescu, vicepresident al Camerii, 
Proiectul de lege va fi o adevărată binefacere 
pentru ţerani. Se ştie anume, că acest proiect 
tinde la înlesnirea mijloacelor pe seama ţăra­
nilor cari mai mulţi împreună vor să cumpere 
păment delà mariî proprietari. 
— Imn vieţii. Ziarele italiene aduc amè-
nunte mişcătoare, despre ultimele momenie ale 
lui Zanardelli. „Sentinella Bresciana" povesteşte 
un episod mai ales înduioşător, despre lupta cu 
moartea, a marelui bărbat italian. In 21 Decem­
vrie — zice — doctorul Visioli a cercetat pe 
bolnav mai de dimineaţă şi a observat că starea 
lui Zanardelli continuă a inspira îngrigiri. Era de 
dimineaţă, dar un soare cald strălucea deja pe 
albastrul cerului ; splendid scânteia jos lacul, 
ear coama munţilor Veroneï se desprindea clară 
în depărtarea zării, de multe zile aerul nu fu­
sese aşa de curat, atât de blând. Medicul deschi­
sese toate ferestrile odăii bolnavului, ca să pă­
trundă în odaie aerul dătător de vieaţă. Zanar­
delli, care zăcea într'o odae la al doilea etagiu 
al villei, aşa că delà fereastră se deschidea un 
superb peisaj spre lac şi coline, a rugat pe medic 
să-i apropie patul de fereastră şi să-! ridice să 
privească afară ; când i-a ajuns astfel capul într'o 
înălţime potrivită, muribundul şi-a aruncat pri­
virea stânsă spre dumnezeeasca privelişte. Deo­
dată glasuri dulci şi încântătoare răsunau, rupte 
de pe buzele sale învineţite: imne erau aceste 
vieţii, şi întrînsele tremurau toate accentele dure­
rilor trecute şi poate speranţele dulci ale unor 
ceasuri fericite. 
„— Deschide, deschide fereastra, doctore ! 
Doamne, de când n'am vëzut o aşa strălucire de 
soare ! Şi parcul ! Ce superb ! Deschide fereastra, 
doctore, deschide, să între soare'e, mult soare, 
aici la patul meu. . . aşa multă lipsă am de soare !" 
De doue zile nu citise Zanardelli. ziare. 
Nici idee n'avea că el sufere de cancer şi con­
tinuă astfel : 
„ — Mi-au tot spus, liniçte, лшпаі linişte, 
liniştea multă vindecă. Atât de mult am fost în 
linişte, încât acum nici n'ar mai fi iertat să fiu 
bolnav. Inadevër, îmi vine, că më simt mai bine. 
Medicul vrea să mai vie '? La ce ? Voiu fi ş'aşa 
sănătos cât de curênd. Poate pesle câte-va zile 
më voiu scula, ear voiu începe obiceiurile mele 
zilnice, vieaţa mea de muncă". 
Necesitatea creării proprietăţii de 
mijloci 
De^Sever Boen. 
Popor de trei milioane, câţi Români trăim 
în statul ungar, cu însuşiri de rassă atât de pu­
ternice, cu un patrimoniu de jertfe, pe cari puţine 
popoare Fau adus, ca şi noi, pe altarul naţiona­
lităţii lor, de ce nu ne avem posiţia cuvenită pro­
porţiei noastre numerice în vieaţa publică a terii, 
ca popor — după cei maghiar — cel mai com­
pact, mai tenace şi mai conştient? 
De ce ? Sângele versat şiroae de strămoşi, 
să fi fost oare prea puţin ? N'am rescumpërat totuşi 
pe deplin dreptul la o vieaţă, pe care cu mult îna­
inte de noi, încă fericiţii noştri părinţi o visau ? 
Sunt întrebări acestea, la cari nu odată a 
trebuit să se oprească mintea gânditorului, care 
şi-a făcut vre- Idată obiect de preocupare: trecu­
tul, présentai ori viitorul poporului nostru. 
Răspunsul vulgar este cam acesta : „Am fost 
înşelaţi, la 1848 am luptat, iloarea neamului no­
stru am jertfit-o pe câmp de luptă, ear' răsplata: 
am fost aserviţi ungurilor"; ori acesta: „Nici 
odată n'am fost uniţi, nici odată primejdia co­
mună n'a strâns în aceaşi taberă pe toţi fiii nea­
mului românesc, la 1848 luptam tot atâţia sub ar­
mele lui Kossuth cât şi sub ale lui Iancu". Ori în 
timpul mal nou acesta : „N'avem caractere, con­
ducătorii s'au dovedit slabi". 
Nu ne mirăm do aceste resonări obşteşti, ele 
sunt şi fireşti şi esplicabiie, căci în adevër cauze 
trebue să existe, fie în noi, fie în împregiurări 
exterioare, neatîrnătoare de noi. 
Este însă ceva caracteristic, că în căutarea 
după aceste cauze, cugetătorii noştri, se opresc, 
mai toţi la celea de ordin exclusiv politic, le 
întorc apoi şi resgandesc în combinaţiuni posi­
bile şi imposibile şi numai puţini, dar foarte pu­
ţini cercetează pe terenul, de o importanţă cel 
puţin atât de mare ca şi cel politic, din punctai 
de vedere al condiţiunilor de fericire a popoa­
relor. Măcar trecênd p'acest teren, o lumină clară 
se proectează asupra multelor puncte de întrebare 
puse la sfirşitul cestiunilor cari azT par neînţe­
lese. In zarea aceasta de lumină, vezi îndată ce 
absurdă e, de pildă obiecţiunea, pe care o întâl­
nim cu deosebire în timpul din urmă des, că am 
fost aserviţi. 
De ce? 
Pentru-că nu ni-s'a încredinţat nouă puterea 
statului în 1867 ori, — chiar aşa să punem teza 
— că nu ni-s'a încredinţat şi noue ? Dar putea 
s'o facă aceasta Monarchul? După-cum vom do­
vedi mai jos, n-o putea, Căci dac-o făcea, pre­
cum înc'odatâ accentuăm, nu putea s'o facă, în 
1867 dacă pe elementul nostru ar fi voit să ră-
zime puterea publică a statului, să ni-se ierte a 
ilustra cu o exagerare, înainte cu 40 ani, cu greu 
ar fi aliat între Români aţâţi alfabeţi, din cari 
să-şî compună minister. 
Puterea publică în stat, o deţin nu massele, 
sau mai bine zis massele proletare, ci colectivi­
tatea cetăţenilor, între cari se imparte şi averea 
publică. Aceştia formează pîrghia organizatoare, 
aşa zisul element politic, şi nu massele sărace şi 
fără influinţă asupra conducerii publice. Se ştie 
doar, că cetăţeanul, pentru-ca să contribue şi 
el la diriguirea afacerilor publice, are lipsă de 
cens, care să-i dea votul, îi trebue prin urmare 
u n m i n i m d e a v o r a o s m i ,s$-T dea censul, altfel 
faţă de stat, el are numai datoriile, dar drepturi 
nu. Când prin urmare un popor este compus nu­
mai din astfel de indivizi, eată-1 un popor întreg 
despoiat de drepturi civice şi încă în mod legal, 
pe cale constituţională. Unde se mai adăugăm su­
premaţia firească a claselor avute asupra celor 
sărace, a mulţime! proletare, mulţime aservită şi 
avisată la graţia acestor clase, pentru-că delà 
aceştia îşi trag şi existenţa. 
N01 Românii din statul ungar, o ştie ori-ce 
cărturar, de ce furtuni am fost bătuţi veacuri de 
arîndul. Nu că suntem sëracï, dar că mai existăm 
p'acest pàmênt, este mirarea tuturora, câţi şi-au 
dat osteneala a ne resfoi istoria. Nu este fără în­
doială un titlu de rubine pentru noi, sărăcia noastră, 
căci dacă suntem săraci, este numnl pentru-că alţii 
s'au îmbogăţit clin crunta sudoare a românului... 
Dar viaţa nu primeşte scuze, adevărul e necruţă­
tor, ear acest adevër ne spune, că cu toate pro­
gresele uimitoare ce am făcut, socotind şi pede-
cile ce ni-s'au pus in cale de o stăpânire duş­
mănoasă, nu stăm nici azi pe treapta, d'a putea 
lua lupta fie cu maghiarii, fie cu saşii, ori cu 
nemţii ba chiar cu -ărbii, cu cari măsurarea este 
în condiţiuni mari egale. 
Ce puteam fi deci pe vremea, când pretin­
deam a li fost aserviţi? 
Şi azi, slabi i un te m în sate, slabi în comi­
tate în cari cu nrmărul covorşim cu sulele de 
mii pe alte neamuri, iar oraşe nici unul singur 
nu avem, unde noi să fim stăpâni. 
D'aei urmează că preocuperea principală a 
conducătorilor români, trebue să Tie regenerarea 
economică a poporalii). 
Regenerare economică, eată devisa înaintea 
căreia toate problemele trebue să cază pe al doi­
lea plan, devisa spre care trebuesc îndrumaţi fiii 
neamului nostru ca spre o înaltă chemare, care 
alte daţi era servită cu spada, cu preţul vieţii, 
devisa care nici când nu va putea fi îndestul re­
petată şi propovăduită acestui popor. 
Căci regenerarea p ceasta cuprinde un imens 
de vast program al activităţii naţionale. Sunt ne­
numărate căile, foarte multe izvoarele bogăţiei 
naţionale. Nu va trebui însă să umblăm pe căi 
necunoscute, linia drept suitoare a măriri: altor 
popoare ne stă înaintea, n'avem decât s'o urcăm 
cu bărbăţie. 
Poate, lupta noastră va fi mai grea Dar 
asta e un cuvent mai mult,, pentru a réalisa 
prii apiul primit de popoarele înaintate, că în 
lupta economică individul nu trebue lăsat izolat • 
singur sucombă şi nu poate învinge greutăţile, ci 
trobue să se facă întovărăşir i , unire de puteri 
cari rësbesc cu mal mult succes. ' 
In special noi, Românii, popor agricultor 
ce suntem, avem bine indicată linia de apărare 
pe care trebue s'o Întărim. Noi oraşe n'avem 
meseriaşi navem, ciasa noastră mijlocie careî 
precum am arătat, este sufletul unei organisait 
naţionale, trebue s'o recrutăm din proprietatea 
rurală. In oraşe a l u n e a de maghiarisare nu ne 
poate pncinui perde« simţite, pentru-că element 
românesc acolo nuraî. p u ţ i n a v e m 
să le întărim. 
Locuitorii satelor tiobue să fie preocuparea 
noastră de căpetenie, 'pe , Ceştia să-i grupăm în 
societăţi de cultură, econo*ii c e ş i îndeosebi în 
reuniuni agricole, ca în chipu acesta să-şî poată 
mai uşor câştiga condiţiunele desvoltării econo­
mice. 
Scopul acestor reuniuni esK a creşte Ro­
mâni buni, cetăţeni folositori patrio oameni cu 
stare şi cu învăţătură, ea dintre dinş? din sînul 
poporului nostru cuminte, din fiii sei tfrguincioşi 
să iasă conducătorii fireşti al satelor. 
Tari în representanţele comunale, «ari în 
congregaţiile comitatelor, nebiruiţi în cerurile 
noastre electorale, vom fi numai atunci, e,vid 
vom avea proprietate de mijloc, întărită pe o linie 
întinsă. Atunci încetul cu încetul se va desface 
de corpul naţional pârghia străină care azi se 
hrăneşte din sudoarea lui, vor dispare elementete 
străine, adunate de vremuri, pe care un corp na­
ţional sănetos le va scutura de pe sine .ji va 
începe înflorirea unei noue vieţi. 
Scopul acestui articol este de a atinge 
generalităţile şi am trece peste marginile lui, 
clacă am întră în discuţia specială a principiilor 
de urmat pentru ajungerea acestei mari probleme. 
Aceasta de altfel este şi partea mai grea a 
cestiunii, c&ci principiile ce le poate ave delà 
alţii, trebuesc adoptate potrivite nevoilor intime, 
scoase din viaţa şi împrejurările noastre. 
Dar tocmai fiind mai grea, credem că va 
î n t â l n i tffuhiţia intelectualilor noştri, va îmbia un 
prilej de meditaţie în decursul sărbătorilor, va 
provoca un discernement de idei, o discuţie pu­
blică asupra cestiunii, care la tot cazul ar fi cel 
puţin atât de folositoare, ca şi desele excursiuni 
pe câmpul activităţii ori a pasivităţii parlamentare. 
BUNE. 
Călătoria M. Sale Regelui Carol în Bul&*fo 
— Conferinţa ele căpitanul A l e * — 1 1 ü D- K w » . — 
Ccuifewrtït dé faţă, care s'a ţinut în-
naintea corpului ofiţeresc în Bucureşti, la 
însărcinarea primită d.: Batalionul 2 vênà-
tori, în urma unui înalt Ordin, are de su-
bkct istoricul zilelor de 29 şi 30 jOctom-
vrie 1902. Prin felul, cum e alcătu ta, ese 
însă din cercul restrins al unei interesărî 
pur militare şi devine o lucrare de o im­
portanţă generală. Autorul nu s'a mărginit la 
o simplă înşirare a celor vëzute şi sper ia te 
cu ocazia căleloriel Regelui Ga*«î te Bulga­
ria, ci a căutat să c ă l ă u z e ^ ă în mintea ?i 
inima ascultătorilor g â n d i i şi s im^ninte înăl­
ţătoare. / 
Delà începuXare forţa de a captiva şi 
a ţinea încordat interesul cetitorului, fiind o 
enarare, care te transpune în timpurile de 
glorie şi mă/ire a neamului românesc. Cu 
o p r i c e p e Ş' iscusinţă deosebită, autorul, 
face să treacă prin lumina sufletului nostru 
evenimente memorabile, ca cele delà Călu-
Părenî, Griviţaşi Plevna, cari agită inimile, 
şi îmbogăţeşte sufletele noastre cu mândrie ' 
naţională. 
Pe tot locul autorul ştie să tntrăţese 
reflecsiuni potrivite la actualitate, ştie să 
scoată învăţăminte din păţaniile trecutului 
şi să ie utiliseze pentru trebuinţele preseny 
tului şi a viitorului. Descrierea căletoneî ii 
Nr. 1. 
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caiduce 1а епагагеа biruinţei lui Mihalu 
Viteazul asupra Iul Sinan-Paşa în lupta delà 
Călugărenl. . 
Ajungând la Dunăre, scoate şi aici la 
iveală importanţa acestui fluviu pentru nea­
mul românesc din trecut şi viitor, in cat 
cetitorul dobândeşte o idee clară şi m punc­
tul acesta. In descrierea • Bulganeî prinde 
toate lucrurile momentuoase şi Ie .înfăţişează 
într'o lumină clară şi în chip lesa* de înţeles. 
Rësboiul din 1877, autom conferenţiar 
în o schiţă bine precugetafä m 1 gresintö 
într'un tablou foarte viu ? clar, asa meat 
şi omul mal puţin cuno^tor a istoriei ace­
lui rësboiu îşi poate cunoştinţe de­
stul de clare din c e l l e i înşirate. 
Onorurile de c*1 s a împărtăşit Regele 
Carol în tot p a r c u l 1 drumului sunt pove­
stite cu cea marcare îngrijire; pretuţmde-
nea relevând c^'^ e m a " esenţial şi mal 
valoros, 
Drept ^odel a tonului în care e ţinută 
conferinţa •oproduc aci câte-va cuvinte a 
autorului c u privire la ovaţiunile, ce se adu­
ceau jv* i e staţiî Sale Regelui pe teritorul Ro­
mân'*1- »Teranil eşiţl din sate pe tot par­
cului trenului regal în strae de serbătoare, 
ca primarul în capul lor, alocuţiunile, ura-
' ' gurile româneşti în manile copiilor 
înveţătoril lor, apăreau ca simbo-
iragoste mare a unul popor recu-
cătră un rege bun, ca o chezăşie 
oenlru viitorul liniştit şi sigur despre care 
au visat multe veacuri ţerile româneşti, îna-
te de a li-se împlini dorinţa*. 
Sunt o mulţime de atarî reflecsiunl, 
;avl denotă un spirit inteligent şi profund, 
precum şi o inimă caldă românească a unei 
personalităţi, care ştie să aprecieze după cu-
i£A manifestarea alipire! poporului român 
ш п Regal d e S u p r e m u l e ö u c a p . 
Pe alocurea în cursul conferenţeî au­
torul ţine să tragă conclusiunl instructive 
şi folositoare din păţaniile trecutului. 
Tendinţa întregel conferinţe este de a 
\ instrua şi educa, de a lumina şi încălzi, de 
a deştepta şi fortifica minţile şi inimile. 
; Adăugând la aceste calităţi şi espunerea clară 
Şi logică, într'o limbă aleasă şi frumoasă, 
w > h i i n s ă recunoaştem, că e o conferinţă 
deplin succeda, ^ m e r i t ä а fi C e t i t u şi 
cunoscută în cercuri câi i ™ > i i a r a î _ ' g a e 
totodată dovadă de zelul ştienţific şi price- i 
perea literară cu care se lucrează în ar-
. mata română din Regat. Nouă numaî bu­
curie ne pot causa atarî scrieri, căci ele 
vorbesc de fapte înălţătoare, cari sunt che­
mate de a încălzi ori-ce suflare românească. 
Dr. petru Şpan. 
Arta şi Literatură. 
TEATRU.. DIN ARAD. 
R e p e r t o r i u s x p t ă m â n a l . 
^Joï: „Catinca«, operă, - „Pompierii" co-
Vinerî: „Catinca", operă, - Pomnieri i" comedie. p o m p i e r i i , 
fmbdtä; n Focul de aur«, comedie fran-
eză de bresac şi Croisset. 
Ѣ A 8 Р « | и п с й , « o dramă mal noue, datorită 
Ş n d e m l u l celebrului scriitor rus, Maxim Gorkiv 
S fost représentât* zilele trecute în teatrul 
oc. Sugetul dramei a e petrece într'o spe 1 
J.oapte, in care îşi petrece zilele un bar a o fe-
mee vieţuind în corupţiune, un actor, un tkesm-
Ы Ş 1 un pungaş. Baronul şi-a făcut serviciul mi­
litar întrun regiment d e corecţiune, actorul 
. n e r e u , telegrafistul şi-a petrecut partea cea mal 
mare a vieţii I n t e m n i ţ e , p e n t r u diferite crime 
pungaşul . . . tată-seu deja, sfîrşise în ocnele Sibe 
riel. Icoana cea mal grozavă a depravaţinniî ome 
neştî este aceasta : baronul pentru un păhărel de 
votcă umblă în patru picioare şi latră ca cânii 
telegrafistul joacă fals la cârti, tinera fată îşi con 
tinuă meseria, pungaşul asemenea. Unul pe altul 
se cunosc prea bine şi se dispreţuesc. Deodată 
în întunerecul acesta, în murdăria asta, răteceşte 
o rază de lumină. O arşiţă din căldura unui su­
flet nobil, care face minune ; din murdărie, in­
fecţie şi pëcat îl scoate pe om, omul inobilitat 
prin gândire şi simţire. Luca, e numele acestui 
filosof bëtrân şi naiv, care face aceasta. El e 
care crede în om, care crede, că omul tot spre 
adevăr nisueşte şi e convins că îşi va şi ajunge 
scopul. El pe fiecare om îl iubeşte deopotrivă 
După propriile sale cuvinte: 
— Mie-'mi sunt toţi asemenea. Eu simt 
atracţiune şi cătră cartoforul ce joacă fals. Ştiu 
că sunt mai rëï decât ceï rëï şi mal buni decât 
cel buni : nu pot face osebire între dînşii. 
Luca e totdeauna vesel, când vorbeşte cu 
deaproapele seu. Poliţistul care face inspecţia spe-
luncei, îi zice răstit : 
— Cum se poate, ca eu să nu te cunosc ? 
— D'apoï pe toţi îi cunoşti ? — rëspunde 
Luca. 
— In cartierul meu pe toţi ! 
—• Dar', nu-î aşa, lumea întreaga doar' nu 
e cartierul tëu ? 
Luca începe apoi să cânte. Un coleg al 
sălaşului de noapte se restesté cătră dînsul : 
— Nu sbiera ! 
— Nu-ţi place, dacă se cântă ? întreabă 
blând Luca. 
— Cum nu, dacă cineva cântă frumos. 
Aşadar' eu nu cânt frumos ! rëspunde fi­
losoful. 
„Vezi, eo credeam că e frumoasă cânta­
rea mea. Dar' cu toate păţim aşa. Omul crede 
că face bine un lucru şi numai alţii vëd că rëu 
Га făcut. 
In speluncă i-se pare că ar fi la vre-o săr­
bătoare ; fiind-că vede oameni în giurul sëu. Cu 
pungaşul pân'aci fiecare trata aşa, cum se tratează 
cu pungaşi, baronul era totdeauna batjocorit, tînăra 
o r c , î a i t i . i u a „persoana", nepvul actor, vită, telegra­
fistul escroch şi eată, apare deodată în mijlocul 
lor unul, care tratează cu dînşii ca şi cu oameni, 
vede în fiecare pe omul. S'apropia de fiecare, 
întrebându-se singur : „Cu ce s'ar putea omul 
acesta momentan ajuta ? Ce s'ar putea face pentru 
dînsul?" 
Fireşte, în lumea sufletească a decăzuţilor, 
se deşteaptă omul. Minunea deci e minune. Luca 
nu i-a renăscut. Omul a fost adurmit numaî şi 
s'a deşteptat. Care e apoi resultatul ? Nimic plau-
sibil. Roata vieţii se întoarce mai departe şi mur­
darii se întorc la murdărie. Dar o clipă a fost, 
în care o rază a luminat în întunerec şi le-a deschis 
perspectiva maestoasă, a unei lumi necunoscute. 
Piesa în sine e o poésie, imn umanităţii. Sublimă 
şi în acelaşi timp înfiorătoare. 
C O L I N D Ă . 
Asîăzl cel prea lăudat 
îngerul marelui sfat, 
Binevoind a venit 
Şi pre păment s'a ivit ; 
Venind pe păment să se nască, 
Neamul vrênd să-1 mântuiască. 
Grăind crailor să vile, 
Cu aur, smirnă, tămâe, 
Domnul le-a dat cunoştinţă 
Pr in stea, cu mare credinţă. 
El mergênd s'au închinat 
Şi scumpe daruri î-au dat : 
Aur, smirnă si tămâe 
Şi daruri de împărăţie. 
Pre jidovi cu mic cu mare 
I-a cuprins mare întristare. 
Zis'a unul cătră altul : 
„Porunca a dat împăratul, 
Zis-a să facem cercare 
Pentru Mesia cel mare". . . 
Irod cel fără de minte 
N'a înţeles de cuvinte 
I-s'a arătat cuvînt 
Precum e scris de demult 
Că se va naşte împërat : 
In toată lumea lăudat, 
Lui Irod i-a părut rëu 
Că s'a născut Dumnezeu. 
N'a socotit el în minte 
D'a prorocilor cuvinte . . 
Ostaşi mulţi a ridicat, 
Spre Vifleim a plecat, 
Pornindu-se spre tăere 
Spre a pruncilor perzare, 
Rëu tăind pe coconaşi, 
Nemilostivil ostaşi. 
Au trimis înger în vis 
Lui Iosif de i-a şi zis 
Tot în Egipet sä şază 
De lucru ce se lucrează. 
Irod cel cu mintea mort 
A ucis pruncii de tot ; 
Un plâns şi o strigare mare 
Era 'ntr'acele hotară ; 
Femei multe ce plângea, 
D-alor fiii ce le lipsea. 
Christos fiul omenesc 
Pentru neamul creştinesc, 
In Egipet a şezut, 
Pân ce Irod a mur i t ; 
Pre el tatăl 1-a păzit, 
De al lui Irod cuţit. 
Şi d'acum până 'n vecie 
Domnul lăudat să fie. 
Cetea, Decemvrie 1 9 0 3 . P. Raica, cantor. 
Economie^ 
Arad, 6 Ianuarie. 
Reuniunea română de agricultură din co­
mitatul Sibiiului publică al XV-lea raport general 
despre activitatea comitetului central în anul 1902. 
Reuniunea aceasta, care, precum, vedem îşi estinde 
rodnica sa activitate asupra a 76 sate româneşti, 
a lucrat şi în anul 1902 cu resultate destul de 
bogate. A ţinut trei întruniri agricole: în Porceşti, 
Mag şi Nucet. Comitetul pretutindenea a fost 
primit cu căldură mare, iar în satele unde a-
pare reuniunea, răsar în urma ei isvoarele bu­
n ă s t ă r i i şi a f e r i c i r i i . Exposiţia proectată de vite 
cornute de prăsilă nu s'a putut ţinea din causa 
boalei de gură şi unghii, ce a grassat în mod 
epidemic pe teritorul comitatului. Premiile de 200 
coroane primite delà comisiunea comitatensă, le-a 
distribuit deci la exposiţia de ol ţinută în Po­
iana. In privinţa culturel poamelor, s'au făcut 
plantaţiunî în comuna Mohu şi în Pianul de jos. 
11,000 pădureţi, meri, peri, gutâî, pruni, cireşi, 
dăruiţi de ministerul de agricultură, au fost dis­
tribuiţi şcoalelor de pomi din Apoldul-de-jos, Rod, 
Ilimbav, Avrig, Cacova, Veştem, Sebeşul superior, 
şi inferior, Orlat, Nocrich, Rîu-saduluï etc. Spre 
a încuragia cultura nutreţurilor măestrite, co^ii-
tetul a distribuit între 57 membri în mod gratuit 
82 chg sămenţă de trifoi, 26 chlgr. să'ienţă de 
napi, 21 chlgr sămânţă de luţernă. P^ţeaua tovă-
răşiilqr agricole, care corespunde scopului de a-'şî 
procura maşini şi unelte e - ^ 1 1 0 1 1 " 0 ^ cuprinde 
încurînd toată întinderea S t o r u l u i reuniunii. In 
toate satele fruntaşe s K i l t întovărăşiri de acestea, 
unele cari dispun ^eja de averi frumoase. In aju­
torul acestor A i t o v ă r ă ş i r î stau apoï însoţirile de 
credit săt<*?Li sistem Raiffeisen. In comunele unde 
aceste aşezăminte şî-au aflat intrarea, ele îşi 
revarsă cu îmbelşugare roadele lor binecuvîntate. 
O lucrare monumentală a reuniunii a fost fără 
îndoială compunerea albumului de cusătură şi ţe-
seturî cu modele originale şi albumul litografat 
în colori, cari cuprind adunate la un loc productul 
manei dibace a ţerancei noastre. De opera 
aceasta se leagă cu merite neperitoare numele 
presidentului reuniunii D. Com?a, care la olaltă 
cu neobositul secretar Tordă?ian desfăşură pe te­
renul acesta activitate deamnă de recunoştinţa ob­
ştească a tuturor românilor. 
Prelegeri economice pentru micii proprie­
tari. Reuniunea agricolă din comitarul Vesprem, 
prelegerile sistematice pentru luminarea micilor 
proprietari le uneşte cu o tombolă de utensilii eco­
nomice, prin ce ademeneşte foarte mult publicul 
să participe la aceste prelegeri. Utensiliile acestea 
economice, pluguri, grăpî, sape, coase etc. reu­
niunea le primeşte gratuit, ear baniî prisosiţi din 
tragerea la sorţi, se întrebuinţează pe seama 
fonduluî reuniuni. 
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extraordinar d^ flnă şi modernă 
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gata o r i c o m a n d a t e 
Mare asortiment din diferite 
şîfoane şi ъШ^ foWito 
Mare asortiment peutru 
T E U S O Ï Ï E I B E B E 
d e l à 5 0 - GO C O Î . 
Mustre şi preţ curenturî so 
trimit la dorica gratuit. 
Comande în provint s e 
execută iute şi prompt. 
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